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La intervención extranjera 
en la economía belga 
Otro ejemplo aleccionador de los pe-
ligros que envuelve para una economía 
«nacional el apelar al socorro extranjero. 
Bélgica, la «nación mártir», según la ya 
caída en desuso y casi olvidada fraseo-
logía aliadófila de los tiempos de la gue-
rra, padece enfermedad semejante a la 
de las naciones continentales compañe-
ras en la victoria y en el paradójico in-
fortunio subsiguiente. Enfermedad de di-
nero, aimpecuniosidad», que dicen los 
franceses. Para remediarla, el Gobierno 
fcelga, formado y sostenido por la coali-
ción católico-socialista, trazó un plan de 
estabilización monetaria a base de em-
préstitos extranjeros. Se creía lograda la 
aquiescencia de los futuros y solicitados 
prestamistas, y encauzado el plan, cuan-
do esos señores formularon nuevas con-
diciones, que de ser consentidas supon-
drían para el país un remedio peor que 
¡a misma enfermedad, con ser ésta tan 
grave. E l Gobierno no las ha admitido, 
,y, en consecuencia, el plan ha quedado 
en suspenso, mientras prosiguen las ges-
tiones tendientes a enderezarlo.; 
L a moneda nacional, que se venía co-
tizando últimamente a razón de 106 uni-
dades por libra esterlina—tipo fijado en 
el plan de estabilización—, sufrió de 
pronto, coincidiendo ello con el cambio 
de actitud do la Banca extranjera, un re-
troceso considerable que se marca en la 
cotización—registrada el otro día—de la 
libra esterlina a 125 francos belgas. 
Observemos, pues, en primer término, 
el juego que pueden los extranjeros ha-
cer sobre la moneda de un país en que 
el Gobierno ha perdido el poder efecti-
vo do regular el valor de ella. Entran, 
con sus ofrecimientos de créditos, en po-
sesión de los secretos de Estado, y se 
aprovechan de ello para sus maniobras 
especulativas a golpe seguro. E n Fran-
cia se están repitiendo estos casos; aho-
ra el de Bélgica también se presta al 
comentario picante. E l ministro de Ha-
cienda, monsieur Janssens, ha declarado 
en la Cámara de diputados que obtuvo 
de los banqueros extranjeros, hace ya 
varios meses, la proipesa formal, aun-
que verbal, de un empréstito por 150 mi-
llones de dólares a veinte años de plazo 
de vencimiento, con destino al Banco na-
cional de emisión, encargado de ejecu-
|itar el plan de estabilización monetaria, 
í .Y a cuenta y con garantía de bonos del 
Tesoro belga le concedieron a éste los 
banqueros susodichos algunos anticipos 
en forma de crédito corriente. Y confesó, 
| i a requerimiento do un diputado inter-
pelante, que, en efecto, le habían en-
gañado, pues cuando urgía la formaliza-
c/ón del empréstito para reponer el stock 
'de divisas extranjeras, que se iba ago-
lando por demandas incesantes, le advir-
tieron los banqueros prestamistas quo 
sólo otorgarían un crédito de 100 millo-
nes y a tres años de plazo (!). Al mis-
mo tiempo de hacerse esta comunicación 
acrecieron las demandas de giros extran-
jeros, hasta el punto de que el Banco 
nacional se vió en la imposibilidad de 
atenderlas; con lo cual se produjo la 
baja de quo hemos hecho mención. Y así 
se evidencia cómo el Gobierno de Bél-
gica ha sido juguete de la Banca extran-
jera para una especulación monetaria, hin 
embargo, el ministro de Hacienda, reco-
nociendo que ha habido especulación, no 
inculpa de ella a los banqueros extran-
jeros, sino a los elementos nacionales, 
contra los cuales anuncia que se tomarán 
disposiciones y se harán investigaciones 
para perseguirlos, por haber provocado 
«una depreciación facticia del . franco 
belga». 
Descúbrense también en las condicio-
nes exigidas por los prestamistas al Go-
bierno belga otros propósitos a más de 
los ospeculalivos. Consisten aquéllas en 
I consolidación de la deuda flotante y 
m la industrialización de los ferrocarri-
les, pertenecientes al Estado, para que 
His producios sirvan de garantía especial 
in las operaciones de crédito proyecta-
das. 
Ea deuda flolanle importa 6.000 millo-
nes de francos en bonos a seis meses, 
y 1.800 millones de francos en bonos a 
cinco años, que vencen el 1 de diciem-
bre. De los primeros, unos 2.000 millo-
nes están en poder de los Bancos extran-
jeros. Estos exigen que se consolide si-
quiera un 50 por 100 de la deuda flotan-
te total y que los banqueros belgas tomen 
parle en la operación, haciéndose cargo 
de los bonos de cinco años. Y con tal 
motivo se ha dicho una cosa interesante, 
lo siguiente: aSi la consolidación se efec-
tuara en los términos propuestos la deu-
da flotante oscilaría en lo sucesivo entre 
tres y cuatro mil millones, lo cual res-
ponde a las necesidades de la organiza-
ción económica y bancaria de la época 
Bueno es que aquí se sepa que tales 
íosas se dicen y suceden en el extran-
jero, y en las naciones que algunos de 
nuestros oradores y escritores nos suelen 
Presentar como modelos. 
^ L a industrialización dolos ferrocarriles 
exige para obtener, mediante una for-
midable elevación de las tarifas, un rendi-
miento neto de unos 600 millones, según 
gitculos de los expertos de la Banca ex-
tranjera, y destinarlo a garantizar espe-
C'almente'los empréstitos que esta misma 
"^nca haga al Gobierno belga, 
i Ahora bien: la opinión pública domi-
íanle rechaza lalos condiciones, porque, 
atinadamente, considera que los banque-
extranjeros, al exigir que sus cole-
belgas consoliden una gran parte de 
la fl'mda flotante, maniíiestan abierla-
^nto su propósito de dominar el mer-
Cado monetario belga, pues que las dis-
P^ibilidades de este mercado serían ab-
F^bidas por la susodicha consolidación. 
'u L'ue ^ llegaría a suprimir- de h<?-
ho el crédito, bancario nacional a largo 
; mediano plazo, por la restricción que 
P H a inevilabl»' del cr.'dilo y la crisU de 
tapi,,. ....... , . , y • ... les líquidos, y al exigir la eleva 
p$0nUiiúa al íii 
E l C o n s e j o a p r u e b a l o s 
p r o y e c t o s d e P e r e t 
Hoy empieza la discusión en la Cámara 
—o— 
PARIS, 23.—Los ministros y subsecreta-
rios de Estado se han reunido esta maña-
na en Consejo de gabinete, bajo la pre-
sidencia de Gastón Doumergue. Briand ha 
puesto a sus compañeros al corriente de 
la si tuación exterior. Raúl Peret, ministro 
de Hacienda, ha expuesto la (Situación 
financiera y ha dado a conocér los pro-
yectos de nuevos recursos que va a depo-
sitar en la mesa de la Cámara . El Consejo 
aprobó estas proposiciones por unanimi-
dad. 
A la salidad del Elíseo, el ministro de 
Hacienda, interrogado por los periodistas, 
ha confirmado que el Consejo había adop-
tado por unanimidad sus proyectos, que 
tratan de la creación de nuevos recursos. 
Se confia que el Senado no modificará 
el aumento de precio del tabaco ya vo-
tado por la Cámara . En lo que se re-
fiere a la tasa sobre la cifra de negocios, 
el Consejo ha aprobado la propoción que 
consiste en elevar esta Lasa dfe 1,30 a 8 
francos. El proyecto de gastos para el 
Ejército prevé un ofoctivo total de 605.000 
hombres. 
El martes por la tarde empezará la dis-
cusión en la Cámara. 
LA SESION DE LA CAMARA 
PARIS, 22.—Durante la discusión, esta 
tarde, en la Cámara de diputados de la 
ley de Hacienda los socialista y comunis-
tas presentaron una enmienda pidiendo la 
reducción inmediata del tiempo de perma-
nencia en filas. 
El ministro de la Guerra impugnó esa 
enmienda, diciendo que era imposible re-
organizar el Ejército por medio de me-
didas fragmentarias, pues esa reorganiza-
ción constituía, por el contrario, una la-
bor muy amplia. El Gobierno sigue con el 
propósito de redXicir la duración del ser-
vicio mili tar , pero haciendo esa reducción 
compatible con la seguridad del país y el 
restablecimiento de la paz en Marruecos 
y en Siria, paz que debe ser duradera y 
no una paz de mera apariencia, y que nos 
obligara luego a hacer de nuevo tanto o 
más sacrificio como los que ya hemos rea-
lizado. 
Puesta a votación esta enmienda, fué 
desechara por 350 votos contra 208. 
A instancias del ministro de Hacienda 
la Cámara cont inuó después con activi-
dad la discusión de los art ículos, llegando 
hasta el 113, levantándose la sesión a las 
siete, hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
El ministro de Hacienda, al instar a la 
Cámara para que activara el examen del 
proyecto financiero, dijo que abrigaba el 
deseo de presentarle lo antes posible al 
Senado. 
Se aprueba nuestro Tratado 
con Checoeslovaquia 
Dificultades en las negociaciones co-
merciales con Alemania 
—o— 
PRAGA, 22.—La Cámara checoeslovaca 
ha aprobado el Tratado de comercio ne-
gociado entre España y la república de 
Checoeslovaquia. 
L A S NEGOCIACIONES HISPAN'O-
ALEMANAS 
RERLIN, 22.—Las conversaciones germa-
noespañolas para concertar un Tratado de 
comercio han entrado en una fase critic», 
a causa de haber prohibido ^ s p a ñ a la 
importación de materias colorantes. 
El ministro de Asuntos extranjeros ha 
acordado pedir aclaraciones sobre este 
punto al Gobierno español. En los ulros 
económicos de Rerlín se cree que ser i ne-
cesario entablar negociaciones particulares 
para arreglar el asunto de las materias 
colorantes. 
, ^ t ^ • 
H i n d e n b u r g v i s i t a l a 
z o n a d e C o l o n i a 
Cien mil marcos para la catedral 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
ÑAUEN, 22.—El mariscal Hindenburg ha 
visitado durante el día de ayer la ciudad 
de Colonia, donde fué aclamado con entu-
siasmo. Antes de salir de la ciudad entre-
gó un donativo de 100.000 marcos para la 
restauración de la Catedral. 
En Ronn le ha sido conferido por la 
Universidad el título de doctor honoria 
causa.—T. O. 
* * » 
COLONIA, 22.—El mariscal Hindenburg 
ha llegado a esta capital, donde se cele-
bró con gran entusiasmo la «jornada ale-
mana», en señal de regocijo por la evacua-
ción de la primera zona rhenana por los 
aliados. 
El mariscal presidente ha sido objeto de 
entusiastas aclamaciones. Es la primera 
vez que visita las regiones liberadas en 
viaje oficial. 
En el banquete organizado en honor del 
mariscal Hindenburg el burgomaestre doc-
tor Adenauer pronunció un discurso, de 
clarando que sin el Tratado de Locarno 
no podr ía celebrarse ahora la l iberación 
de Colonia y su zona, afirmando que si 
la ocupación se hubiera prolongado, quizá 
se habr í a hechil posible una nueva guerra. 
El mariscal Hindenburg dió las gracias, 
declarando que Prusia había sentido siem-
pre un profundo afecto por he regiones 
rhenanas. 
Una liga económica en Bélgica 
Los tiempos son difíciles para lodo el 
mundo y Bélgica no escapa a este viento 
funesto. 
Nuestra situación interior se halla pen-
diente del problema financiero. Ahora 
bien; las dos operaciones en las que se 
cifra la solución del problema tropiezan 
con graves dificnlladcs. 
L a primera es el fortalecimiento del 
equilibrio presupuestario. Con tenacidad, 
con continuidad^ hay que reconocerlo, 
nuestros ministros de llacienda se han 
consagrado desdo hace varios años a re-
ducir el déficit y a cubrir el presupuesto, 
apelando cada vez menos a los emprés-
titos. Pero como inspiraban miedo las 
economías posibles, el impuesto ha te-
nido que sobrellevar solo el peso de la 
carga. Y todavía lillimamente el Parla-
mento no ha sentido escrúpulos y ha 
aumentado en 600 1 1 1 1 1 1 0 1 ^ ' de francos 
el presupuesto para que no padeciese el 
honor de nuestras cuentas. Todo esto 
no estaría mal, a condición de que la 
votación de los impuestos entrañase su 
percepción ;-.iloniática. 
Bélgica es un pueblo dóci l : aunque 
protesta contra el exceso contributivo, lo 
cierto es que hasta ahora ha dado cuanto 
el Estado le ha pedido. El año último 
ha pagado tanto, que los ingresos han 
sobrepasado en cien millones las previ-
siones presupuestarias. 
Pero he aqu que se ha puesto el grano 
de arena que hace saltar la máquina. Los 
impuestos han rendido, ¿pero continua-
rán rindiendo? Todo el mecanismo fiscal 
se basa sobre el volumen de los nego-
cios. Si los negocios iban mal hace un 
año. van mucho peor hoy, y las previ-
siones del comercio y de la industria se 
hallan paralizadas, por lo menos, hasta 
fin de año. Ahora bien; los ingresos de 
1925 eran el resultado de un buen año; 
1924; las de 1926 corresponden a un año 
Jiiediocre: 1023. ¿Cómo serán los de 1927 
si en; 1926 es desasli-oso para la econo-
mía nacional? 
La otra nube (pío amenaza sobre nues-
tras cabezas son las negociaciones para 
el empréstito de estabilización moneta-
ria. La estabilización del franco belga 
es un ideal que lodos los partidos per-
siguen con el mismo fervor; si depen-
diese sólo de los belgas, ya estaría con-
seguido. ¡Ah! Pero depende de los an-
glosajones. Y la alta íinanza manifiesta 
desde hace poco exigencias insólitas. Re-
clama garantías reales: necesila de la 
garantía de nueslros ferrocarriles, y ade-
más (jue se reduzca la suma de 150 mi-
flones de dólares, en que había ue con-
sistir el empréstito, a la de 100 millones. 
E l prestamista, pues, ofrece menos y exi-
ge mucho más de lo que se creía. Ade-
más, por sus condiciones, la operación 
amenaza ser muy dolorosa para el país, 
al cual, hasta ahora, se había concedido 
un crédito más amplio. 
Estas diíicnllades financieras tienen 
mucha parle en el malestar que sufre 
el país. Los elevados ipipneslos encole-
rizan, como en Francia, a los hombres 
de negocios, que ven singulariiifiile re-
ducidas sus disponibilidades; la vida 
económica es al presente tan débil, di-
cen, quo no es este el momenlo más 
apropiado para ponerla más obstáculos. 
Además Bélgica ha alimentado siempre 
en una gran parle sus industrias con ca-
pilales extranjeros; les atraía la diil/.n-
ra de nuestro clima fiscal, y la potílica 
del Gobierno católico de antes de la gue-
rra tendía resueltamente a manlener ese 
clima. Ahora, si perseguimos incluso al 
capilal belga, ¿qué hará el capital ex-
tranjero? 
Esle descontento de las gentes de ne-
gocios se polariza desde hace unos días 
en torno a una a Liga del interés pú-
blico», creada por el senador liberal 
monsieur Despret. Esta ha tenido ya un 
ción de las tarifas ferroviarias en un 
país de indusfrias I ransformadoras y ex-
portadoras, como es Bélgica, se paten-
tiza la intención de provocar en el país ¡ eco en la Federación de los CíVcuIos Ca-
tólicos, en los que los ex ministros Ren-
kin y Jaspar se han pronunciado en lo-
óos muy vivos contra el Gobierno aclual. 
Este movimiento es muy diferente del 
nacionalista de monsieur Nothomb. Tie-
ne un carácter económico y más realista. 
He aquí uno de los factores importantes 
de nuestra situación política actual. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, marzo, 1926. 
una crisis industrial, indudablemente gra-
ve, porque la industria belga, principal-
mente la del carbón y la metalurgia, dis-
frutan de tarifas extremadamente bajas 
en el transporte ferroviario para soste-
ner la concurrencia en el mercado inte-
rior y en los mercados de fuera, alegan-
do que también éstos «están falseados 
por el dumping, las primas o el protec-
cionismo de los Estados concurrentesj. 
Se ve así que en Bélgica, como en otros 
países, se practican los métodos que J ) o s m j J p r e t e n d i e n t e s a l a 
llaman de defensa de la producción na-
cional, euando en realidad son en mu-
chos de aquéllos—en los países donde 
expolian SUS -.nbranles—procederes agre- ROMA; ,22.—Después de votado por el 
sivns colilla los qne, como el ntte$tró(|Senado el proyecto de ley aprobando la 
A c a d e m i a i t a l i a n a 
(¿ de ¿u jlumnat 
licué que limilarsc a la estricta defensa 
de su mercado interior. 
Pero lo que hoy nos interesa más se-
ñalar es cómo los banqueros ingleses, al 
ofrecer su ayuda financiera a Bélgica, 
laboran, al mismo tiempo (pie para sí, 
también para la industria de su propio 
país. 
V nada se dii/a de CODilsión bancaria. 
Lia qué pe.Jtun ul (.>obierno belga los ban-
queros estranjeios por [os empré^tito--
en t r ami tac ión era nada menos que del 
lo por IcO. 
Ramón DE OLASCOACA 
Bilbao, 20 de marzo. 
creación de la Academia Italiana, propues-
ta por el señor Mussolini, han dado pr in-
cipio con gran actividad los trabajos para 
organizar dicha ins t i tución. 
La nueva Academia cons ta rá de tres sec-
ciones: sección l i teraria, sección ar t í s t ica 
y sección científica. 
E l señor Mussolini ha declarado que las 
candidaturas son ya numeros ís imas . La ci-
fra de pretendientes pasa de 2.000. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
P e s i m i s m o y a n q u i s o b r e 
l a s i t u a c i ó n e u r o p e a 
o 
Un informe del embajador 
en Inglaterra 
Europa no quiere la paz y América 
debe aislarse 
El corresponsal del Times en Washington 
transmite a su periódico la siguiente cró-
nica, que reproducen los órganos más im-
portantes de la Prensa europea: 
«El informe que el embajador america-
no en Londres, míster Houghton, ha pre-
sentado al presidente Coolidge y al subse-
cretario de Estado, Kellogg, sobre la si-
tuación de Europa, especialmente sobre los 
acontecimientos y las tendencias que han 
conducido al fenómeno de impotencia que 
en t raña el aplazamiento de Ginebra, se ha 
hecho público en la Prensa americana, y 
un comunicado oficial de Washington de-
clara hoy que esta comunicación debe in-
terpretarse como el preludio de una revi-
sión de la política exterior americana ten-
dente hacia el aislamiento de Europa. 
No puede ciertamente sorprender que 
Houghton haya hablado a Coolidge y a Ke-
llogg sin "reservas; pero que escogiese de 
repente la ocasión de comunicar al país 
sus conclusiones en , toda su brutalidad y 
franqueza es un hecho, cuyo significado no 
es preciso encarecer. El Gobierno y l a ma-
sa del público se hallan profundamente im-
presionados ante el cuadro descrito por el 
embajador, y la confianza que les inspira 
su juicio, así como la fidelidad de sus ob-
servaciones son tales, que su informe cons-
tituye un factor de enorme importancia y 
sus consejos tienen una influencia deci-
siva. 
He aquí sin eufemismos lo quo ha dicho 
el embajador: 
«El continente europeo, por lo que res-
pecta a sus hombres de Estado, no ha 
aprendido nada de la guerra. La Sociedad 
de las Naciones, lejos de haber llegado real-
mente a ser un instrumento para la orga-
nización de la paz, se apresta al resurgi-
miento de la alianza de 1815. con la terri-
ble diferencia de que no puede esperarse 
que asegure durante cuarenta años la tran-
quilidad en Europa. 
Acaudilla este movimiento Francia, con 
la complicidad de ciertas potencias satéli-
tes. El Gobierno bri tánico se ve arrastra-
do por Francia, a pesar suyo, ya que la 
corriente de la opinión pública inglesa lle-
va una dirección contraria. Pero, según 
Chamberlain, se ve arrastrada inevitable-
mente, porque la cooperación con Francia 
es deseable en el próximo Oriente y en 
otras partes. Las potencias del continente 
de Europa no desean sinceramente el desar-
me, y no quieren que participe América en 
sus asambleas. 
La Conferencia preliminar del desarme 
se reuni rá , si se llega a reunir, para discu-
t i r propuestas sobre las cuales no.se desea, 
ni se espera, el acuerdo, y qne han sido 
dHiberaflamente colocadas a la cabeza del 
orden del día para que sea seguro el fra-
caso de la Conferencia.. Este es el esque-
ma del informe de Houghton', quien llega 
a la conclusión de que no hay esperanza 
de desarme, mientras la presente locura no 
haya hecho su camino, y la amenaza del 
desastre no obligue a un cambio de polí-
tica. 
, El deseo del Gobierno americano de 
i afrontar el problema de los armamentos, 
convocando .ante todo la Conferencia na-
val, deseo que cuenta con el apoyo de la 
Gran Bretaña, es. según el informe, hosli-
¡ lizado irreconciliablemente por Francia, 
por Italia y por el Japón. Estas potencias 
y sus satélites desean la discusión simul-
tánea de loa armamentos terrestres y de 
i los navales; y entre l a opinión bri tám'rá. 
l de que al desarme se llega más fácilmente 
aceptando como base para la reducción las 
fuerzas del tiempo de paz en disposición 
j de ser empleadas inmediatamente, y la te-
I sis francesa de que deben tenerse en cuen-
I ta los recursos industriales. Houghton no 
va que haya una fórmula de conciliación 
posible. 
I No es dudoso que el embajador ha dicho 
al Gobierno americano que el pensamiento 
francés es un subterfugio y una especie de 
retirada estratégica, por la cual la forma-
. ción de un equilibrio de fuerzas poderosa-
mente favorable a Francia, pueda sostener-
se sin interrupción. Por otra parte, tampo-
^co es dudoso que el embajador lia puesto 
üe relieve que detrás de la resolución de 
• envenenar las discusiones sobre el desar-
me antes de que haya comenzado esta el 
recelo que inspira a las potencias continen-
tales la c láusula del Tratado de Versalles 
según la cual el ingreso en la Sociedad ríe 
las Naciones do Alemania, desarmada, do-
1 hería ser la señal de una semejante reduc-
. eión de los armamentos por parte de las 
• otras potencias.. 
E L «TIMES > PROTESTA 
LONDRES, ee.-El Times publica un ex-
¡ tenso art ículo rebatiendo las afirmaciones 
: contenidas en el informe del embajador 
norteamericano Houghton sobre la política 
europea, y dice que tal documento és no-
toriamente exagerado y que Europa está 
muy lejos cíe presentar una actitud tan 
inquietante como se complace en pintar él 
diplomático en cuestión. 
L A PRENSA YANQUI 
M EVA YORK. 22.-E1 informe presenta-
do a su Gobierno por el seflor Houghton. 
embajador de los Estados Luidos en Lon-
dres, acerca de la actual situación poli-
tica de Europa, ha producido una gran 
impresión y está siendo objeto de repeti-
dos comentarios en diversos sectores de la 
Prensa. 
El efecto causado en los Estados Unidos 
por este documento ha sido tal. que el se-
cretario del departamento de Estado ha 
anunciado que en fecha p róx ima h a r á una 
declaración pública .sobro la polít ica exte-
rior de los Estados ruidos. 
LONDRES. ^'J.—Comunican de Washing-
ton a la Agencia Reuter que en los cen-
tros oficiales se cont inúa guardando si-
lencio acerca del informe de Houghton. 
Los periódicos parecen lamentar la re-
percusión que han tenido los ar t ículos que 
autei iormento publicaron sobre la cues-
tión.. . . ' ; 
El V'ÍC 1"//; WolJ califica de absurda; 
ja- iuloimauunes , publicadas sobre el 
asuíito expresado, pues el Informe de 
Houghton es secreto. 
Re«iierda el dial io las declaraciones fa-( 
v i ab l e s a" Europa he has pnr Houghton 
cuando desembarcó en América-
H a b l a B e r n a r d e s s o b r e 
l a a c t i t u d d e l B r a s i l 
LO DEL DÍA 
«No es posible que el continente 
americano quede excluido» 
«El régimen del mundo no puede 
subordinarse a una política exclu-
sivamente continental^ 
—o— 
RIO JANEIRO, 22,—El seflor Bernardos, 
presidente brasileúo, ha pronunciado ayer 
un discurso en Petrópolls , en el que ha 
declarado: n i uno sólo de los miembros 
americanos de la Sociedad de Naciones 
posee un lugar permanente en el Consejo, 
y. sin embargo, representamos un conti-
nente, dal que no s posible pretender 
ignorar la importancia. Nuestra influencia 
en la Sociedad de Naciones crece de día 
en día. En 1921 el Brasil había protesta-
do ya contra la injusticia que supone la 
ausencia de miembros americanos" en el 
Consejo; declaramos entonces que no' nos 
opondríamos a la entrada de E s p a ñ a .en 
el Consejo de la Sociedad, pero que sY 
nos oponíamos a la exclusión de Amé-
rica. * 
La misma razón de entonces ha deter-
minado al Brasil adoptar una actitud se-
mejante en la reciente conferencia de Gi-
nebra. No podemos permitir que un ré-
gimen mundial esté subordinado a una 
política exclusivamente continental, de la 
misma manera que no podemos admitir 
que al aumento de Importancia que hemos 
llevado a la Sociedad de Naciones sea uti-
lizado en contra de nuestro propio de-
recho. 
E L D E B A T E E N E L R E I C H S T A G 
BERLIN, -̂2.—En el Reinchstag ha co-
menzado la discusión de la actitud del 
Gobierno en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
Stresseman, lamentó que cuando las ne-
gociaciones de Ginebra, la gran idea de 
la universalidad de la Sociedad de Na-
ciones, cuya real ización se hubiera apre-
surado con la entrada de Alemania en di-
cho organismo, no haya sido m á s fuerte 
que. los intereses individuales que han figu-
rado en primer término. 
Los partidarios de la Sociedad de Na-
ciones hubieran debido subordinar todos 
los demás objetivos a la admis ión de Ale-
mania, y no cabe duda de que, con su 
actitud, la Sociedad ha sufrido una gra-
ve crisis. 
Es necesario continuar la lucha política, 
encaminada a asegurar a Alemania, en la 
Sociedad de Naciones, un rango de gran 
potencia, gozando de derechos iguales a 
los de Jos demás países, incluso si la So-
ciedad de Naciones fuera solamente un 
nuevo método diplomático de representa-
ción de Intereses individuales. 
Afor tunadamente—añadió el orador—, el 
interés de Alemania es idéntico al verda-
dero interés de la Sociedad. 
No tenemos la menor intención de inter-
venir en el seno de 1?. Sociedad de Nacio-
nes, en favor do la política de ninguna^ 
potencia. . 1 • - < •, • • 
El acuerdo especial de Locarno no impi-
de a Alemania experimentar la necesidad y 
el deseo de v iv i r en relaciones amistosas y 
pacíficas con las demás potencias. 
La Delegíción alemana mantuvo en Gi-
nebra hasta el final sus principios; pero 
expresó el deseo de colaborar de ahora en 
adelante con toda lealtad al desarrollo de 
la Sociedad de Naciones. 
Nuestra actitud, basada tan sólo en cues-
tión de principios, no supone en modo al-
guno ant ipa t ía hacia ninguna de las po-
tencias. Hemos salido de Ginebra sin que 
país alguno haya reprochado o haya po-
dido reprochar a Alemania ser responsable 
del poco satisfactorio resultado obtenido. 
En esta remilón de Ginebra no hemos ad-
qúir ido nuevos compromisos. 
Podemos, sin duda, retirar nuestra de-
manda do admisión, si la, actitud de la 
Sociedad do Naciones, después de la deci-
sión qne adopte la Comisión encargada de 
examinar el asunto relativo a la amplia-
ción del Consejo, no respondiera a nues-
tras esperanzas y previsiones; pero no que-
icnios que íisi sea, sino que. por el contra-
rio, anlic'lanins colaborar en la Sociedad 
para salvaguardar los interesas alemanes, 
en conclu so p;u illco con las demás poten-
cias. 
Después do afirmar la Intima conexión 
que existo entre las cuestiones do carácter 
económico y la itóhtantea politiea, Stresse-
man declaró que el mundo sufr i r ía un 
rudo contratiempo si la obra de Locarno 
se desvaneciera, y por esta causa la Dele-
gación aloñiana tétala por misión principal 
impedir el derrumbamiento do la política 
de Locarno. 
El objeto de nuestra política—que signi-
fica para Alemania la cesación de la agro 
sividad contra Francia y Bélgica—debe ser 
al mismo tiempo la cesación de la agre-
sividad de Francia y Bélgica contra Ale-
mania. 
Terminó su discurso diciendo que la con-
tinuación de la ocupación de la segunda y 
tercera zona ronanas es. lógicamente, in -
compatible con lo anterior, y ser ía absur-
do renunciar a una Inteligencia polít ica 
porque acabe de fallar el mecanismo de la 
Sociedad de Naciones. 
« » « 
L()NI)RL>. O!.-El Gabinete br i tánico se 
ha reunido esta lardé en la Cámara , bajo 
la prosideiieia do Baldvvin. 
Sir Austin Chamberlain ha puesto a sus 
compañeros al corriente de los aconteci-
mientos de Ginebra, qne tuvieron el des-
enlace del aplazamiento de la admis ión de 
Alemania en la Sociedad de Naciones. A 
continuación los ministros se han puesto 
de acuerdo sobre la declaración que Cham-
berlain ha rá m a ñ a n a a los Comunes. 
FA F.i cnimj Standard dice que el debate 
de m a ñ a n a versará especialmente sobre la 
cuestión de saber por qué habiendo sido 
informado el Foreing Office antes de la 
reunión del Consejo de qué el Brasil iba 
a oponer su veto a la admisión de Alema-
nia en la Sociedad de Naciones, ha permi-
tido a Austin Chamberlain ir a Ginebra 
simplemente para comprobar que la admi-
sión de Alemania na podia verificarse. 
La primavera empieza nevando 
En París un grado sobre cero 
PAHiS. zi .—La entrada de la primavera 
sa ha he, ho' notar por una- extraordinario, 
descenso del terrnómotro, ' que ha llegado" 
a marcar en Par ís nn grado bajo. cero. ^ 
Noticias recibfda.í de distintos puntor. 
dé Francia anuiu ian nevadas'iniportantcs. 
El frío es general en todo el país. 
España y Alemaoia 
Tranquilizadoras y oportunas son las 
declaraciones del señor Yanguas, que pu-
blicamos en nuestro número anterior. Por. 
ellas se recibe una impres ión autorizada 
de la verdadera actitud de Alemania con 
respecío a nosotros'en el pleito ventila-
do en Ginebra. E l Gobierno alemán, se-
gún ha hecho saber por boca de su jefe, 
tiene deseo" v iv í s imo de que España no 
deje de colaborar en la Sociedad de Na-
ciones. Por otra parto, la crónica de Fro-
berger, que en' .otro lugar insertamos, nos 
muestra al pueblo a lemán molesto por la 
posibilidad de un \ equívoco que alterase 
en algo sus buena*'relaciones con el pue-
blo español. 
No dudamos de que estos sean los ver-
daderos sentimientos de Alemania. L a im-
presión que tenemos hoy es que el Go-
bierno alemán no ha comprendido bien 
la importancia que o torgábamos a la con-
cesión del puesto permanente. No se ha 
Isátido ver que el pueblo español estaba 
tod^-^ntero detrás de su Gobierno y de 
sa Delegación. Ha sido un error causante 
de que los hechos no bajean aparecido en 
concordancia con los sentimientos. 
Nos satisface ver las cosas camino de 
m á s fácil' inteligencia. Sería de lamentar 
que otra cpsa sucediese. L a amistad y 
el afecto que' la mayor parte del pueblo 
español siente por Alemania son tradi-
cionales. No s e r í a n i justo ni hábil del 
lado alemán cosa distinta de una corres-
pondencia adecuada a estos sentimientos 
españoles. 
Por fortuna, parece adivinarse un por-
venir nutrido de mejores sucesos. L a s 
primeras potencias de la Sociedad de Na-
ciones, la falange de las naciones ame-
ricanas, la inmensa mayor ía de los Esta-
dos, han distinguido A España con su 
afectuosa consideración j " con el apoyo-
a sus pretensiones. Espetamos fundada-, 
ménte que en septiembre prór imo Alemas 
nía no será una excepción. 
E l secreto cíe la fuerza 
Con satisfacción publicamos los infor-. 
mes y noticias que patentizan el entusias-, 
mo popular despertado en Aragón por e l 
plan de obras Hidráulicas. Confirman 
nuestra tesis: la política del Gobierno ha 
de ser obras, obras, obras. 
E n ellas está el secreto de su fuerza 
en un porvenir inmediato. Por ellas con-
quistará el Gobierno la adhes ión de los 
ciudadanos. No encontrará mediante otros 
medios la autoridad y la s impatía cordia-
l ís ima que ganará, en justicia, llevando 
trabajo a todas las regiones españolas y 
creando y fomentando riqueza, que es 
paz y bienestar. 
Xo nos referimos sólo a obras de Fo-
mento. E n Instrucción pública hay no po-
cas obras que hacer; y lo mismo que el 
pantano y el ferrocarril granjean al Go-
bierno el apoyo de las regiones interesa-
das, la mejora de la enseñanza le traerá 
la colaboración agradecida de losfpadres 
de familia y de cuantos por la instruc-
ción pública se interesan. Y así en los 
demás ministerios. 
Por ello nos congratula ver al Gobicr 
no marchar con decisión por estos ca-
minos. Desde el primer día expresarnos 
nuoátra creencia de que este Gobierno 
puede hacer un gran bien a España. Nos 
complace .que nuestra esperanza encuen-
tre en la actuación mimsterial confirma-
ción inequívoca; y como patriotas cele-
braremos que el Gobierno persevere en 
esta política, no sólo bueno, sino la me-
jor: la única. 
Un postulado de política 
europea 
En otro lugar de' este miniero se publica 
e] infurnio quo Ha prcse-nítulo a su Gobier-
no el embajador de los Estados Unidos en 
, Londres.- míster Houghton. Es mi documen-
I lo de índole confideñcial que, sin embar-
I go. ha ganado las columnas dio la Prensa, 
1 y que tiene una tan grande importancia, 
que es la nota internacional <lol día. 
l ' iua comprender bien su ahíance no pue-
de omitirse que mís ter Houghtíon figura en 
primera linea entre los d ip lomát icos norte-
americanos. Su posición ha siVio estratégi-
ca en la post-guerra. Primero ha desempe-
ñado la Embajada r n l ier l ía . Ahora ejerce 
de embajador en l a capital de Inglaterra. 
Lo que ha visto desde uno y otro observa-
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P B O V I H C I A S . - S e constituyo en Valencia 
la Unión de horticultores.—Han, comenza-
do a realizarse las pruebas del canal de Al-
lonso X I I I en Sevilla.—Una Asamblea 
para tratar, del ferrocarril Zamcra-Orenso 
(página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Pisrurso de! presidente 
justificando la actitud del Brasil.—Kn el 
Ifeichsfag ha empezado el debate sobro 
Ginebra.—Raúl Peret presentará hoy en 
la Cámára sus proyectos financieros.—llin-
denburg lia dado 100.000 marcos para la 
Catedral do Colonia.—La Cámara checoes-
lovaca ha aprobado el Tratado con Espaüa | 
(página 1). 
—«o>— 
E L T I E M P O . — (Datos del Servicio Mcteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
¡| Toda España, vientos flojos, de dirección 
I variable, cielo nuboso y lluvias aisladas. 
L a temperatura del domingo, fué do 1*4 
grmdo* en Murcia y la mínima, do ayer ha 
sido do un grado en Burgos y Avila. ).n 
Madrid la ¿náxima del domingo, tuó de 15,5 
grados y la mínima de ayer ha bido do 3,7. 
Hartes » de maneo de 1926 E L L O E B A T E 
MADRID.—Año X V L . - n v t g , 8 ^ 
íorlo mlster Houghtoii éT, en pocas pala-
bras una Europa no aleccionada por la 
guerra, que trata de constituir otra Santa 
S i l a n í k . encubierta, pero profundamente 
BostU a toda política de desarme;_ enemi-
ga, en suma, de la paz... De tales premisas 
aaíandas obtiene mísier Iloughton la con-
¿lusldn de que América debe rehuir cada 
mz m á s el contacto de la contaminación 
¿uropea . J v 
Etíta consecuencia es lo que importa, i 
conviene que se propague por toda Euro-
pa cuál es, en realidad, la polít ica de los 
Estados Unidos respecto a nuestro conti-
nente para desengaño de muchas ilusio-
.nes El informe a que nos referimos, pese 
a lo tajante de sus Juicios y a lo explí-
•clto de sus términos, no hace m á s que tra-
ducir en palabras una serie ya larga de 
hechos, en los que late esa misma idea 
del aislamiento de Europa, del abandono 
de Europa a su suerte. 
.Toda la polít ica de los Estados Unidos 
en la cuestión de las deudas interaliadas 
es una demostración palmaria de la políti-
ca que tan al desnudo proclama míster 
Houghton, como la más acertada para su 
país. Un episodio recientísimo, revelador 
de la disposición de espíritu de los yan-
quis hacia sus aliados europeos, es la recla-
mación al Gobierno bri tánico por los da-
nos que el bloqueo de Alemania por In -
glaterra ha causado a los súbditos norte-
americanos. También es concluyente al 
mismo propósito las exigencias inauditas 
que la Banca americana pone a las peque-
ñas potencias aliadas para la concesión de 
emprést i tos . 
Europa, en vista de estos hechos, tam-
bién debe formar su Juicio. Europa debe 
abrir los ojos a la realidad, y la áspera 
y dura realidad es "simplemente que nada 
puede esperar de América para la obra de 
su res taurac ión económica y financiera. 
¿Diferencias de idealismo? ¿Un amor más 
fuerte que n ingún otro pueblo a la causa 
de la paz? Nada de esto es lo que separa 
hoy a América de Europa, como tampoco 
fueron de índole humanitaria y espiritual 
las razones que trajeron a América a los 
campos de Francia. Por lo demás, aunque 
no haya desaparecido del ambiente de Eu-
ropa el morbo belicoso, ¿a quién puede 
sorprender? ¿Es que en ocho años puede 
cambiarse la mentalidad que cuatro años 
de ferocidad y de propagandas de odio y 
le exterminio formaron en los pueblos be-
ligerantes? 
Creemos que la abstención norteameri-
cana debe ser un postulado cierto de la 
polí t ica europea. Sobre ese hecho, tan 
amargo como se quiera, hay que edificar 
la feíiabilitación de Europa. Y cuanto más 
tardemos los europeos en incorporar esa 
verdad a nuestra conciencia, tanto más se 
ale jará la posibilidad del remedio. 
Déficit parlamentario 
Durante siete m a ñ a n a s ha discutido el 
Ayuntamiento de Madrid el presupuesto 
para el próximo ejercicio económico. Ayer 
quedó aprobado en su totalidad el del In-
terior, y cuando el Concejo se d isponía a 
conceder al alcalde un voto de coní lanza 
para llevar a cabo la nivelación, anunció 
el interventor que la «generosidad» de los 
ediles, prontos siempre a reducir los ingre-
sos y a reforzar los gastos, hab ía introdu-
cido en el presupuesto un déficit in ic ia l de 
dos millones de pesetas. 
E n vista de esto, el conde de Vallellano, 
antes de aceptar el voto de confianza para 
'llevar a efecto la difícil labor de nivela-
ción, exigió una autorización ampl í s ima 
para disminuir gastos y aumentar ingre-
sos en la medida que estimase convenien-
te, sin tener que someter el resultado a la 
ulterior aprobación del pleno. Y la autori-
zación fué concedida. 
¿Quién no verá en el sucinto relato que 
precede un clarísimo ejemplo de la labor 
a n á r q u i c a que realizan las Asambleas de-
liberantes de tipo parlamentarista, lo mis-
nao cuando se trata de gobernar una na-
ción que de administrar un Municipio? 
L a Comisión permanente presenta al 
Ayuntamiento pleno un presupuesto de in-
gresos y de gastos con superávi t . Durante 
£ma semana se desborda la oratoria, y 
como resultado de la francachela de los 
aumentos, hechos por regla general con 
miras par t icu lar í s imas , sale el presupuesto 
de las manos del Concejo pleno con un dé-
. flcit e levadíslmo, no obstante haberse en-
riado unas docenas de enmiendas, que pe-
fljan varios cientos de miles de pesetas 
para aumento de personal, a la Comisión 
especial de reorganización de servicios. 
L a consecuencia ha sido obligada. El 
mismo Ayuntamiento ha reconocido su im-
potencia y ha renunciado a sus faculta-
des, encargando a un solo hombre—el al-
calde—la tarea que no ha podido realizar 
cuna colectividad deliberante de 64 miem-
bros. * 
Para administrar una ciudad como Ma-
fdrid hacen falta hombres de acción, téc-
•nlcps especializados, gerentes, en una pa-
labra, de la gran empresa municipal. 
Abandonados 
In te resará a todos conocer los datos que 
.acerca de la emigración española en Fran-
cia inserta un trabajo que nos remite el 
padre Zurbitu. Son datos auténticos que 
¡posee la «Asociación Española de San Ra-
ííael para la protección de emigrantes», y 
muestran profundidades de la cuestión in-
sospechadas para la mayor ía . 
El padre Zurbitu ha recorrido, pensan-
do en el beneficio espiritual de los emi-
j grantes españoles, los departamentos del 
! Sur y del Sureste de "Francia. Ha recogido 
¡datos concretos: en Beziers hay 10.000 es-
paño les ; ' en Perpignan, 30.000; en Narbo-
;na, 10.000; en Carcassonnc, otros tantos; 
ten Castres, 6.000; en Toulouse, 40.000... En 
jel departamento del Hérault , de 340 Muni-
icipios, cuéntense con colonia española 315. 
En total puede calcularse que Francia al-
berga dos millones de hijos de España. 
Lo que el padre Zurbitu ha hallado de 
m á s Impresionante en estas multitudes 
españolas ha sido el abandono material 
y espiritual en que Ifi madre Patria los 
tiene. Obras meritorias como la del aSolar 
Español», de Burdeos, no alcanzan «n 
círculo bastante extenso para comprender 
comarcas en que la población española es 
numeros ís ima. Hace falta más para que 
esos hijos de España no sean, abandona-
dos en tierra extranjera, presa fácil para 
toda propaganda disolvente y campo abo-
nado para el comunismo y el anarquismo. 
Debe evitarse que se diga, con razón, lo 
que le dijo un francés al padre Zurbitu, 
aludiendo a los emigrantes españoles: ' 
«Los tenéis muy abandonados.» 
U n m u c h a c h o m u e r t o d e 
u n d i s p a r o 
E n la t raves ía del Condo-Duque, en una 
casa de dormir, el encargado de la mis-
ma, guardia de Seguridad Mariano Sanz 
y Sanz. sacó una pistola de reglamento 
para mos t rá r se la al otro encargado de la 
casa, Francisco Rosatonera Mart ínez, el 
cual la tomó en sus manos. A l hacer éste 
un movimiento involuntario se le disparó, 
yendo a herir a un muchacho, llamado Pe-
dro, hijo del guardia de Seguridad, con 
tan fatales consecuencias que el ioven mu-
rió en el acto. 
É L D E B A T E ^ C o í e g i a ^ 
E l h o m e n a j e o f i c i a l a 
l o s d e l " P l u s U l t r a " 
o 
Los principales festejos serán 
en Hueiva y Sevilla 
o 
Una solemnidad extraordinaria en el 
campo de Aviación de Madrid 




c Próx ima ya la fecha en que han de re-
gresar a España los aviadores, está en 
principio acordado el plan del recibimien-
to que se les ha de tributar, tanto a ellos 
como a la tr ipulación del crucero argenti-
no Buenos Aires, a bordo del cual efec-
túan su viaje. El buque l legará, probable-
mente, a Eas Palmas el 28 de este mes, y 
saldrá de este puerto con la ant icipación 
suficiente para hacer su entrada el 5 oel 
próximo abri l en Palos (Hueiva), donde 
se encont ra rán varios buques de nuestra 
Marina de guerra, que rendi rán a los ar-
gentinos los honores correspondientes, ce-
lebrándose este día varios actos solemnes 
y eminentemente patrióticos y otros fes-
lejos, entre los que parecen acordados un 
banquete popular y otro oficial. 
El Gobierno ha aceptado el generoso ofre-
cimiento de la Compañía Transmedi te r rá -
nea poniendo a su disposición el hermoso 
vapor Jaime I , que servirá de alojamiento 
en Hueiva y conducirá a Sevilla a los re-
presentantes de los países hispanoamerica-
nos. 
La salida de Hueiva se efectuará en las 
proximidades de la media noche, levando 
anclas los buques y efectuando la navega-
ción durante las horas convenientes para 
amanecer en Bonanza y remontar luego 
el Guadalquivir para llegar a Sevilla a me-
diodía siguiente. Al crucero Buenos Aires 
se cede el honor de que sea el primer bar-
co que por la corta del río, y pasando ba-
jo el nuevo puente, atraque a los muelles 
viejos. 
En Sevilla, donde se preparan varios fes-
tejos, marinos y militares, ofrecerán una 
copa de Jerez, probablemente en el campo 
de Aviación, a los tripulantes del Plus Ul-
tra, del Buenos Aires y demás buques que 
concurran al recibimiento. 
El Gobierno estudia la creación de una 
medalla de carácter mundial y concesión 
l imi tadís ima para otorgarla a las perso-
nas que presten servicios extraordinarios 
de resonancia universal. 
Acaso la primera de estas medallas se 
imponga en Madrid, si 'su majestad el Rey 
la otorga, al comandante Franco, en el 
campo de Aviación, revistiendo el acto so-
lemnidad extraordinaria, asistiendo repre-
sentaciones de las Academlaj militares y 
dándole carácter de unión, sin que se lo-
calicen los agasajos en sectores de distin-
tas procedencias, ya que todos tienen re-
presentación en la Aviación y participan 
de sus glorias, tanto marinos y militares 
como civiles. 
Es, además, deseo del Gobierno naciona-
lizar la Aviación, no sólo en FU aspecto mi -
litar, sino científico. Industrial y práctico-
mecánico. 
En Madrid, aparte l a recepción que se-
guramente h a r á n el pueblo y elementos 
oficiales a las tripulaciones del Buenos Ai -
res y del Plus Ultra, h a b r á pocos festejos, 
pues esta vez. por las circunstancias espe-
cíales y naturales del puerto de llegada, 
corresponde realizarlos a Hueiva en pri-
mer lugar y después a Sevilla.» 
Dice el ministro de Marina 
Hablando con los periodistas dijo ayer 
el ministro de Marina que el Alsedo 
sa ldr ía de Buenos Aires en esta semana, 
probablemente el miércoles. 
Agregó que el viernes faci l i tar ía una no-
ta (ietallada de la parte que la Marina to-
m a r á en el recibimiento a los aviadores. 
Por úl t imo, y a pregunta de los infor-
madores, dijo que de la Escuadra ir ían 
los barcos que ya se sabían : el Jaime J, 
el Cataluña, Lazaga, varios stubmarinos. al-
gunos aparatos de la base aeronáut ica de 
Barcelona, el María de Molina, y algún 
otro más . 
Pruebas en Tablada 
SEVILLA, 22.—Mañana se efectuarán las 
pruebas del canal Alfonso X I I I con un bar-
co de igual calado y tonelaje que el cru-
cero argentino Buenos Aires, a f in de sa-
ber si podrá entrar sin dificultad dicho 
navio. 
Una idala hace volar u n a | " p J 7 L J £ ) A D 
oficina enemiga 
Resulta muerto un caid y otro grave-
mente herido 
(COMDNICADO DE ANOCHE.) 
Anteanoche grupo de Idala afecta a Beni 
Unixcch acompañada de algunos legiona-
rios dió golpe de mano a la oficina ene-
miga, situada en Ikarruchen, p róx ima ai 
camino de Annual, volando el edificio y 
haciendo al enemigo varios muertos, en-
tre ellos el caid Moh Ashaf, y herido gra-
ve el caid Moh Amizian. Nosotros tuvimos 
un herido de harka y otro del Tercio. 
Millán Astray mejora 
Ha entrado en período de franca mejo-
r ía el coronel Millán Astray, cuya herida, 
según el reglamento de Inválidos, no le 
Impedirá seguir en el servicio activo. 
Los reclutas del reemplazo del 25 
Para sustituir a los soldados del reem-
plazo de 1923 que ío rmen parte de las 
bataUones expedicionarios en Marruecos y 
deben comenzar ahora a disfrutar la co-
rrespondiente licencia cuatrimestral, sa-
len estos días para la zona del Protec-
tora los correspondientes reclutas del re-
emplazo de Í925, del primer trimestre, 
pertenecientes a los mismos cuerpos y uni-
dades. 
A L B E R T O . - 7f C A R R E T A S , 7 
U n i ó n d e h o r t i c u l t o r e s 
e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 22.—Hoy se r eun ió el pleno 
de la C á m a r a Agrícola, aprobando el es-
cr i to que esta entidad formula como con-
testación al folleto redactado por los se-
ñores Matesanz y Cisneros, en el que pre-
tend ían justificar su acti tud en el Consejo 
Nacional contra las aspiraciones de la Con-
federación Nacional de Viticultores, y que 
mot ivó que fueran desautorizados. E l re-
ferido escrito se rá editado también en for-
ma de folleto y repartido profusamente. 
T a m b i é n acordó la C á m a r a celebrar la 
Fiesta de la Agr icu l tu ra el 15 de mayo 
próximo, formando parte del programa de 
festejos de primavera, y, por ú l t imo , ha-
cer suyas las conclusiones votadas por la 
Asamblea arrocera, de las cuales ya di-
mos cuenta oportunamente. 
En los mismos salones de la C á m a r a Agrí-
cola se celebró después una reunión de 
horticultores de las huertas de Valencia 
y Gandía , en la que se acordó constituir 
oficialmente la Unión Hort ícola Valen-
ciana. 
S U E S C U N 
Calzados a medida 
C A R M E N , 47 
El ferrocarril Zamora-Orense 
ORENSE, 22.—El domingo se reunieron 
en el despacho del gobernador c iv i l el Co-
mité del ferrocarril de Zamora a Orense, 
otras personalidades y representantes de 
los pueblos de Verin, Ginzo y Allariz, in-
teresados en qüe se Introduzca en aquella 
vía la variante que propone don Eloy 
Luís Andrés. 
El gobernador t rató de editar que surgie-
ran diferencias, pues p róx ima ya la fecha 
de delebrarse la subasta de las obras del 
ferrocarril podr ía entorpecer la realización 
de las mismas. 
Los reunidos acordaron apoyar la varian-
te propuesta, siempre^ que ello no dificulte 
la anunciada subasta. 
G U I L I S 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas prácticas 
FIRMA DEL REY 
GRACIA Y JUSTICIA. — Nombrando fiscal 
de Palma de Mallorca a don Cayetano Mesa 
Domenech. 
Idem presidente de la Audiencia provincial 
d© Cáceres a don Rufino Quintana Martínez, 
y do la de Zaragoza a don Eladio Rodríguez 
Valeidas. 
Idem magistrado de Barcelona a don Luis 
Merino Horodinsky. 
Idem ídem de la territorial de Las Palmas 
a don Aurelio Cornejo Sola. 
Idem presidenta de la Audiencia provincial 
de Almería a don Luis de la Torre Leyva. 
Idem fiscal, de la Audiencia de Almería a 
don Rafael Laraña Bécquer. 
Idem fiscal de la Audiencia de Lérida a 
don Ricardo Panero Lagarduy. 
Idem magistrado de Almería a don Vicente 
Sales González. 
Idem ídem de Alicante a don Rómulo de 
Ursac Sánchez. 
Idem ídem de Jaén a don Benito Torres y 
Torres. 
Idem ídem de Hueiva ^ don Mariano Mar-
cial Fernández Rodríguez. 
Idem teniente fiscal de Cáceres a don Juan 
Cándido Aulón Pacheco. 
Idem magistrado de Cádiz a don Francisco 
de la Rosa y do la Vega. 
Idem presidente de la sección segunda de 
la Audiencia de Bilbao a don Gerardo Alva-
rez de Miranda y Valderrábano. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin rival para las ví^ 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficia}, 15 junio a 30 septiembre. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Poema dramático del autor 
catalán don José María de 
Segarra, versión castellana 
de don Eduardo Marquina. 
Una noble idea de sacrificio, de pacien-
cia, de sencillez, de espíri tu de justicia, 
de concepto simple de los deberes llena 
por completo la obra, sobria y digna; ver-
dadero canto al hogar, a las tradiciones 
familiares, a la tierra y a la Patria. Ge-
neralmente estos cantos pecan de mono-
tonía, de falta de acción, de dulzonería, 
una bondad uniforme y empachosa lo in-
vade todo, una bondad irreal gue resjta 
fuerza, vitalidad y emoción. 
El señor Segarra, por salvar este peli-
gro, llega a exagerar el efecto contrario; 
plantea su obra como un drama escueto, 
descarnado, duro y fuerte, a la manera 
poco grata, para nosotros, de los dramas 
rurales en que la idea del drama se so-
brepone a todo: al ambiente, a la acción, 
hasta a la pintura de los tipos, hecha a 
grandes rasgos, y a tintas planas, inclu-
so a la acción forzada e intensa. Algo 
atenuadas, estas son las notas salientes 
de los dos primeros actos de Fidelidad; 
pero ya en ellos aparece el tipo magni-
fico de Antonia, la mujer de hogar que, 
consciente de su papel, con la esperanza 
puesta en Dios, humillada, dejada, es el 
ángel de la casa y su piedra fundamen-
tal. 
Coloca así el autor el mal junto al bien, 
como en la vida; mal y bien de tonos 
un poco enteros, pero está entre ellos la 
figura de Elvira, del icadísima de matices, 
en cuyo espíritu riñen el mal y el bien 
dura batalla, pintada con verdad y lógica. 
Triunfa el bien por el ejemplo de las vir-
tudes de Antonia, por el sentimiento de 
la maternidad, por deseo de justicia, y re-
nuncia al amor que miró como una sal-
vación, en un canto optimista, al que da 
fuerza y acento los acentos de pasión de 
la lucha pasada. Hay una emoción l ír ica, 
contenida dentro de justos términos , que, 
por contenida, por honda, trasciende me-
jor al público y lo gana m á s fácilmente, 
y se da el caso de que, mientras l a acción 
teatral se atenúa, la acción espiritual gana 
en fuerza. 
Los versos, espléndidos versos de Mar-
quina, ganan aquí en concepto y en fle-
xibil idad, en gracia y en hermosura; an-
tes, la lucha del difícil empeño de dar en 
verso un diálogo vulgar los deforma y los 
fuerza, aunque siempre se advierte en ellos 
la mano admirable del gran poeta. 
Margarita Xirgu vivió completamente su 
t ipo ; fué verdad, tanto en el asombro de 
BUS primeras decepciones de recién casada 
como en la exal tación de su dignidad he-
rida, como deslumbrada por la aparición 
del amor; pero lo fué más aún cuando 
canta sus esperanzas de madre. Alfonso 
Muñoz, que para su beneficio aceptó mo-
destamente un tipo demasiado entero, supo 
darle variedad y matices, y muy bien Pas-
cuala Mesa y Marín de Castro. 
Gustó totalmente la obra, y aunque el 
señor Marquina quiso ceder los aplausos 
al autor, tan insistentes fueron las llama-
das, que al ñ n accedió a salir a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
Todo lo iodisoeosaliie para 
si eoiDeiieciotiento 
de la oiuier 
F E B O 
La ya cé lebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de d is t inc ión y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, r áp ida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfino, que 
tanto afea a la mujer. 
A G A T A 
Maravilloso b r i l lo para las uñas , re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el b r i l l o del primer día. 
Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su calor 
pr imi t ivo , sin ensuciar, de-
jándolo suelto y br i l lante . 
Loción A Z I Y A D E 
Tintura semi ins tan tánea , del todo 
inofensiva, tifie las canas a las cua-
tro aplicaciones; producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
D E V E N T A EN PERMUERIAS 
Y DROGUERIAS 
Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, CUESTA D E SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
U n a g r a n e m p r e s a p a r a e l a ñ o 1 9 2 6 
Programa de construcciones aprobado por la C . T. N. de E . 
para mejorar el servicio telefónico en toda España 
E l afio actual será testigo de importantís imos trabajos encaminados 
a extender la nueva red telefónica española. 
E l 1926: 
Presenciará la construcción de líneas que darán un servicio amplio 
y eficaz, de modo que cada parte del reino tenga suficiente comunica-
ción telefónica con todas las d e m á s . 
Marcará la fecha de introducción de los teléfonos automáticos en 
Madrid y Santander, la desaparición de los cables aéreos y la prepa-
ración del mismo servicio en Sevilla para la primera mitad de 1927, 
así como el principio de los trabajos conducentes al mismo fin en 
Barcelona. 
Registrará la erección de varios edificios donde acomodar los nue-
vos equipos automáticos y el comienzo de las obras en otros. 
.Verá cuadros interurbanos modernís imos en 14 ciudades. 
Verá también cómo se extienden las ventajas del teléfono a mu-
chas poblaciones, que hasta el momento han permanecido sin él, y la 
instalación de 23 cuadros urbanos en otras tantas ciudades y pueblos 
de España. 
E n el transcurso del presente a ñ o se. efectuarán mochas mejoras 
m á s en el servicio y c o m e n z a r á n numerosos trabajos, que no pueden 
concluirse hasta 1927. 
Cuanto a continuación se indica q u e d a r á terminado y completo 
en 1926: 
S E R V I C I O URBANO 
Madrid.—Instalación Je equipo automático para 17.000 lineas. 
Santander.—Instalación de equipo automático para 3.000 líneas. 
Otras localidades.—Instalación de 23 centrales manuales con capa-
cidad total de 5.000 líneas. 
S E R V I C I O I N T E R U R B A N O 
Construcción de 5.884 kflómetros de líneas de postes. 
Tendido de 26.955 kilómetros de nuevos circuitos de cobre. 
Instalación de 90 repetidores nuevos distribuidos' entre 14 ciu-
dades. 
Instalación de nuevos cuadros interurbanos de un total de 91 posi-
ciones en 14 localidades. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
D i p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s e n M a d r i d 
El Gobierno se ocupará hoy de la medalla «Plus Ultra». Por la 
tarde se reunirá el Consejo Superior Ferroviario 
QEI—• 
PRESIDENCIA Pone someter al Consejo una disposición 
— separando las carreras de jueces y flsrjT 
La instalación de las Facultades en la | les. *' 
Universidad de Madrid .INSTRUCCION PUBLICA En la oficina de Información entregaron 
anoche la siguiente nota del general Primo 
de Rivera i 
Subvenciones 
_ La Dirección general de Primera ensb-
«Como no quisiera inducir a error a na- ñ a n z a ha concedido a la Escuela Normal 
die n i alentar esperanzas prematuras, creo de Maestros de Guadalajara 2.000 pesetas 
mi deber aclarar que en lo qUe respecta para viajes de instrucción de sus profeso-
a la reinstalación de las Facultades de la res y alumnos. 
Universidad de Madrid, de que hablé con i Asimismo se ha concedido a dicho Con-
el director de EL DEBATE y ha publicado tro otro crédito de 4.000 pesetas para la 
este periódico, me limité sólo a consignar Instalación de una biblioteca y salón de 
una idea personal, después de un ligero lectura, 
cambio de impresiones con el ministro de] 
Instrucción pública, con el rector de Madrid 
y con el decano de Ciencias, sin que aún 
haya el Gobierno acordado en firme el 
plan de distribución de Facultades, aun 
FOMENTO 
L a Banca aragonesa ofrece su apoyo 
para las obras 
El ministro de Fomento expresó aver a 
Í T c Z ^ U n t u o Z ^ t l S n ^ Z 1 ™ P " " " " ^ . cuando é s t o f l e v l s K „ * 
PI nrpna.ra.tnrin hiPn nara almina de las leS había Producldo el viaJe que acababa paratono, l para alguna üe las de real¡zar a Caspe y AlcañiZi en unión ^ 
presidente del Consejo y de los ministros Facultades.» 
Hoy Consejo de ministros 
Esta tarde se ce lebrará Consejo de m i -
nistros en la Presidencia 
Bergamín visita al presidente 
El ex ministro señor Bergamín se entre-
vistó a primera hora de la noche con el 
de la Gobernación y de Gracia y Justicia. 
El conde de Guadalhorce hizo un relato 
detallado del viaje, añad iendo que las 
muestras de adhesión y car iño al Gobierno 
se multiplicaron durante todo él. 
Agregó que el anuncio de las importan-
general Primo de Rivera en la Presidencia tes obras h idráu l icas que se proponen rea-
del Consejo. j l izar en la cuenca del Ebro han desperta-
Interrogado al salir, manifestó el señor ; do un entusiasmo indescriptible en la re-
Bergamín que la conversación hab í a v e r - g i ó n . Tal confianza—añadió—inspiran los 
sado sobre asuntos particulares. | proyectos del Gobierno, que para las refe-
A la insinuación de si se hab í a aludido ridas obras la Banca aragonesa ha ofre-
en ella al asunto del Colegio de Abogados cido su apoyo incondicional, según acueN 
de Barcelona, contes tó: do surgido al reunirse sus representantes 
—Ese es caso resuelto, porque la única en Zaragoza, 
gesüón que incumbía al Colegio de Madrid i La Confederación Hidrológica del Ebro 
ya está hecha. —prosiguió—puede darse por constituida, y 
«Hoy he tenido audiencias muy agradables» seguramente en mayo próx imo celebrará 
A las nueve y medía de la noche aban-! su primera Asamblea general. Así es que 
donó la Presidencia el m a r q u é s de Este- sí el Pueblo quiere y la Banca ofrece sus 
lia, quien al salir facilitó a los prriodistas íondos, la labor queda reducida a la parte 
el siguiente resumen informativo del d í a : i técnica y administrativa. 
—He recibido la visita del señor Berga-1 ~E1 ejemplo—terminó el ministro—rendí-
m í n para tratar de asuntos particulares r á sus frutos, y espero que muy pronto sea 
y la del señor Cierva, hijo, pues en su una realidad el llevar a la prác t ica el plan 
elogio hay que distinguir entre el señor general de obras h idráu l icas , pudlendo ha-
Cierva, padre, persona por todos concep- cerse en otras regiones lo que ahora se 
tos respetable, y su descendiente, que, a 
pesar de su juventud, ha conquistado, mer-
ced al autogiro de que es inventor, un 
prestigio científico reconocido en Par í s y 
en Londres. También me ha visto el al-
calde de Santander, señor Vega, que me 
ha hablado, entre otros asuntos locales, 
del Tiro Nacional y del proyectado con-
curso de hidroaviones. En la entrevista he-
mos hablado del estatuto de Unión Patrió-
tica, cuyo texto, ya en la imprenta, se 
publ icará dentro de cuatro o cinco chas, 
revisado por mí . Por úl t imo, me han v i -
pretende en las dependientes del Ebro. 
NOTAS VARIAS 
Un nuevo pantano en el Guadalquivir 
Presidida por el gobernador c iv i l de 
Jaén, marqués de Rozalejos, ha llegado 
a Madrid una numerosa y autorizada re. 
presentación de Baeza, Ubeda, Villacarri-
11o y plueblos comarcanos para gestionar 
la construcción de un pantano en Franco 
de Veas, situado en la parte alta del Gua-
dalquivir. Las obras d a r á n cabida a 120 
sitado el señor Pradera, con quien me he \ millones de metros cúbicos de agjua y ha-
ocupado de intereses de Navarra, y el ge- i r án posible la t ransformación en tierra 
neral de Ingenieros señor Rubió y Lluch, ! de regadío de una extensa zona muy fe-
cata lán ilustre, cuyos juicios acerca de la rad. 
si tuación en Catalluña he oído con gran 
atención y complacencia, porque se trata 
de persona verdaderamente sabia y pru-
dente. Las de hoy, p n s , han sido unas 
audiencias muy agradables — te rminó el 
presidente. 
E S T A D O 
Los comisionados fueron recibidos en la 
estación del Mediodía por el ministro de 
Estado y el general Saro. 
Lo del Colegio de Abogados 
BARCELONA, 22.—El gobernador civil 
ha entregado a la Prensa una nota ofi-
ciosa concebida esencialmente en estos 
t é r m i n o s : 
«Para evitar que circulen versiones que 
sólo sirven para dar pábulo a la malicia, 
y a fin de obtener que la sanción im-
puesta a l a disuelta Junta del Colegio de 
Abogados llegue a conseguir, conociéndo-
se la causa, la debida ejemplarldad, es 
útil y conveniente recoger lo ocurrido en 
este apunto. 
No hace falta historiar la negativa dada 
por la Junta a publicar la lista de abo-
gados en Idioma español, n i el subterfu-
gio de que se valió para eludir l a res-
ponsabilidad edi tándola a nombre de un 
tercero, aunque con cargo a los fondos 
de la colectividad, para recordar los mo-
tivos que determinaron las detenciones de 
los miembros que la integraban. E l hecho 
fué del dominio público, pero además ha 
merecido, en el orden político, una enér-
gica repulsa del presidente del Conejo, 
tan enérgica que huelga todo comentario. 
Se dió el caso de que, publicada la des-
titución de la Junta y constituida la nue-
va, que hubo de sustituirla, los miembros 
de la destituida remitieron a los colegia-
dos, por el medio que acostumbraban a 
emplear para comunicarse con ellos, una 
circular en la que declaraban que no se 
consideraban desposeídos de los cargos 
para los que estatutariamente habían sido 
designados mientras estatutariamente tam-
bién no se les destituyese, dando a en-
tender con esta explícita declaración que, 
a pesar de las órdenes del Gobierno, se-
gui r ían Integrando la considerada como 
verdadera Junta del Colegio. 
Coincidiendo con estas circulares, los co-
legiados recibieron, en sobres cerrados 
tambléñ, unas hojas anón imas , fiel tra-
sunto de la literatura sindicalista, de tan 
triste recordación para Barcelona, y en-
tre cuyos párrafos hab ía uno que decía: 
«Compañeros: Hay que castigar a los 
esquiroles. Somos obreros intelectuales, 
obreros de la Inteligencia; pero con que 
los nombrados que han aceptado el nom-
bramiento por cobardía, por servilismo o 
por otras causas sientan en torno suyo el 
vacío y el desprecio de todos, h a b r á bas-
tante, i Boicot a los compañeros que trai-
cionaron a la clase!» 
A estas hojas siguieron otras, asimismo 
anón imas y de carácter gravemente inju-
rioso. La gravedad de la c a m p a ñ a y las 
. l ^ n u m e r o s a s las consultas que se ele-1 sospechas que pudo hacer nacer la simul-
van íl ministerio de Hacienda acerca de taneidad con que los colegidos recible-
If han de considerarse prorrogados o no ron las circulares de los miembros de la 
Ss plazos que señalaban los reales decre- disuelta Junta y las hojas anón imas de 
tos nreparatorios de la reforma t r ibu ta -que queda hecha mención dieron lugar a 
tos P^par^uiiub ^«o^ rtMffnft narn nr(i el excelentísimo señor presidente de 
la Audiencia, obedeciendo órdenes de la 
E l nuevo embajador de Alemania leerá las 
credenciales en español 
El miércoles se celebrará en Palacio la 
recepción del nuevo embajador de Alema-
nia, quien después cumpl imen ta rá al pre-
sidente y al ministro de Estado. 
El representante de Alemania leerá sus 
cartas credenciales en español. Idioma que 
habla con suma corrección, por haber re-
sidido en América del Sur, eñ donde con-
trajo matrimonio con una distinguida da-
ma chilena. 
E l embajador se entrevistó ayer exten-
samente con el ministro de Estado. 
Coinciden en Madrid significados diplomá-
ticos españoles 
Se encuentran en Madrid nuestros em-
bajadores en Norteamérica y la Argentina, 
señores Riaño y m a r q u é s de. Amposta. Tam-
bién han llegado los representantes en 
Varsovia, Lisboa y La Haya, señores Agüe-
ro, Padilla y Méndez VIgo, respectiva-
mente, y en breve es tará en Madrid nues-
tro embajador en Londres, marqués de 
Merry del Val. 
El ministro de Estado se propone con-
ferenciar Inmediatamente con nuestros re-
presentantes en el extranjero, con objeto 
de mantener el contacto conveniente para 
los servicios de índole internacional y que 
aquéllos, a su vez, puedan seguir más de 
cerca el movimiento de las actividades 
del pa í s . 
La medalla «Plus Ultra» 
Los ministros do Estado e Instrucción 
públ ica se entrevistaron ayer para ultimar 
la ponencia, que hoy se leerá en Conse-
jo, relativa a la creación de la medalla 
Plus Ultra para premiar servicios extra-
ordinarios de cualquier Indole realizados 
m á s allá de la frontera. 
El número de las medallas que se Ins-
tituyan será muy limitado. 
G U E R R A 
Las fuerzas peninsulares del reem-
plazo del 23 
Se ha dispuesto el l icénciamiento t r i -
mestral prorrogable de las fuerzas penin-
sulares del reemplazo del 23. 
H A C I E N D A 
Los plazos para declaración de riqueza 
En el ministerio de Hacienda facilitaron 
ria, dictados en enero úl t imo, para pre 
sentar las declaraciones de riqueza al ins-
cribir los contratos de arrendamiento; y superioridad, reuniese a los Individuos d£ 
a fin de evitar dudas y perplejidades a la Junta disuel a para ver si se habían 
los contibuyentes. se hace saber que d i - ! o no responsables de ^ U a s manifestó 
chos plazos deben considerarse en suspen-; ciones. Como todos ellos afirmaron que 
so hasta que se publiquen los respectivos; nada tenían que ver con dichos a^nimos 
: ° J o ™ n t ^ ki nue sucederá muy en b re - ,n i con los hechos que les sucedieron se 
acordó que se reunieran ha]o la presiden 
reglamentos, lo que sucederá muy 
ve porque el referente al registro de arren-
damiento ha sido ultimado ya por l a Co-
misión, y el relativo a ocultaciones de r i -
queza lo" fué también por l a ponencia, ha-
liándose pendiente de estudio, precisamen-
te iniciado en estos días , por parte del 
pleno de dicha Comisión. Desde luego, los 
reglamentos aludidos concederán un plazo 
lo suficientemente holgado para que los 
contribuyentes puedan qumplir los deberes 
que les imponen los dos reales decretos 
de 1 de enero próximo.» 
GRACIA Y JUSTICIA 
Se separa rán las carreras fiscales 
y judiciales 
El ministro de Gracia y Justicia se pro-
cia del gobernador para redactar una 
nota y hacerla pública. Pero en la redac-
ción surgieron discrepancias fundamenta-
les, en las que el gobernador creyó ver 
que lo que se buscaba era soslayar ia 
rectificación que la nota debía contener, y 
entonces se adoptaron las medidas ya co-
nocidas.» 
E l presidente i r á a Cambrils en 
Semana Santa 
BARCELONA. 22.—Se da por seguro qu^ 
el presidente del Consejo de ministros P* 
sará los días de la Semana Santa en 
finca que los marqueses de JIariana^na> 
seen en té rmino de Cambrils (Tarragon ,• 
C I N E M A P A V O N 
D E S D E H O Y T O D O S L O S D I A S 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
Mar* es 2i^de mareo de 1926 (3) 
E : L - D E B A T E : MADRID.—Año X V l ^ N ú m . 54«6 
£1 presidente y tres ministros en Aragón 
•Propaganda de la Confederación Hidrológica del Ebro. Gran entusiasmo en Alcañiz y 
Caspe. Llega de Tortosa una caravana de cien automóviles. Gratitud al Gobierno 
El general de los salesianos 
en Madrid 
—o 
L e recibieron el Nuncio y un repre-
sentante del alcalde, que le dio la 
bienvenida 
(DE "NUESTRO EN H ADO ESPECIAL) 
MEDIO GOBIERNO A CASPE 
' el Gobierno ha querido ofrecer a Ara-
y a España entera testimonio inequí-
voco de que los proyectos de Obras públi-
cas no significan promesas «a la antigua», 
Kjio anuncio cierto de realidades p róx imas . 
Ifla querido también dar el relieve adecua-
1 Jo a obras de tanta trascendencia como 
j las ciue en toda- Ia cuenca del Ebro han 
! ító realizarse, desde Reinosa a la deseimbo-
r a del río. A estos designios responde, 
duda, el desplazamiento de casi me-
0 Gobierno para asistir a los actos de 
aganda de aquellas obras, celebrados 
Jñteayer domingo en Caspe y Alcafilz. El 
residente del Consejo y los ministros de 
gobernación, Fomento y Gracia y Justicia 
aron esa valiosa representación dej Ca-
tete. Con ellos salieron de Madrid el d i -
jtor general de Obras públicas, don Ro-
M'OÍÍO Gelabert; los ingenieros señores Fus-
jjr y Torah, y el duque de Homachuelos, 
ayudante del general Primo de Rivera. No 
ta han cursado invitaciones a la Prensa y 
íalta el séquito periodístico, frecuente en 
«otros» viajes. Sólo dos diarios madri leños 
^an creído oportuno destacar enviados es-
peciales para tan interesante información. 
EN ZARAGOZA 
El tren que nos conduce a Caspe llega a 
Zaragoza a las 7,15 de la m a ñ a n a . No es 
hora propicia a que las gentes se congre-
guen para saludar al Gobierno. No falta 
búblico, sin embargo, en la estación de la 
tiudad Invicta. El capi tán general de Ara-
gón, señor Perales; el gobernador mil i tar , 
el civil, señor Montero; buen número de 
Ingenieros, el comisario regio de l a Con-
federación Sindical de la Cuenca Hidroló-
gica del Ebro, señor Rocasolano; el direc-
jjor técnico y el vocal de la misma, respec-
Byamente, señores Lorenzo Pardo y Lasie-
rra, el teniente hermano mayor do la Real 
jlaestranza, don Luis do Azara, y otras per-
sonalidades de, Zaragoza, saludan al pre-
Éidente y a los ministros y suben al tren, 
que a las siete y treinta sigue su mar-
'cha hacia Caspe. El alcalde de Zaragoza 
(lio puede asistir por enfermedad. El re-
presentante del Arzobispo de Zaragoza, sc-
ijlor Pellicer, hab í a marchado el d ía antes 
t la ciudad del Compromiso. 
¡PRECIOSA CONFESION! 
Todos los diarios zaragozanos dedi-
can largo espacio al anuncio y comenta-
;,rio de los actos organizados en Caspe y Al-
[cafiiz. Heraldo de Aragón les dedica toda 
[su primera plana, y en ella, a dos colum-
nas, un entusiasta editorial, expresivo de 
ta gratitud aragonesa al Gobierno. Hay en 
[el artículo del periódico izquierdista esta 
ingenua y franca confes ión: 
»E1 Heraldo, liberal en su absoluta in-
dependencia, hubiera querido que Aragón 
^recibiera de un poder democrático, de muy 
otro carácter que el actual Gobierno, el 
ibeneflcio . que le ha llegado por mano del 
ministro do Fomento; pero comprendemos 
que ello no hubiera sido posible en el ré-
gimen parlamentario.» 
Anto esta oposición y disyuntiva—Parla-
mento o riegos—Heraldo de Aragón no se 
ídecide francamente. El labrador aragonés , 
eu cambio, sin duda quiere e l agua y no 
echa de menos los divertidos o vergonzosos 
escarceos parlamentarios. 
H A C I A CASPE 
En las estaciones situadas entre Zarago-
za y Caspe, ante las que no para el tren, 
adviértese ya el entusiasmo y alegría de 
los campesinos de Aragón, a los cuales, co-
mo se ve, no es necesario predicarles las 
•.ventajas del riego: están de ellas persua-
didos. En El Burgo, Pina, Velilla, La Zaida, 
Puebla de Híjar.. . presencian el paso del 
tren y saludan a los viajeros con aplausos 
y vivas grupos numerosos, en los que abun-
dan los labriegos, de s impát ica traza batu-
rra. Las mujeres no son las menos entu-
siastas. Niños de las escuelas ostentan ban-
deras y carteles con frases alusivas a las 
fiestas del "día. Los somatenes presentan 
armas. En Gelsa, todo el pueblo se ha vol-
cado en l a estación. Un instante nos atur-
de el recio clamoreo, en el que destacan 
los vivas al ingeniero don Manuel Lorenzo 
iPardo, perseverante apóstol de las obras 
hidráulicas del Ebro, muy querido en la 
comarca. 
U N G R A N RECIBIMIENTO 
Llegamos a Caspe a las diez y media 
de l a mañana . El Somatén, 300 hembres, 
forma en la estación. Estos baturros, con 
,Sus trajes típicos—el calzón corto, el pa-
B ñ u e l o anudado a la cabeza—y sus conti-
Dentes varoniles, evocan al viejo guerri-
llero. El presidente los ye . desfilar com-
placido, 
En los alrededores dé la estación el es-
pectáculo es magnífico. Una enorme muche-
dumbre espera; y al dirigirse el presiden-
te y los ministros a la población, a pie, es-
talla una ovación formidable. 
E L VOTO D E L PUEBLO 
Lo más interesante de estos actos ha sido 
la actitud popular: franca, espontánea, de 
Mheslón y gratitud. Desde la estación de 
Caspe a la iglesia, donde los viajeros oye-
ron misa, no hay n i un pequeño espacio 
del largo trayecto donde falte quien aplau-
da y vitorée. De los balcones, ocupados en 
*U m a y o r í a por el sexo femenino, de todas 
iks clases sociales, también baja el cstruen 1 
do de los aplausos y los vivas. Las caras 
resplandecen de alegría. Algunos viejos 
tienden los brazos al general Primo de Ri-
bera, como si quisieran abrazarle. En los 
(ledores de l a iglesia aún es más com-
a la muchedumbre. En todas las calles 
t ránsi to penden, de balcón a balcón, 
eles con inscripciones como é s t a s : 
fl412 -1926 
U unidad española. El resurgimiento de 
agón». 
.«Ferrocarril Terucl-Caspe-Lérlda, sin rec-
ar». 
d sabio Rocasolano». eProteged a la 
^Kricuitura, que es la verdadera salvación 
ue Lspaña». 
•Caspe, al marqués de Estella». 
fc/Caspe, a su hijo adoptivo». (El alcalde 
g t ega luego al presidente un artístico per-
H^hno, donde consta aquella distinción 
^e le ha sido otorgada por el Ayunta-
^ento caspelino.) 
I^Pedímos el pantano de Santolca.» 
^•A don Manuel Lorenzo Pardo, el inge-
• J p del Ebro». 
Btonor al ministro aragonés, purií icador 
ÍCi aSÍ mucl10s roás-
guando t'l mi t in termina—dejamos los dis-
W*"* para íinal de esta información—los 
Kcifi1103 ÍIU|crcn hacer alarde de su coope-
¡fefi-n entusla8ta, y cien automóviles lle-
!* em ^e t i n o s a desfilan ante el presiden-
ĝwe aclamaciones. 
H i a ^ f 1 1 . l l e v a n los coches cartelas con 
•p | alusivos: (La vía de agua se costea 
nistro de Fomento, un mozalbete le grita :i 
— ¡A trabajar pronto, eh! 
Como en Caspe, todo el pueblo está en 
las calles. Al entrar en aquél, acércase al 
general Primo de Rivera un grupo de mu-
chadias, art íst icamente ataviadas con el 
traje de la tierra, y le ofrecen magníft-
cos ramos de flores. 
A l llegar a la plaza, que encuadran la 
suntuosa Colegiata, el severo edificio del 
Ayuntamiento y una galer ía de magnífl-
.cos arcos—un conjunto de gran belleza— 
el espectáculo es espléndido. Miles de per-
sonas agitan en lo alto pañuelos y som-
breros. Atruenan el espacio los vivas a 
España y a su salvador. La anchurosa y 
larga rampa que baja de la Colegiata 
hasta el Ayuntamiento está macizada. Una 
masa humana la ocupa. No ocurre un solo 
incidente, de los naturales en estas aglo-
meraciones. Parece que los concurrentes 
han sido colocados uno a uno en rectas 
Filas. Es un mar de cabezas humanas, so-
bre el que flotan banderas y estandartes 
de vivos colores y grandes carteles con 
las mismas peticiones que los de Caspe. 
En uno de los ventanales del Ayuntamien-
to, un grupo de bellísimas señoritas, con 
el traje a ragonés ; en otro, es la clásica 
mantilla negra española y la alta y airo 
sa peineta, el atavío de las damas, que 
juntan sus aplausos a los del pueblo. El 
espectáculo es brillante, pintoresco, lleno 
de vibración y vida. 
Cuando, finalizados los actos organiza 
dos, dispónese el regreso, algunos mozos 
piden permiso para sacar sus tambores. 
El tambor es la pasión ¿filarmónica? del 
alcañizano. En Semana Santa echan a la 
calle ¡1.000! Debe ser horrible... Ayer eran 
dos docenas los que precedían al cortejo 
desde el pueblo a la estación, y el es-
tfuendoso redoblar era inenarrable. Tras 
los músicos marchaba el elemento oficial, 
y después el pueblo en masa. Fué otro 
paseo triunfal. 
Tal férvido entusiasmo popular es, sin 
duda, la mejor aprobación que han podido 
recibir los planes del ministro de Fomen-
to. Sin necesidad de Parlamento están 
ya consagrados por el voto del pueblo. 
El superávit se convierte 
en déficit 
• Sesión.^en el Ayuntamiento 
Los mítines 
El de Caspe 
Celebróse en la plaza del Ayuntamiento, 
en la cual hab ían alzado una tribuna para 
la Presidencia, y dos, más bajas, para co-
misiones y Prensa. 
Comenzó el acto con el 
DISCURSO DEL ALCALDE 
Saluda al Gobierno. «A otros—dice—los 
respetamos; no los quisimos. Queremos al 
que preside el marqués de Estella porque 
nos gobierna, buscando el bien del pa í s ; 
porque el poder, en sus manos, alienta y 
protege; porque en él hay hombres, como 
el conde de Guadalhorce, en posesión de 
una gran competencia, que proyecta sus 
planes sin concupiscencia ni partidismos; 
porque venís a traernos la grandeza de 
nuestra región. Pedimos que nuestros su-
cesores—y Dios quiera que tarden muchos 
años en venir—sigan vuestras normas y 
las obras por vosotros empezadas.» 
Fué muy aplaudido. 
E L SEÑOR AZARA 
El vicepresidente de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria leje unas elo-
cuentes cuartillas. En nombre de los Sin-
dicatos Agrícolas ofrece al Gobierfio su 
gratitud y su apoyo. Elogia la labor apos-
tólica y perseverante realizada por don 
Manuel Lorenzo Pardo en pro de los apro-
vechamientos del Ebro. Termina con pa-
labras elocuentes, renegando de los retó-
ricos y pidiendo hombres de acción, como 
los gobernantes de ahora. [Grandes aplau-
sos.) 
EL SEÑOR ROCASOLANO 
Ve en él acto que se celebra el triunfo 
de ideas predicadas durante años por ara-
goneses ilustres, muy arraigados ya en la 
región. Por eso es unánime el entusiasmo 
de Aragón en presencia de las iniciativas 
del Gobierno, que dan realidad a aquellas 
ideas. 
Habla de la importancia de las obras 
proyectadas. Actualmente riéganse en Ara-
gón 40.000 hec tá reas ; pero hay comarcas 
enormes-Cinco Villas, Los Monegros, Las 
Rárdenas de Navarra—que parecen esté-
riles e inhospitalarias por falta de agua. 
Veinte m i l millones de metros cúbicos lle-
va el Ebro al mar inúti lmente. 
Todo ello puede remediarlo la Confe-
deración Hidrológica. El Gobierno pone la 
suerte de Aragón en manos de Aragón 
mismo. Ya se ha visto cómo Aragón res-
ponde. Los usuarios de Aguas Vivas, no 
incluidos en el plan, piden ser admitidos. 
Los del Jalón lian celebrado ya una Asam-
blea con ese objeto. De igual modo quie-
ren venir los del Guadalope. La Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís , con la 
adhesión de todos las entidades económi-
cas de la cuenca del Ebro, eleva al Go-
bierno un mensaje de gratitud. (Lo lee.) 
Se le aplaude con entusiasmo: 
EL CONDE D E GUADALHORCE 
Se felicita de la presencia del jefe del Go-
bierno. Un día salvó a E s p a ñ a ; hoy confir-
ma que sabrá darle, después de la paz, la 
prosperidad y la grandeza. Yo me uno7 co-
mo el últ imo español, al homenaje que me-
rece el general Primo de Rivera por su 
energía y patriotismo i 
Hoy disfruta España de paz en el íñte-
El domingo, a las diez y media, llegó 
a Madrid, procedente de Algeciras, mon-
señor Rinaldi, general de la Congregación 
Salesiana y tercer superior y sucesor de 
don Rosco, fundador de la misma. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, fué el primero que sa ludó al 
ilustre viajero, y el concejal sefor Bofa-
ru l l , que ostentaba la Representación del 
alcalde, le dió la bienvenida en nombre 
del pueblo de Madrid. En la estación le. 
esperaban casi todos los padres inspeo-
tores de la Congregación, venidos de LAS 
diversas provincias de E s p a ñ a ; represrai-
taciones muy nutridas de cooperadores y 
ex alumnos salesianoe, muchos sacerdo-
tes y comisiones de las Congregaciones 
religiosas. Acudieron t ambién distinguidas 
personalidades, entre las que recordamos 
al duque de T'Serclaes, marqués de IMon-
tenuevo, conde de la Cortina y otros ami-
gos de la obra de don Rosco, que acla-
maron al ilustre viajero al descender del 
tren. 
En las Escuelas Salesianas .de la ronda 
de Atocha, 17, le saludaron l a Junta de se-
ñoras cooperadoras, la d^ archicofrades 
de María Auxiliadora y los alumnos. 
Ayer se celebró el primer d í a del so-
lemne triduo de preparac ión a l a fiesta 
conmemorativa del 25 aniversario de la 
fundación de estas escuelas. Pred icó don 
José María Manfrediní, director de la casa 
de Campello y antiguo director de ésta, 
de Madrid, y dió la bendición con el San-
tísimo Sacramento el Patriarca de las In-
dias. 
Los sermones de los dos días restantes 
estarán a cargo de los señores Pujol y 
Sánchez Cámara . 
El próximo jueves se celebrará una misa 
de comunión general, y a las diez, la 
fiesta principal 
Por la tarde se i n a u g u r a r á el monumen-
to a Domingo Savio, erigido en uno de 
los patíos del colegio, y a con t inuac ión 
será el festival gimnást ico. 
* * * 
El día 24, a las once y treinta de la 
m a ñ a n a , se verificará l a colocación de la 
primera piedra por sus majestades los re-
yes don Alfonso, doña Victoria y d o ñ a 
María Cristina, para ampliar las escuelas 
y construir l a iglesia del Instituto Sale-
siano de San Juan Bautista, de la calle 
Francos Rodríguez, 5 y 7. 
haceros presente su saludo. Todo ello, este 
público numeroso y el interés que se pinta 
en vuestros semblantes revela la importan-
cia del acto que celebramos. 
Es enorme el alcance de la obra genial 
proyectada por el ministro de Fomento, 
utilizando trabajos de personas peritísi-
mas. Esas obras encierran gérmenes fe-
cundos de prosperidad y fuerzas transfor-
madoras y creadoras de energías espiritua-
les, semejantes a las que el agua produce 
y crea en el orden físico. 
Cultera, moralidad, espiritualidad: sin 
estos valores nada vive y prospera. Por 
esto queremos una noble colaboración so-
cial, refrenadora de egoísmos. Queremos 
que las Asociaciones agrarias vivan en paz 
con los industriales ¡ que n i éstos pidan 
sacrificios exagerados ni aquéllas exijan 
onerosas condiciones. Queremos una justa 
distribución de productos; que sobre el 
deseo de lucro imperen la equidad y la 
justicia. Queremos viv i r en contacto con 
el pueblo español, y por eso nos hemos 
impuesto el quehacer dominical de reco-
ger sus anhelos para estudiarlos y satis-
facerlos. Así completamos la santificación 
del domingo; a los actos religiosos de la 
m a ñ a n a siguen los patrióticos de la tarde, 
y así damos satisfacción a nuestros dos 
mas grandes amores: Dios y Patria. (Gran-
des apiausos.) 
Nuestra labor es crear c iudadanía . Para 
ello hemos renovado, desde sus cimientos, 
la vida municipal y procurado transfor-
mar espiritualmente al pueblo español. 
Con júbilo observo cómo la mujer inter-
viene ahora en los movimientos patrióti-
cos y ciudadanos. Me enorgullezco, porque 
lo creo obra del Directorio y de este Go-
bierno, de esta asistencia de la mujer es-
pañola, muy necesaria, porque es ella 
quien ha de inculcar en sus hijos los gran-
des sentimientos de Dios, Patria, justicia 
y trabajo. 
Yo sé que muchos de estos recios ara-
goneses han mostrado ya su amor a la 
Patria, combatiendo por ella en las filas 
del Ejército. También sé que en toda" oca-
sión, y en los trabajos de la paz, sabrán 
comportarse como patriotas y ciudadanos. 
(Gran ovación.) 
El de Alcañiz 
Celebróse en la plaza del Ayuntamiento. 
Leyó, primero, un sentido discurso el a l - . 
calde de Alcañiz, dando gracias al Gobicr- £ | S f . M e n d i z á b a l , C a t e d r á t i c o 
no y mostrando su cierta confianza en que j r \ ' a 
no se engaña rá al pueblo como otras ve- de V j V i e Q O 
ees. El señor Rocasolano pronunció des-
pués un docto discurso, exponiendo las 
consecuencias beneficiosísimas de las obras 
que van a realizarse. 
Habló después 
E L MINISTRO D E FOMENTO 
Fué saludado con grandes aplausos. 
Expresa su profunda emoción ante el 
que. presidida por el presidente de la cor-
poración, don Esteban Bilbao, i rá a Ma-
drid para gest-onar con el Gobierno la so-
lución definitiva del aswnto del Crédito 
de la Unión Minera. 
Sobre esta cuestión reina un completo op-
t.iii!i=;rao y se tiene descontado el éxito de 
las gestiones que en la Corte han de rea 
lizar los comisionados. 
U N B A N Q U E T E E N A B C H A N D A 
BILBAO. 22.—Ayer, al mediodía, se cele-
bró en Archanda el banquete organizado 
en honor de don Rafael Muñoz para feste-
jar su nombramiento para la vicepresiden-
cia de la Diputación. Asistieron el presi-
dente, señor Bilbao, y varios diputados. 
Los comensales pasaron de 600. 
Por iniciativa del señor Urrutia, termi-
nado el banquete, se le envió un telegrama 
al jefe del Gobierno, solicitando el indulto 
de los reos de Morga. 
LOS R E C L U T A S D E 1919 
BILBAO, 22.—Los reclutas del reemplazo 
de 1919, que han estado en Africa, asistie-
ron ayer a una fhisa. qlue aplicaron por 
el eterno descanso de sus compañeros muer-
tos en c a m p a ñ a y se reunieron luego al 
mediodía en fraternal banquete. 
U N NIÑO H E R I D O 
BILBAO. 22.—El niño Juan Sánchez, que 
le llevaba la comida a su padre, obrero de 
Altos Hornos, tocó imprudentemente el bo-
tón *de una máqu ina , poniéndola en mo-
vimiento. Fué arollado y sufrió heridas de 
consideración en ambas piernas. 
En las oposiciones que anteayer termi-
naron para proveer l a cá ted ra de Dere-
cho natural de la Universidad de Oviedo, 
'el Tribunal propuso al señor Mendizábal 
Villalba. 
* * * 
Don Alfredo Mendizábal nacüí) en >Za-
entusiasmo qite el pueblo aragonés revela ' goza el d ía 2 de abril de 1897, siendo sus 
en estos instantes. Ello le asegura la co-1 padres el catedrát ico de Fi losoí ia de De-
operación p róx ima de todos los corazones 
aragoneses y de todas las clases sociales: 
del labrador y del industrial, del aristó-
crata y del obrero. 
El Ebro, río de tradiciones, será pron-
to río de realidades. La presencia del jefe 
del Gobierno es la coñfirmacíón de las 
promesas contenidas en el real decreto de 
riegos. Esas promesas, y otras, no son 
vanas, sino compromisos ciertos y serios. 
Pantanos del Ebj-o y ferrocarriles sa ldrán 
pronto a subasta. Personas respetadas, con 
prendas y dotes que son garan t í a de acier-
to, dir igirán las obras que se real izarán 
ordenada y metódietmente, sin egoísmos 
ni predominios personalistas, 
Aragón, por sus esfuerzos realizados, tie-
ne derecho a la pr imacía que se le otor-
ga. Seguramente servirá de modelo al res-
to de la nac ión ; dará bienestar y esplen-
dor a E s p a ñ a ; aumen ta rá su poblac ión; 
sujetará a la tierra nativa a millares de 
emigrantes que ahora se ven forzados a 
dejar sus hogares en desamparo, (^píau-
sos y vivas.) 
E L P R E S I D E N T E 
Acaba de darme inesperada ocasión para 
hablar la bendición de la bandera del 
Somatén. No desperdicio momento en que 
pueda ponerme en contacto con el pueblo. 
El robustece mi fe y mis esperanzas. 
Me complazco vivamente de los actos 
de hoy. Han intervenido en ellos los al-
caldes de Caspe y Alcañiz ; el alcalde es 
la más genuina representación popular. 
La voz de la ciencia ha Sonado en labios 
del señor Rocasolano. El ministro de Fo-
mento nos ha dado garan t ías de que las 
dbras a lcanzarán fecundo desarrollo. Yo, 
en fin, os aseguro la asistencia y ayuda 
del Gobierno y del Rey a vuestros tra-j 
bajos. 
Saluda al pueblo de Alcañiz. Confía en 
que los elevados sentimientos que hoy ma-
nifiesta a r r a iga r án y crecerán, y si un d í a ' 
vuelve, está cierto de que la realidad con-
firmará sus palabras. 
BENDICION D E UNA BANDERA 
Ante la Casa Consistorial se bendijo la 
bandera del Somatén de Alcañiz. Adosado 
a aquel edificio veíase artístico altar, y 
en él una hermosa Imagen de la Inmacu-
lada Concepción. Ofició el señor curo pá-
rroco y la a m a d r i n ó la señora viuda de 
Santa Pau, que leyó un patriótico dis-
curso, al quo contestó el jefe del Gobierno 
con otro, también de levantados tonos. 
rEsta bandera—dijo—simboliza el orden, 
la justicia, la c iudadanía , el cumplimiento 
de los deberes patrióticos. Sea siempre 
en vuestras manos enseña -gloriosa. No ne 
recho del doctorado de esta Facultad en la 
Central, don Luís Mendizábal , y la s eño ra 
doña Luisa Villalba, de los que recibió el 
nuevo catedrát ico cristiana educac ión . 
Su carrera facultativa la estudió en la 
Universidad de la capital de Aragón , con 
buenas notas, y obtuvo-d- premio en la l i -
cencíatlura. 
Hizo el doctorado en la Universidad de 
Madrid, alcanzando calificación de sobresa-
líente rn dicho grado, en 1919. 
Tiene varios trabajos en p reparac ión y 
sólo publicado "La doctrina de la Justicia, 
según la cSuma Teológica», que le fué pre-
miado en el certamen científico organizado 
por l a Facultad de Derecho de l a Univer-
sidad de Salamanca, jcon motivo del sexto 
centenario de la canonización de Santo 
Tomás de Aquirio. 
Los sacerdotes, los padres y Jos maestros 
deben verla y recomendarla. Solamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
Programa absolutamente moral 
El "padre Benito" gravísimo 
El popular don Denito Calzado, el padre 
Benito, que hace días fué víct ima de un 
accidente, esta madrugada se agravó en 
tal extremo, que los facultativos temen .un 
fatal desenlace. 
L o d e l C r é d i t o d e l a 
U n i ó n M i n e r a 
COMISION PROVZNCXAI. A MADBXD 
—O— 
^pontinuaron ayer las sesiones plenarias RILRAO, 22,—Los diputados provinciales 
de discusión del presupuesto. Presidió el se han reunido, nombrando una Comisión 
conde de Vallellano, 
.Sin discusión se aprobaron las bases se-
gunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. 
A.l discutirse la sépt ima pidió el señor 
/vris t izábal la supresión de aquellos profe-
sores cuyo sostenimiento no sea obligatu 
rio para el Ayuntamiento. El señor Ro-
mero aceptó la proposición, que quedó 
aprobada. También el señor Aristizábal 
logró hacer tr iunfar otra enmienda a la 
base octava, en que se opcfnía a la amor-
tización de plazas del Montepío. Luego 
se autorizó al teniente delegado de Benefi-
cencia para suprimir Casas de Socorro. 
El concejal gubernativo de la Casa del 
Pueblo, señor Arteaga, defendió a conti-
nuación una enmienda, solicitando el au-
mento de la subvención a escuelas laicas. 
Impugnó muy certeramente esta proposi-
ción el señor Antón, por considerarla con-
traria a nuestras leyes, y a sus propias 
convicciones. Apoyó stis palabras el mar-
qués de Camposanto, y el señor Carnicer 
se incl inó, como de costumbre, del lado 
del señor Arteaga. 
Con gran ciaridad y valent ía impugnó 
el alcalde l a enmienda Arteaga-Carnicer, 
diciendo que en n ingún pa í s del mundo 
se subvencionaban con fondos públicos 
escuelas en que se den doctrinas contra-
rias a la religión del Estado. Concluvó 
afirmando que, igual que hizo el año an-
terior, se nega rá a dar un céntimo a esas 
escuelas mientras exista el artículo 11 de 
la Consti tución y la ley de Instrucción 
pública. 
Puesta la enmienda íi votación, fué re-
chazada por 50 votos contra cinco. Entre 
los que votaron on favor de las escuelas 
laicas estuvo l a concejal suplente Celsia" 
Regís. 
El mismo Arteaga, concejal nombrado 
por el poder mil i tar , a quien ya llama 
claramente correligionario la hoja socia-
lera, aspirante a periódico, presentó otra 
enmienda pidiendo que para conceder sub-
venciones a Sociedades obreras de paro 
forzoso se afuste el Ayuntamiento a las 
reglas que proponga la Comisión de Re-
formas Sociales. 
Combatió esa proposición el señor Mar-
tín Alvarez, haciendo notar: Primero, que 
ya no existe esa Comisión de Reformas 
Sociales, sino una Junta local del Con-
sejo del Trabajo (atrasadíl lo anda de no-
ticias el concejal socialista de matytc), y 
segundo, que el Ayuntamiento no puede, 
por dignidad, admitir imposiciones de or-
ganismos extraños. En votación nominal se 
desechó la enmienda por 42 votos contra 
cinco. También tuvo aquí el representan-
te de real orden de la Casa del Pueblo 
la ayuda femenina a que antes hicimos 
referencia. 
Iba a concluirse el presupuesto del In-
terior, y el señor Aristizábal (héroe que 
ha echado sobre sus hombros la reorga-
nización de servicios) dijo que, puesto 
que a esa Comisión se lian enviado innu-
merables enmiendas pidiendo aumentos 
en los gastos de personal, se 1c concedan 
500.000 pesetas para atender a esas de-
mandas hechas por los mismos concejales. 
Pfero el alcalde se opuso a la petición, y 
la proposición fué rechazada. 
Queda aprobado el prc-;ipuesto del In-
terior, y se pide para el alcalde el con-
sabido voto de confianza para nivelar el 
presupuesto. Pero en ese momento hace 
notar el interventor que los concejaks 
han convertido el superávit de la perma-
nente en un déficit aproximado de dos 
millones de pesetas. Entonces el conde de 
VaileUono dice que no admite el voto de 
confianza si el pleno no le autoriza para 
reducir los gastos y reforzar Ids ingresos 
todo lo que sea necesario. Además el 
pleno debe dar por aprobado de antema-
no el presupuesto que el olcalde confec-
cione con arreglo a esa autorización. El 
pleno, convicto y confeso de incapacidad 
incurable, accede a todo. 
La discusión del presupuesto del Ensan-
che se prolonga durante largo ralo. En 
primer lugar, se conceden (¿cómo no?) 
unos aumentos de personal, y en segui-
da entra en funciones el señor Aldama, 
cuya buena voluntad no consigue hacer 
triunfar unos cuantos puntos de vista muy 
plausibles. 
En primer término, protesta de que el 
pleno pretenda sustituir a la Comisión 
de Ensanche en la tarea de proponer 
obras (construcción de aceras y pavimen-
tos por importe de 500.000 pesetas), pues 
aquella Comisión es la que, en vista do 
los ingresos calculados, hace el plan de 
{Signe en sexta columna.) 
C I N E M A P A V O N 
D E S D E H O Y T O D O S L O S D I A S 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
Sociedades y conferencias 
^ E L SANTO S E P U L C R O E N S U E S T A D O 
ACTUAL» 
Se ha celebrado la tercera de las con-
ferencias preparatorias de las peregrina-
ciones hispanoamcricanals a Tierra Santa , 
y Roma, ocupando la tr ibuna el señor Le 
Brun, que desarrol ló el tema «El Santo 
Sepulcro en su estado actual». 
Ayudado de un gráíico, describió la con-
figuración de la Santa Basílica y la situa-
ción del Santo Sepulcro, dedicando un elo-
gio a los padres franciscanos, que mantie-
nen para la Iglesia catól ica el derecho so-
bre el Santo Lugar, v igi lándolo y guar-
dándolo. 
Hizo una descripción del Santo Sepul-
cro, recordando escenas vividas ante él, 
y t e rminó excitando el eclp de todos para 
contr ibuir a la conservación de tan sagra-
do lugar con oraciones y limosnas. 
E l numeroso y distinguido públ ico que 
llenaba el salón premió con muchos aplau-
sos la labor del conferenciante, 
P A R A HOY 
A C A D E M I A ' DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., don Marcelino Gonzále?: Ruiz diser-
ta rá en cesión púb l i ca de la sección de 
Derecho penal sobre «Defectos en la apli-
cación p rác t i ca del Código penal.» 
CEX.TRO D E INTERCAMBIO I N T E L E C -
T U A L G P R ^ A N G E S P A Ñ Q L . —7 t., don 
P-lía 1 : arte a lemán y los primi-
tivos esoañolcs». 
obra^ de conjunto con l a , c o l a b o r a c i ó n ' d e 
un técnico municipal, con arreglo a l ar-
tículo 18 de la ley de Ensanche. 
Defendió también una enmienda p i -
diendo que la partida de ingresos por fon-
tribuciones especiales se elevara de 200.000 
a 900.000 pesetas, fundándose en que, sien-
do los gastos presupuestados de obras de 
tres millones de pesetas, hay que suponer 
un 30 por 100 como mín imum para las 
contribuciones especiales. 
Luego, al discutir las bases, pidió que 
a toda obra nueva de urbanteación se 
acompañe de ahora en adelante el presu-
puesto de las contribuciones especiales 
correspondientes. Todas las enmiendas 
fueron rechazadas. 
Aprobóse casi todo el presupuesto, y la 
sesión, ' que comenzó a las once, conclu-
yó a las dos menos cuarto, para conti-
nuar hoy. 
¿Hasta cuándo? 
Terrenos emplazados desde la Avenida 
Menéndcz Pelayo hasta el Arroyo Abro-
ñigal. Detrás del Retiro. 
La Compañía Anónima «Los Previsores 
do la Const rucción»—Avenida del Conde 
de Peñnlver , 15—; propietaria de diez m i -
llones de pies cuadrados en el sitio arriba 
indicado, pone en conocimiento del púb l i -
co que al presente ni firma contratos con 
los beneficiarios ni admite anticipos a 
cuenta de compra de hoteles, cuya contra-
tación a n u n c i a r á oportunamente, l imi tán-
dose por ahora a tomar nota de los soli-
citantes. 
E l director gerente, Francisco Nieto Re-
tana. 
H O M E N A J E A U N M A E S T R O 
rior, de respeto en ei extranjero. Se reco- cosita para ello teñirse de sangre. [Que 
otros análogos 
do el banquete ofrecido 
to de Caspe, salen el pre-
stros para Alcañiz, otra 
multi tud, que llena an-
entusiastas gritos, 
oóvil que conduce «1 mi-
noce su triunfo en Marruecos. Se la admi-
ra porque el genio audaz de la raza re-
vive ante América y ante el mundo en el 
vuelo del Plus Ultra. Ahora es preciso i r 
a la conquista del propio suelo, abandona-
do. {Aplausos.) 
E l Gobqierno anhela vivir en conlacto 
con el pueblo. El Gobierno orienta, ordena, 
dirige; pero la vida, la fuerza creadora 
está en el pueblo. El Gobierno quiere la 
unión de todos los ciudadanos, sobre los 
egoísmos y las pasiones, para engrandeci-
miento de la Patria. Ninguna nación más 
grande que aquella en que se unen Gobier-
no y pueblo para la consecución del bien 
común y la gloria de la Patria. 
Ensalza a Castilla. Recuerda el famoso 
compromiso, concertado en Caspe, porque 
la voz de un santo venció al vocerío de 
las pasiones. Siempre han de tenerse en 
cuenta los valores espirituales; sin cRos 
falta la base a los económicos. 
Ensalza el interés y el amor -con que el 
Rey atiende e impulsa cuantas obras bene-
ficiosas pueden realizarse en España. 
Anuncia la pronta realización de algunas 
de las obras anunciadas, no sólo hidrául i-
cas, sino de ferrocarriles. Entre éstas, en 
primer término, el ferrocarril Caspe-Teruel-
Lérida. 
Termina con un 1 viva España! , contes-
tado con entusiasmo. El ministro es ova-
cionado. 
EL PRESIDENTE 
aqiúí—dice—." T a 
ella so baste para Imponer la paz pública, 
con el respeto al orden y a la leyl» 
AGASAJOS 
En Caspe organizó el Ayuntamiento un 
espléndido banquete en honor del presi-
dente, los ministros y la Comisión H i -
drológica, 
El Ayuntamiento de Alcañiz también 
ofreció un delicado lunch. 
N U E V A CENTRAL TELEFONICA 
El general Primo de Rivera inauguró la 
fstación telefónica de Alcañiz. Entre el 
presidente y cL representante de la Com-
pañía cambiáronse discursos de cortesía. 
EL REGRESO 
Al atardecer salió de Alcañiz el tren es-
pecial que Revaba a los representantes 
del Gobierno; a las nueve «y cuarto de la 
noche llegó a Zaragoza. Varios periodis-
tas zaragozanos pidieron al jefe del Go-
bierno el indulto del periodista don José 
Sánchez Rojas, desterrado en Huesca por 
delitos de imprenta. 
El presidente prometió interesarse, si 
fuera posible, en pro del indulto. 
Primo de Rivera y los ministros firma-
ron varios abanicos para la p róx ima fies-
ta de la Asociación de la Prensa de Za-
ragoza. 
Una Comisión de remolachcros entregó 
ul marqués de Estella un mensaje pidien-
do la creación de Comités paritarios. 
A las nueve menos veinte de la m a ñ a n a 
de ayer Regaron a Madrid Primo de RL-
/ 
otra mitad también estd con nosotros en 've ra y los ministros, muy complacidos de 
M p i n t u . Tengo exortso mandato ú*\ Rev ú* tan brillan tu v •utfefer.tnrfa mrmr+iéum 
El pueblo de Carabanchel Alto ante la escuela de uiñes dcud¿ Í>Q colocó ti do 
del maestro don Joaquín Rivero Cañizares, que durante treinta y cinco anós ha .. 
óvalo, el señor Rivero 
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E l R a c i n g d e S a n t a n d e r v e n c e a l R e a l U n i ó n 
E l B a r c e l o n a s e c a l i f i c a p a r a e l c u a r t o d e f i n a l . L a F e r r o v i a r i a e m p a t ó c o n -
t r a e l U n i ó n S p o r t i n g . T r i u n f o d e l o s f a v o r i t o s e n l o s r e s t a n t e s p a r t i d o s 
Primera división 
BARCELONA. 22. 
* P.. C. D. ESPAÑOL (cam-
peón de Cata luña) 2 lautus. 
(Padrón) 
Valencia F. C. (campeón de 
Víilencici) ^ 
La composición de los equipos fué 
la siguiente: 
Tispaflol.—t Zamora. Canals—Porta, 





Arbitró Lar rañaga , del Centro. 
El campo del Español no llegó a 
llenarse, pues ol resultado se daba 
como previsto, ya que hab ía de ser 
muy difícil que el Español no ob-
tuviera la victoria. 
Comienza ol juego dominando el 
Español y Zamora desvía bien di-
versos corners. El Valencia se crece 
y pone en peligro la puerta contra-
ría, pues Zamora juega de un modo 
Indeciso. El Español so muestra re-
miso y el Valencia le domina. Ha-
cia el final de la primera parte Pa-
drón consigue el primer ¡7001 para 
Su equipo. 
Comenzada la segunda parte do-
mina el Español , pero le faíla v.n 
avance de la delantera, que pare-
cía terminar en un tanto seguro. E l 
Valencia vuelve a crecerse y juega 
muy bien, dominando a los barcelo-
neses. Sin embargo, otro tiro de Pa-
drón se convierte en el segundo tanto, 
¡y otro no se apunta porque es anula-
do. Más tarde, Zamora evita un tan-
lito valenciano, echándose a los pies 
fde Montes. 
! VALENCIA, 22. 
|«F. C. BARCELONA (sub-
1 campeón de Ca ta luña ) 
campeón de España 4 tantos. 
¡[(Plajias, 2; Piera, Arnau.) 
gtevante F . C 1 — 
(Urtfitia) 
>' Sé llenó el campo del Valencia. El 
('encuentro resultó interesante, por la 
Ifcrac resistencia opuesta por el equi-
no JoCal. 
J O E P P' C Pn 
Cuarta división 
LEON, 22. 
CLUB CELTA, Vigo (cam-
peón de Galicia) 5 tantos. 
(Chicha. 2; Polo. 2; Pa-
sarin) 
*r,. D. Leonesa (campeón 
do Castilla-León)... 1 — 
(Rebollos) 
% v m 
LA CORUSA. 22. 
*R. C. DEPORTIVO (sub-
campeón do'Galicia) 6 tantos. 
(Ramón González, 5; Leo-
nardo) 
R. Unión, Valladolid (sub-
campeón de Castilla-León) 2 — 
(Volilla, Pombo) 
Los vallisoletanos fueron domina-
dos constantemente, contribuyendo el 
que mucho sde sus elementos actua-
ron con gran norviosidad. El partido 
finé arbitrado por el presidente del 
colegio de Valladolid, señor Pérez, 
con acierto e imparcialidad. 
J O E P F C Pn 
S B . / C . P. Español 3 3 0 0 12 2 6 
?. C. Barcelona... 3 3 o 0 16 1 6 
Iberia S. C 2 10 1 4 7 2 
SR. Zaragoza F. C. 2 0 1 1 2 9 1 
¡Levante F . C 3 o 1 2 3 11 1 
( l Valencia F.- C... 3 0 0 3 2 9 0 
Segunda división 
SEVILLA, 22. 
*SEVILLA F. C. (campeón 
de Andalucía) 3 tantos. 
(Carrefio, Bran, Kinké, 
penalty) 
'Beal Murcia F. C. (cam-
peón de Murcia) 0 — 
* sí * 
CARTAGENA, 22. 
REAL RETIS BALOMPIE 
(subeampeón de Anda-
lucía) 3 tantos. 
(Carrasco, Romero, Alva-
rez) 
•Cartagena F. C '. 0 — 
J O E P P C Pn 
9 Sporting. Gijón 2 2 0 0 10 3 4 
§ Club Celta 3 2 0 1 15 4 4 
Deportivo, Coruña 3 2 0 1 17 G 4 
R. U. Valladolid 3 1 0 2 6 10 2 
Fortuna, Gijón... 2 1 0 1 2 9 2 
§ C. D. Leonesa... 3 0 0 3 4 11 0 
* « « 
ÍV- B—J, indica los partidos juga-
dos; G, los ganados; K, empatados; 
P, perdidos; F, los tantos a favor; 
C, los tantos en contra; Pn, la pun-
tuac ión ; f, quiere decir un jugador 
internacional; §, equipos campeones 
de la reg ión ; * indica que se jugó 
en su campo. 
Cuarto de,final 
Después de los partidos del domin-
go un solo equipo se ha calificado 
ya para la segunda vuelta o cuarto 
de final del campeonato de España. 
Se trata del F. C. Barcelona. 
Grupo B 
BILBAO, 22. 
CULTUBAL, de Durango... 2 tantos. 
Pasayako 1 — 
* * * 
GIJON, 22. 
CIMADEVILLA 6 tantos. 
Español, de Vigo 1 — 
Otros partidos 
Unión Sporting 5 tantos. 
(Marín, 2; Carrasco, F. Al-
varoz, Isidro) 
A. D. Ferroviaria 5 — 
(Vallo, 2; Peña, Reverter, 
Juan Antonio) 
Lo mejor de este encuentro de pro-
moción fué los veinte minutos últi-
mos. En el primer tiempo, el Unión 
liabia hecho dos tantos (Marín y Fe-
derico Alvarez), en los que tuvo al-
go de culpa la defensa. Carrasco 
marcó el tercero y P e ñ a el primero 
para la Ferroviaria, en la segunda 
mitad. Marín facturó el cuarto y Va-
lle el segundo. 
Entonces apretó la Ferroviaria, 
marcando Valle el, tercero, in ternán-
dose, y los dos últ imos en pocos mi-
nutos. Reverter y Juan Antonio, en 
medio de formidables líos, alcanza-
ron el empate, que tan difícil pare-
cía antes. 
El juego, en resumen, fué iguala-
do, teniendo poca suerte los ferrovia-
rios en los principios de la segunda 
mitad. El Unión, hasta que se des-
concertó, jugó mejor, pero el cam-
peón del grupo B suplió con entu-
siasmo su inferioridad. 
Arbitro, señor Melcón. 
Equipos: 
L'. S'.—Vidal, Zurdo—Zugazaga, Joa-
q u ín—González—Isi dro, Góniez—Ma-
rín—Carrasco—F. Alvarez—Isidro I I . 




* * * 
PATRIA-Almacenes 2—0 
ARIN-Patronato i 2—1 
PARDINAS-Norte 5—3 
CAFETO-Cologio de la Paloma 5—0 
* * * 
BADAJOZ, 22. 
DEPORTIVO EXTREMENO-Equi-
po Universidad, de Coimbra... 4—2 
* * * 
BARCELONA, 22. 
C. D. EUROPA (reserva)-Villa-
franca F. C 4—0 
e « « 
JAEN 22. 
JAEN F. C.-Celta F. C, de Ma-
drid 6—1 
* * * 
HUESCA, 22. 
HUESCA F. C.-Universitaria Za-
ragoza <—0 
* * * 
SANLUCAR, 22. 
BALOMPEDICA F. C. San Fer-
nando-B. San lúcar F. C 1—0 
* * * 
ZARAGOZA, 22. 
C. A. OSASUNA (GOiburu)-R. Za-
ragoza F. C. (Travieso) 2—1 
* * •• 
SALAMANCA, 22 
UNION DEPORTIVA ESPA-
.NOLA, de Salamanca 2 tantos. 
Racing Club, de Madrid 1 — 
D E P O R T I S T A S - S P O R T S M E N 
EMBROCACION HERCULES 
.? R. Madrid F. C. 2 2 0 0 7 2 4 
Athletic Club...... 2 2 0 0 5 2 4 
R. B. Balompié. . . 3 2 0 1 7 3 4 
.? Sevilla F. C 3 1 1 1 5 3 3 
g R. Murcia F. C- 3 0 1 2 4 11 1 
Cartagena F. C... 3 0 0 3 1 8 0 
Tercera división 
SANTANDER, 22. 
mvCING CLUB, Santander 
(campeón do Cantabria)... 4 tantos. 
(Oscar, 2; Ateca, Amos) 
Real Unión, I rún (campeón 
de Guipúzcoa) 3 — 
(Echevoste, Anatol, Roñé 
Petit) 
Salvo el primer cuarto do hora, en 
que el juego se mantuvo nivelado, el 
rosto del primer tiempo fué comple-
tnmente in inés . A los veinte minutos 
de juego, Echevoste marca ol primer 
tanto. Pocos minuto? después ol Real 
Unión marca otro, que os anulado 
El dominio del- oquipo forastero so 
hace m á s intenso cada vez. De lejos. 
Anatol se apunáa ol segundo tanto, 
terminando l ap r imora parte con 2—0. 
En el segundo tiompn juega mu-
cho mejor el Racing. Marca sus cua-
tro tantos con intervalos do pocos 
minutos. El primero fué nn remato 
de cabeza de Amós. cuando se lle-
vaban cuatro minutos do juego; el 
segundo y tercero fueron hechos por 
Oscar; Ateca se apuntó el úl t imo. 
Después de este tanto, los racingis-
tas se mantienen a la defensiva, con 
lo que en el úl t imo cuarto de hora 
dominan netamente Jos iruneses. Pe-
né marca el ú l t imo tanto. 
El partido resultó interesante y re-
ñido. Por el juego, como por of tan-
teo registrado, se puede decir que 
cualquier equipo pudo ganar. 
Los iruneses exhibieron una mag-
fntfica técnica de juego, que se estre-
ud ante el extraordinario entusiasmo 
de los santanderinos. 
'Arbitro, señor Cruella (Cataluña). 
Equipos : 
R. C—Raba, Santiuste — Naveda 
Chaves—Antón—Ortiz, + Pagaza—Sie-
rra-^t- Oscar—Ateca—Amós. 
R. U.—Emery, Recarte—Berges. Ana-
Itol—+Gajnbopena—Villaverde. Sagar-
1 z ) m — + R e n é Petit—+ Errazquin — 
. f J!oh»v«ste—¡Alza. 
BXN SEBASTIAN. 22. 
«REAL SOCIEDAD (sub-
campeón de Guipúzcoa).. . 4 tantos. 
(Trinó, E*,1 Mariscal, Be-
nito) 
R. S. Gimnástica, Torrela-
vega (stibeampeftn de Can-
labrla) . ; 1 . — 
Fué un partido aburrido; dominó 
en general el equipo donostiarra, A 
causa de un encontronazo, resultó 
Porta con la nariz fracturada. 
J O E P r C Pn 
M O T O R I S M O L u c h a g r e c o r r o m a n a 
BABCELONA, 22—Se ha celebrado 
con gran éxito la prueba en cuesta 
de Montserrat bajo la organización 
del Beal Molo Club de Cataluña. El 
interés deportivo se aseguró con la 
participación de varios corredores en 
cada categoría. El mejor recorrido, 
como lo verá el lector por los deta-
lles, lo realizó Macaya, en la catego-




( alegoría de 250 c. c—1, JUAN MAS-
CARELL [Monet Gayón), y 2, Good-
w i l l {Terrot). Tiempo: diez minutos 
nueve segundos cuatro quintos. 
( alegoría de 350 c. c.—l, SPRINTER 
(Rex-Acmó), y 2, M. Bigorra (Terrol). 
Ocho minutos treinta segundos un 
quinto. 
( ntcgorla de 500 c. c.—l, ANTONIO 
( AUNE (florión), y 2, A. Casas {Nor-
[.fon>; Ocho minutos once segundos 
cuatro quinios. 
< a í rgor ía de 1.000 c. c.—l, IGNACIO 
•MACAVA {Iridian). Siete minutos cin-
! cuenta y siete segundos dos quintos. 
| MOTOS CON SIDECAR 
i ( alegoría de 350 c. c. — l . M. TO-
1 RHES (.V, A'.). Dioz minutos treinta y 
1 un segundos cuatro quintos. 
' AUXÓCICLOS 
Categoría de 50Ü c. c. — l . PEDRO 
! ROGER (Armar). Doce minutos cua-
l renta y seis segundos un quinto. 
I Categoría de 750 c. c.—l, JOSE PLA-
! ÑAS í/lusífn). Ocho minutos diez y 
siete segundos dos quintos. 
Categoría de 1.110 c. c.—l, ISIDRO 
PUNTI (Xí X'.), y 2, Batllebó {Der-
by). Nueve minutos cuarenta segun-
dos tres quintos. 
PRUEBA DE TURISMO 
VELOMOTOR 
Categoría de 150 c. c.—l, MIGUEL 
SIMO {Simó), y 2. M. Bros (D. K. IV.). 
Dioz ninutos veintinueve segundos 
un quinto. 
'MOTOS soi AS 
Categoría de 350 c. c.—l. lÍJN 
LAURA [Hndge). Nueve minutos ca-
torce segundos tres quintos. 
Categoría de 750 c. c.—l, SANTIA-
GO CODINA (Rorer). Nueve minutos 
diéz y siete segundos un quinto. 
MOTO CO\ SIDECAR 
Categoría de 350 c, c.—l, MIL1LU 
Budge). Veinte minutos tres segun-
dos un quinto. 
Categoría de 600 c. C.—l, ANTONIO 
ALA (A. J. s.). Diez minutos diez y 
nueve segundos tres quintos. 
Categoría de l.OOO r. c.—l, w. GAR-
CIA (A. J. .s.). n¡ez minutos cincuen-
ta y un segundos. 
AI TOCICI.OS 
( a legaría de 1.100 c. c.—l, ARTURO 
GASTON [ A . S. ). j 2. c. Cadirat 
{Opel). Nueve minutos cuarenta y tres 
segundos un quinto. 
Recorrido: ueno k i l ó m e t r o s . 
Real Sociedad 3 3 0 o n 4 fi 
^ R. Unión. I rún 3 2 o 1 S fi 4 
S Racing Club 3 1 1 I fi fi 3 
Arenas Club 2 l 0 J 7 fi 2 
I Athletic, Bilbao S 6. 1 1 3. 4 1 
Gimnásti^A. ̂ « r r . 3 o o «l ?, 13 ^ 
L a revancha de Jaago 
—o— 
Resultados del domingo: 
Por la tarde : 
DEBIE venció a Nestrom. Fuera de 
lucha. Cinoo minutos cinco segundos. 
PETROWTTCH venció a Barkowiat. 
Doble presa de hombros. Diez y seis 
minutos cincuenta y cinco segundos. 
Por la^nache : 
NESTDOM venció a Kuntz. Brazo 
rodado. Dos minutos cuarenta y cin-
co segundos. 
KORNATZ venció a Welnura. Presa 
sencilla de hombros. Veintidós minu-
tos treinta y cinco segundos. 
PETROWTTCH venció a Deglane. 
Doble presa de hombros. Veintidós 
minutos cuarenta segundos. 
* » » 
Resultados de anoche: 
ZRYSKHO venció a Nestrom. Doble 
presa de hombros. Seis minutos cua-
renta y dos segundos. 
PETROWTTCH venció a Weinura. 
Doblo presa de hombros en tierra. 
Veintitrés minutos treinta segundos. 
JAAGO venció a Kornatz. Golpe do 
arpín . Diez y siele minutos veintí-
cino segundos. 
« « « 




¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
S e ñ a l l u m i n o s a S M I T H 
Esta señal luminosa es imprescindi-
ble para vuestro coche. 
Realiza las indicaciones siguientes: 
dirección a la derecha, a la izquierda, 
marcha lenta o parada. Al mismo tiem-
po liace las veces de espejo retrovisor. 
REPRESENTANTES: 
O L A B O U R , S. A . 
Reina, 35 y 37. 
M A D R I D 
Oran Via , 46. 
B I L B A O 




A t l e t i s m o 
Campeonato universitario 
—o— 
En la primera jornada del cam-
peonato atlético universitario se han 
registrado los siguientes resultados 1 
100 METBOS 
Categoría A. — l , Rafael L. Bosch 
(Caminos), once segundos tres quin-
tos; record de España universitario; 
2, Luis Resines, y 3, Luis Cifuentes. 
Categoría ,B. — 1, Manuel Merediz 
(Medicina), doce segundos tres quin-
tos; 2, Rafael Iparraguirre, y 3, Lean-
dro Fernández. 
400 METROS 
Categoría A. — l , Manuel Climent 
(Farmacia), cincuenta y siete segun-
dos un quinto; 2, Rafael de la Cer-
da, y 3, Ramón Resines. 
Categoría B.—í, Santiago Soler (Ar-
quitectura), cincuenta y ocho segun-
dos un quinto; 2, Tomás de la Cer-
da, y 3, José Suárez. 
1.500 METROS 
1, Félix Bonilla (Escuela Indus-
trial) , cuatro minutos cuarenta y cua-
tro segundos tres quintos; 2, Santia-
go Soler; 3, Tomás Rodríguez, 
3.000 METROS 
1, Félix Bonilla (Escuela Indus-
trial) , diez minutos veintiséis segun-
dos dos quintos; record español uni-
versitario; 2, Rafael Cordera; 3, Fé-
l ix Pérez Fajardo, y 4, José López. 
LANZAMIENTO DEL PESO 
, Categoría A . — l , César Sánchez Lla-
no (Medicina), 10,08 metros; record 
español universitario, y 2, Rafael de 
la Cerda. 
Categoría B.—l , Agapilo Siros (Ar-
tillería), 8.91 metros; 2, Rafael Bo-
badilla, y 3, Luis Morara. 
LANZAMIENTO DEL DISCO 
Categoría. A. — l , Manuel Climent 
(Farmacia), 31,35 metros; record de 
España univorsitarlo; 2, Ramón Re-
sines, y 3, Carlos Estévenez. 
Categoría C.—l, José Suárez (Medi-
cina), 30,445 metros; 2, Agapito Si-
ros, y 3, Ramón Castrovleja. 
SALTO DE LONGITUD 
Categoría A . — l , Eduardo Eceiceba-
rrena (Industrial), 6,15 metros; 2, 
Luis Resines, y 3, Félix Candela. 
Categoría B .—l , Ramón Madariaga 
(Medicina), 5,35 metros; 2, Ramón 
Castroviejo, y 3, José Suárez. 
TRIPLE SALTO 
Categoría A. — l , Manuel Climent 
(Farmacia), 12,05 metros; record de 
España universitario; 2, Félix Can-
dela, y 3, Luis Cifuentes. 
Categoría B.—%, Ramón Madariaga 
(Medicina), 11,805 metros; 2, Rafael 
Logendio, y 3, José Gordillo. 
Resultados del segundo d í a : 
200 METROS 
Categoría A. — l , Manuel Climent 
(Farmacia), veinticuatro segundos un 
quinto; record de España universita-
rio, y 2, Luis Resines. 
Categoría B. — 1, Manuel Merediz 
(Medicina), veinticinco segundos dos 
quintos, y 2, Tomás de la Cerda. 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
Categoría A. — l , Antonio Sbarbi 
(Aduanas), 35,49 metros; 2, Gabriel 
Gómez Acebo (Caminos), 34,79 metros. 
Categoría B .—l , Ramón Castroviejo 
(Medicina), 30,76 metros; 2, Silos (Ar-
tillería), 30,33 metros. 
80(1 METROS 
Categoría A.—1, Rafael de la Cerda 
(Caminos), dos minutos diez y seis 
segundos; 2. Péiez Fajardo; 3, Félix 
Bonil la; 4, Vict 1' mo do la Serna. 
SALTO CON PERTIGA 
Categoría A . — l , Juan Aguirre (In-
dustriales), 2,45 metros. 
Categoría B. — 1, Manuel Merediz 
(Medicina), 2,85 metros (record de Es-
paña) ; l , Benavides. 
SALTO DE ALTURA 
Categoría A . — l , Gabriel Gómez (Ca-
minos), 1,65 metros; 2, Ju^u Aguirre 
(Industriales). 1,60 metros. 
Categoría B .—l , Arturo S. Gorosti-
za (Arquitectura), 1,65 metros; empa-
tados Ramón Madariaga y Julio Al-
bornoz. 
RELEVOS (100 POR 4 METROS) 
i , Caminos, integrado por Suárez, 
Anabitarte, La Cerda (Rafael) y Ló-
pez Bosch (record de España) , en 49 
segundos dos quintos; 2, Medicina; 
3, Artillería. 
A U T O M O V I L I S M Ü 
Gran Premio de España 
—o— 
Para el Gran Premio de España, 
que const i tui rá la primera prueba de 
la Semana Automovilista donostia-
rra, se consideran como seguras las 
participaciones de las siguientes mar-
cas : 
3 Bugat l í (2.000 c. c ) . 
3 Deage (2.000 c. c ) . 
3 Sunbeam (dos de 2.000 c. c. y 
otro de cuatro litros). 
1 Eldridge Speclal (2.000 c. c ) . 
4 Sima Violet (1.500 c. c ) . 
3 Amílcar (1.100 c. c ) . 
3 Graf Soriano (1.100 c. c ) . 
1 Becquet Speclal (1.500 c. c ) . 
1 Gnyat Special (1.500 c. c ) . 
2 F. O. D. (1.100 c. c ) . 
ROMA. 22.—Para el Gran Premio 
de Roma, que se disputará ol do-
mingo próximo, par t ic iparán los si-
guientes conductores y marcas: 
Sumbeam 1 (Divo), Sumbeam U 
(Massetti). 
Alfa-Borneo 1 (Brilli-Perí), Alfa-Bo-
meo 11 (Bonmartini), Alfa-Borneo ¡11 
(Bertocci). 
Mercedes 1 (Wertier). 
Bngatt í 1 (Maggi), Bugatli I I íMaz-
zotti), Bugatli 111 (Tarrara), Bugal-
ti IV (Croce). Bugatti V (Morawitz), 
Bugatli VI (Leporri). 
Chir ibir i 1 (Santoleri). 
Itala 1 (Materasi). 
Austra-Dainler 1 (Paparini). 
Tercer día de carreras en Madrid 
Derrota de «Mussolini». Jinetes y caballos en torma 
ED 
Por la amenaza de mal tiempo, el 
público de las tribunas ha dejado 
algo que destar; en cambio, por la 
falta de un buen partido de football 
engrosó el número de espectadores 
del circuito. El sport se mantuvo 
igual que las anteriores jornadas; 
acaso mejoró la calidad de varios 
campos. 
La nota saliente fué la derrota de 
Mussolini, que comienza mal la tem-
porada, si bien tiene una disculpa. 
Pensamos que obedece a un exceso 
de confianza de su jinete, que debió 
creer que en el lote sólo tenía que 
batir a Lighfaot; en efecto, esperó 
demasiado, sin preocuparse de los 
que llevaban el tren de la carrera. 
Al solicitar a 200 metros, se encon-
tró con la dificultad de luchar con 
un peso ligero, que, por cierto, se 
encuentra actualmente en espléndida 
forma. Otra disculpa es que Lighfoot 
no llegó a figurar. 
De D'Annunzio seguimos en que 
ni la estampa ni la sangre respon-
den en la pista. 
En la carrera de venta, gracias a 
una buena monta, ganó ' J í e inosa con 
relativa facilidad. 
Se registró un empate en la segun-
da prueba, destacándose un acierto 
del jinete que llevó a Teddy Bear. 
Mauritania dominaba por completo 
la si tuación, y aquél surgió a úl t ima 
hora, con tanta oportunidad para 
alcanzarle en la misma meta. Avanti 
no pudo hacer la misma carrera que 
la semana pasada. 
La carrera reservada para los mi-
litaros tuvo un final tan reñido, que 
no debió ser tan fácil para el juez 
de llegada deslindar los dos prime-
ros puestos. Desde luego, más que el 
caballo, contr ibuyó el jinete en el 
triunfo. Por el momento, se ve que 
los dos primeros jinetes son precisa-
mente los que están en mejor condi-
ción. 
Del handicap habíamos pensado 
en un principio un descuido de peso 
en Narialc. Efectivamente, en el te 
rreno se vló que ol jockey de la cua* 
dra real llevaba algunas libras en 
la mano. 
Lo lamontablo de la reunión fué la 
ausencia de Bolívar, que hubiera 
dado más valor a la prueba y acaso 
la debida exactitud. 
Se rogistó también un buen repar-
to de los premios. Falló esta vez la 
cuadra Velasco. Cimera se defendió 
a medias, gracias al dead heal. Aho-
ra hace falta que ganen más los pe-
queños propietarios. 
Detalles: 
PBEMIO ZABAGOZA (carrera de 
venta), 2.000 pesetas; 2.200 metros.— 
1, REINOSA (Billycock-Bifloro), 45 
(S Perelli), del marqués del Llano de 
San Javier; 2, Por ío Saura, 58 (Le-
forestier), do don Juan Matai y Si 
Ogresse, 57 (Belmente), de don Luis 
Vicente. No colocados: 4, Sandover, 
56 (* J. Garc ía) ; 5, Dracoena, 64 
(V. Diez); 6, Monte Car so, 50 (* Cha-
varr ia) ; 7, , La Smalah, 59 (Wi-
lliams), y 8, Sene, 56 (' L. Sánchez). 
Ventajas: uno y niedio cuerpos, 
medio cuerpo, dos cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintiocho 
segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 25 pesetas; co-
locados, 5,50, 5 y 5, respectivamente. 
La ganadora no fué reclamada. 
PREMIO MALAGA, 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—t. TEDDY BEAR (Bru-
nor-Hampton Lassie), de don Euse-
bio Bertrand, y f, MAURITANIA (Bi-
llycach-Soubrettc), 60 (Belmente), del 
conde de la Cimera. No colocados: 3, 
Avanti 60 (Higson), y 4, Karamba, 60 
(Leforestier). 
Ventajas: medio cuerpo, dos cuer-
pos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y cin-
co segundos tros quintos. 
Apuestas: ganador, (Teddy Bear), 
16 pesetas; colocados, 11,50; gana-
dor (Mauritania), 8,50; colocado, 8. 
PREMIO DUERO, 3.000 pesetas; 
2.400 metros. — 1, GANDI (Sanguine-
Poterie). 49 (Leforestier), de la Ye-
guada Mili tar , cuarta zona pecuaria, 
y 2, Mussolini, 58 (Higson), del barón 
de Velasco. No colocados: 3, Greaí 
Test, 48 (* J. Garc ía) ; 4, D'Annunzio, 
46 (* Perelli); 5, Lighfaot, 56 (Bel-
mente), y 6, Ronde Champétre, 55 
(Lewis). 
Ventajas: cuello, un cuerpo, uno y 
medio cuerpos. 
Tiempo: dos minutos cuarenta y 
dos segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 23 pesetas; co-
locados, 7 y 6,50. 
PREMIO CRESPI (militar lisa), po-
seías 1.250; 2.200 metros.—1, PINOCHO 
(Brunor-Praterfee), 69 ($ marqués de 
los Trujillos), de don Francisco Ja-
quotot, y 2, La Paupee, 65 ($ Somalo), 
de la Escuela de Equitación. No colo-
cados : 3, Impenetrat, 54 ($ García 
Mar t ínez) ; 4, Baccich, 64 ($ Cavani-
l l a ) ; 5, Cellatare, 72 («A. de Toledo), 
y 6, Beauvais, 74 ($ Campillo). 
Ventajas: corta cabeza, un cuerpo, 
uno y medio cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintinueve 
segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; co-
locados, 6 y 10,50. 
PREMIO WILLOW (handicap), pe-
sotas 3.000; 1.800 metros—1, NORIALC 
(Quai des Fleurs o Agenda-Nadia 77), 
58 (Lyne), del duque de Toledo, y 2. 
Spanish Flu, 59 (V. Diez), de don 
Francisco Cadenas. No colocados: 3, 
La Füeuse, 56 (Romera); 4, Doña Ig-
nacia, 40/(* Perelli); 5, Bachers Bau-
ges, 53 (Wil l iams); 6, Braidizza, 61 
(Higson), y 7, Butarque, 53 (Lefores-
tier). 
Ventajas: uno y medio cuerpos, 
dos cuerpos, cuello. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
nueve segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 11,50; coloca-
dos, 6 y 7, respectivamonto. 
C O N T U S I O N E S - G O L P E S 
EMBROCACION HERCULES 
P E L O T A V A S C A 
POZAL DE GALLINAS, 22.—Reina 
un gran entusiasmo entre los pueblos 
del contorno por el interesante con-
curso regional de pelota vasca. He 
aquí los primeros resultados regis-
trados : 
EQUIPO DE MORALEJA venció al 
de Pozal. 
EQUIPO DE MU RIEL venció a] de 
Moraleja. 
» * * 
Resultado de los partidos de entre-
namiento celebrados ayer en el fron-
tón del Retiro: 
MADARIAG A-FERNANDEZ vencie-
ron a Gutiérrez-Zárrága^^O—34*. 
TORNES-OYARZABAL vencieron a 
Vidal-Martínez Ajurla, 50—44. 
L . s w n t e n n i s 
PARIS, 22.—En el match de /ai¿!n 
tennis que so ha disputado el sábado 
y el cterríingo en el court cubierto del 
Tennis Club, de esta capital, entre 
los equipos de Par í s y dé Londres, 
ha triunfado ol_j3rimero (sencillos: 
Borotra. Brugnon, Feret, Couiteas, 
George. Gentien; dobles: Borotra-
Brugnon; FeretrCouiteas. Danet-Geor-
gc) por 12 victorias coTTtra nueve. 
LONDRES, 22.—En el partido inter-
nacional de fútbol-rugby, jugado en 
Twickenhain entre los equipos de In-
glaterra y Escocia, ha sido derrota-
da Inglaterra por 17 puntos a 0. 
¿ P O R Q U E V A A L A C A B E Z A D E L 
C A M P E O N A T O E L R E A L M A D R I D ? 
P E D E S T R I S M O 
BARCELONA. 22.—La vuelta pedes 
Iré a -Barcelona arrojó el siguiente 
resultado: 
1, ARBUI.I del R. C. D. Españo l ) ; 
2, Sanz (F. C. Barcelona), y 3. Llo-
p'is (R. C. D. Español . 
* * » 
SEVILLA. 22.—La ijnportaqte prue-
ba celebrada en esta capital con 1111 
recorrido do Il.OOo kilómetros la ganó 
Manuel Cardonas, del Sevilla F. C . 
quien cubrió la distancia en nuevo 
miliüios i.uaiL'iiUi y tros segundos. 
D i s t i n g a u s t e d l o s 
n e u m á t i c o s 
La boga del automovilismo hace 
que hasta los más profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. Por el ca-
pot genera l -
mente la gen-
te los distingue 
al pasar. 
Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara-
ta dando a co-
nocer las mar-
Brit ish Goodrich raSi ia diferen-
ciación de los neumáticos, que para 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda protecto-
ra, del dispositivo antideslizante. Co-
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. 
C I C L I S M O 
Resultados de la prueba Copa Me-
ses celebrada el domingo con un re-
corrido de 60 kilómetros 1 
t MANUEL LOPEZ. Tiempo: una 
hora cuarenta y uno minutos. 
2, Antonio P é r e z ; 3, Feliciano Gó-
mez; 4, Mariano Camino; -5, Ma-
nuel F e r n á n d e z ; 6, Antonio Moreno; 
7, Luis Callejón. 
LA CARRERA MORALES 
El domingo so celebró con éxito la 
carrera ciclista para neófitos, orga-
nizada por l a Casa Morales, on la 
Castellana. La lucha resultó reñida 
e interesante. 
Se inscribieron 78; corrieron' 73, y 
se clasificaron 53. Resultados • 
1, ANGEL BUECHO. Tiempo: una 
hora cuatro minutos veintiséis segun-
dos. 
2, Luis Graso, en una hora cuatro 
minutos veintisiete segundos. 
8, Rogelio Presa, en una hora cua-
tro minutos veintinueve segundos. 
4, Pedro Iñigo, on una hora cuatro 
minutos treinta y ocho segundos. 
5, Mariano Moléndoz, on una hora 
cinco minutos veinte segundos. 
6, José Sedeño, on una hora cin-
cuenta minutos veinticinco segun-
dos ; 7. Tomás Moraleda, una hora 
cinco minutos veintisiete ségundos ; 
8, Antonio Banberger, una hora seis 
minutos tres segundos; 9, Antonio 
Martínez, una hora siete minutos cin-
cuenta y cinco segundos; 10, Manuel 
Fernández, una hora siete minutos 
cincuenta y siete segundos; Carlos 
Berenguer; Francisco Garc ía ; Ven-
tura Carr i l lo; Blas López ; Luis Mo-
reno; Rafael Ruiz; Arsenio Hernán-
dez; Manuel Díaz; Podro García. 
A CILINDROS, r.5 litros. 
8 » 2 y 
2 LITROS, tipo carreras. 
7 IIP., 4 velocidades, 4 frenos. 
AUTOMOVIL SALON 
A L C A L A , 81 
F. C . Barcelona 
Aquí tenemos al actual campeón 
de España, a uno de los Clubs más 
prestigiosos del país , el que ha 
contribuido, sin n ingún género de 
dudas, al gran movimiento depor-
tivo español, en especial al consi-
derable incremento del football 
Por todas estas circunstancias es 
sobradamente conocido para todos 
los deportistas. 
El Fútbol Club Barcelona lleva 
de existencia cerca de veintisiete 
años, pues bajo la iniciativa de 
don Juan Gamper, se fundó esta 
entidad el 28 de octubre de I899 
para registrarse oficialmente uií 
mes después. 
La ant igüedad, como el presti-
gio y su idiosincrasia, comparte 
con el Athletic Club, de Bilbao. El 
primer Club barcelonés es para 
Cataluña lo que el Athletic es para 
Vizcaya. 
La vida del F. C. Barcelona ha 
sido siempre una vida de afirma-
ciones y de ideales. Durante vein-
tisiete años no ha cesado' de labo-
rar ; es el F. C, Barcelona ol que 
ha organizado en todas las épocas 
los espectáculos deportivos más 
pomposos y brillantes que regis-
tra la vida catalana. Casi pode-
mos extender la afirmación con 
respecto al país. Por sus campos 
deportivos desfilaron los mejores 
valores futbolísticos del Continen 
te y de los más importantes de 
Inglaterra, haciendo saborear a la 
afición las más supremas emocio-
nes. 
Bajo la iniciativa del F. C. Bar-
celona se fundó la Asociación de 
Clubs de Football y luego la Fe 
deración Catalana. Dentro de Ca-
taluña, el Club decano ha ínter 
venido siempre en las organiza-
ciones deportivas. En el decurso 
de los veintisiete años, el Club 
azul-grana atesora méri tos consi-
derables. Se podr ían escribir tomos 
enteros, hablando de su historial 
Ya un buen amigo nuestro, Da-
niel Carbó, con ocasión de las bo-
das de plata realizó un acertado 
ensayo sobre el particular. 
En media columna escasaifiente, 
por mucho que queramos, no po-
demos dar más que una vaga 
idea. 
El F. C. Barcelona ha sido cam-
peón de Cata luña en los afibs 1902, 
1905, 1909 al 1911, 1913, 1916, 1919 
al 1922, 1924 y 1925. 
Se proc lamó campeón de Espa-
ñ a en los años siguientes: 1910, 
1912, 1913, 1920, 1922 y 1925. 
Ostenta el tí tulo de campeón de 
los Pirineos Orientales los años 
1910, 1911, 1912 y 1913. 
El F. C. Barcelona ha creado un 
método y una escuela inconfunrf/-
ble, con los que ha conquistado 
los mayores prestigios. Los juga-
dores del Club barcelonés han fi 
gurado siempre en primera fila 
tanto en los concursos nacionales 
como internacionales. Por esta 
circunstancia es uno de los Clubs 
más conocidos en el extranjero 
Afortunadamente, como premio 
a su labor, el F. C. Barcelona ha 
recogido ya su cosecha. Podemos 
afirmar que ha llegado a la cum 
bre en el ambiente deportivo. 
Por sus desvelos, por sus traba 
jos nunca interrumpidos en pro 
del SQOrt, todos los deportistas de 
ben mirar con gran simpatía, con 
car iño, al F. C. Barcelona. 
V I G O R - F U E R Z A - S A L U D 
EMBROCACION HERCULES 
D E P O S I T O S : 
. MADRID: J. Martin, Alcalá, 9; Du rán , calle To tuán ; Borrell, Puerta 
del Sol, y Gayoso, Arenal. 
BARCELONA : Juan Martín. 
( ( d U S V : r.oscansa. 
BILBAO \ 
VALENCIA / C. nir..5 Farmacóutior.v 
MURCIA \ 
CROSS C O U N T R Y 
Resultados del cross social de la 
Real Sociedad Gimnást ica Española, 
celebrado anteayer; 
1, MANUEL FERNANDEZ. Tiempo: 
Veintitrés minutos quince segundos. 
2, Elias Cortés. Tiempo: Veintitrés 
minutos cincuenta y cinco segundos. 
3, Félix Bonilla, veinticuatro minu-
tos veinte segundos; 4, Antonio Cas-
tellote, veinticuatro minutos cuaren-
ta y cinco segundos; 5, César Pérei. 
veinticuatro minutos cincuenta y cin-
co segundos; 6, Rafael Cordera; 7. 
Antonio Fe rnández ; 8, Vicente Apa-
r ic io ; 9, Lorenzo Fe rnández ; 1". 
Agustín Fidel ; 11, Alejandro Millón: 
12, Enrique Gómez; 13, Juna Patiñn. 
Se inscribieron 17, participando 14-
* * » 
BILBAO, 22. — El cross organizado 
por el Sestaa sobre 7.100 metros fué 
ganado por Amador Palma, que em-
pleó en ol recorrido veinticuatro mi-
nutos cuarenta y cuatro segundos. 
Correspondencia 
LUCHA GRECORROMANA 
Don Salvador García Bipoll (Ma' 
drid).—El luchador Zbyskho, que ac-
túa en Price, no es el que usted 
se figura, el vencedor del famoso 
Lewis, el Estrangulador. Este de aquí 
tiene menos talla en los dos sen-
tidos de la palabra. E l mejor lucha-
dor que lleva ol apellido, ol as de la 
grecorromana y del catch as caten 
can, se llama Wladek Zbyskho. 
Dan Gabriel Llórenle (Madrid).---L 
So explica perfectamente ol abando-
no de Zbyskho contra Petrowltch; 
la doble presa de cabeza es una o* 
las m á s terribles, máxime si el qu« 
lo ejecuta os de una gran fortaleza 
y se lucha en tierra, pues el aáve^ü 
sario no puede agacharse porque 
frente está en contacto con el tap1 • 
A propósito, aunque no lo progun * 
nos permitimos indicarle que en _ 
momento actual se da la coinciae^ 
cía de que a Ratkow Petrowitcn -
le considera en el mundo deP°J sa 
como el más potente para esa J or0. 
2. La presa de muñeca no esta ^ea. 
hibida en grecorromana; VT ^ 
mente os la primera que se J ^ ¡ a . 
p o r q f forma parto do la g" t¡.P 
va qn la clásica (prosa 1IlUll'anUev» 
los dos luchadoros\ ya cn ^ e z » 
;se apoya la otra mano en ¡*era voz 
o en la nuca), que por Prl" rro5. 
la pusieron on práctica Io5 1 
Mando cuanto guste. 
PCGILATO e 
Don José Río? (Zamora^ ^feCta. 
que es duro J y 1 ^ golpes. decir 
mente, sm pestañea 
MADRID.—Año XVI^-Xúm. 5.206 E L Í L D E B A T E Martes 23 de m a m » de-
k \ S u p e r i o r G e n e r a l 
d e l o s s a l e s i a n o s 
B I E N V E N I D A 
fsrer tunes llegó a Madrid don Felipe 
María Rinaldi, Superior General de loa 
oadres salesianos. Quisiéramos ponar en 
estas lineas el afecto filial, la gratitud ín-
tima de todos los beneficiados o asocia-
dos a la Obra salesiana. E n Madrid son 
algunos miles; en España se contarán ya 
por millones. Pero además de los dichos, 
todo buen católico, todo el que sea capaz, 
de admirar la labor educadora de los Hi-
jos del Venerable don Boftco, debe aso-
ciarse al homenaje que Madrid tributará 
al anciano caudillo de las legiones civili-
zadoras, creadas por el gran educador: 
italiano. 
E l padre Rinaldi es el tercer sucesor 
del Venerable. L a Providencia dispuso que 
fuese Superior General durante los años 
•dificilísimos de 'la güera. E l huracán lo 
derribaba las caséis, le arrebataba los 
¡hijos, cegaba las fuentes benéficas que 
sostenían los niños confiados a su pa-
ternal solicitud. Dios ponía a prueba di-
fícil al hombre que lleva sobre sí tanfas 
y tan graves responsabilidades. L a Pía 
Sociedad Salesiana que uentró» en la gue-
r r a con Italia, salió del tremendo con-
lÚcto fortalecida. Dios la hizo m á s prós-
toera, m á s amada, por lo mismo que ha-
t>ía ensanchado su campo de acción, ha-
ciéndola m á s necesaria durante la gue-
rra y después de ella. 
. Ahora recorre el padre Rinaldi las co-
aas de España, para las cuales guarda 
en su corazón cariños singulares. E n 
¡fundarlas y dirigirlas empleó los mejo-
res años de su vida. Don Bosco mismu. 
bue vió pronto en él sus dotes extraor-
alnarias de gobierno, le envió a España 
Ihace m á s de cuarenta años, cuando los 
.salesianos tenían solamente dos casas en 
Ha península, la de Utrera y la de Sa-
rriá. Al ponerse al frente de esta últimn. 
pronto se echaron de ver los alientos del 
nuevo director; desde entonces' creó las 
Escuelas de Artes y Oficios, que forman 
una sola cosa con el Colegio del Angel 
de la Guarda, y fueron, y siguen siendo, 
las mejores de su género en España. Así 
iniciaba el padre Rinaldi esta enseñanza 
profesional que tanta falla nos hace to-
davía, a pesar de las numerosas escuelas 
que se han fundado después. 
Al cabo de algunos años, en 1892, fué 
nombrado inspector de las casas salesia-
nas de la península, incluso Portugal; 
los salesianos eran llamados a todas par-
tes y a todas acudía el infatigable ins-
pector. De Mallorca a Vigo; de Cádiz a 
Santander, de Valencia a Lisboa; donde 
podía, allí dejaba el ((manípulo» de obre-
ros salesianos que abrieran escuelas y 
oratorias festivos, que civilizaran a los 
desheredados de la cultura, que evange-
lizaran a los hijos de los pobres. 
L a casa de Madrid se cuenta entre las 
bijas de sus desvelos. Fué fundada en 
1900; y uno de los motivos de su venida 
á la capital de esta España, regada con 
sus sudores apostólicos, es precisamente 
i celebrar las bodas do piula de su fun-
. dación. Hace veinlirinro años el inspec-
tor de los salesianos, hoy Superior Gene-
Tal, echaba los fnndameníos de la obra 
prandiosa que el lector madrileño puedo 
admirar en la Ronda de Atocha. Los 200 
chicuelos de aqiiellos barrios que inaugu-
raron entonces el oratório festivo, cosa 
desconocida en Madrid, se han mullipli-
cado hasta 1.700 que lo frecuentan hoy; 
las escuelas gratuitas empezaron con 100 
alumnos, hoy las ocupan m á s de 000; las 
escuelas profesionales, aunque están em-
pezando como quien dice, van formando 
en los diferentes oficios a mñs do 100 obre-
ritos, que mañana serán maestros de ta-
ller y tan vez indnslrinles o artistas nota-
bles. Cálculo interesante sería el de todos 
los niños que de una manera tí otra han 
recibido durante estos veinticinco afios la 
semilla do la buena odnoarión. en las es-
cuelas de la Ronda de Atocha. Sin que 
nosotros los contemos, ellos perán los pri-
meros en sumarse al saludo afoolnoso. 
lleno de recuerdos queridos, que los sa-
lesianos, los cooperadores y todos los que 
amamos entrañablemente la obra civili-
zadora de los salesianos, dirigiremos al 
buen padre, como le l lamábamos en aque-
llos tiempos, y como con m á s razón to-
davía, le llamaremos ahora. 
Don Felipe María Rinaldi, pasa ya de 
los setenta. Pero los años y el incesante 
apostolado y preocupaciones, no han po-
dido disminuir su increíble potencia de 
trabajo; sus grandes dotes de hombre 
práctico, organizador y economista están 
servidas por una resistencia física que en-
vidiarían muchos jóvenes. Pero sobre esa 
laboriosidad, fenaz y hábil, está la modes-
tia y la sencillez del padre Rinaldi. Dice 
un proverbio malicioso que fray Modesto 
no fué nunca guafdián; pues "aquí falla 
completamente el refrán, porque el padre 
.Rinaldi ha trabajado como pocos y en lo 
más escondido donde sólo ve el Padre 
celestial. Los superiores generales que le 
precedieron, le buscaron siempre para los 
puestos de m á s trabajo; desde 1901. fué 
el Prefecto de la Pía Sociedad Salesiana. 
I es decir, el administradóT general, ol 
hombre de los negocios y las finanzas, o] 
que llevaba el peso económico (te las 
obras salesianas extendidas por lodo el 
mundo. Solo cuando le vimos algunas 
veces en aquellos rígidos inviernos .de 
Turín, trabajando desde las cinco de la 
mañana hasta las altas lloras dé*la no-
che, con la vista ya gastada y la espesa 
cabellera blanquísima ya por los años, 
comprendimos cómo practicaba él, nque-
Ha última recomendación del fundador 
nioribundo: ((Lavoro, lavoro. lavoro.» Así 
se explica la difusi(5rT maravillosa (!.• la 
Obra de don Bosco. 
Bienvenido seáis , y.adro Rinaldi, a nires-
1ra capital. Madrid, ciudad hidalga yy 1 o?. 
pitalaria, excesivamente generosa a veres 
fon tantos (ipersonajifíos», no os oscatiin.t-
rá su simivatía y sus agasajos, pujt'!? Bttblí 
^uy bien que Espafia enlera li^rie para 
f^n el actual Rector Mayor do los sale-
p sianos «na gran deuda de gralitud. 
Manuel G R A S A 
El Kaiser quiere ir a Suiza 
GINEBRA, 22. —"Están en curso negocia-
ciones para comprar la vasta posesión del 
Satino de Trebano. a quince minutos di 
'ugam, donde se propone establecer su re-
"íencia el ex Káiser. en raso de que las 
Potencias le permilan salir de Doorn para 
,re»ldir eu buiza. 
L O S A C T O S D E A L C A Ñ I Z Y C A S P E 
i . Aspecto que ofrecía la Asamblea de Alcaniz.—2. Llegada 
a este pueblo del general Primo de Rivera y de ios ministros 
de la Gobernación, Fomento y Gracia y Justicia.--3. E l pre-
sidente del Consejo de ministros, el general Martínez Ani-
do, el conde de Guadalhorce y don Galo Ponte a su en-
trada en Caspe 
• x ^ i 
DEL COLOR DE MI GHTSXái, 
C a c e r í a m e j i c a n a 
¿Quién no hab rá gozado alguna vez le-
yendo u oyendo el relato de arrtesgacku 
caerriast Los peligros y fatigas de los va-
néníés cazadores, la acometividad o la l i -
gereza de los bichos perseguidos, los tnci-
úéfUet, ya divertidos, ya trágicos, de la 
empresa entretienen, asustan y emocionan. 
Yo gozo con estos relatos mucho más , por-
que no he sido nunca cazador. Y no lo he 
í ido por dos razones : una, de comodidad, 
tjue enmiste en el temor a cansarme-con 
el t raj ín, las andaduras y la brega de la 
petsá; otra, de buena educación, que me 
impide molestar a los animales en su do-
micil io. 
En estos días he leído la noticia de una 
hazaña cinegética, que me tiene suspenso 
U ahombrado. Quisiera conocer todos los 
detalles posibles. Quisiera especialmente sa-
lir r que los brazos cazadores han alcanza-
do el triunfo debido a su valor. 
La caza es en Méjico;* en unas monta-
fia*, no sé en qué mon tañas . Parece que en 
ella* se han refugiado los peligrosos per-
següides. Muchos hombres, bien armados 
y pertenecientes a las fuerzas policiacas, 
han sido enviados para esta gloriosa em-
})re<a. de suponer que se hab rán toma-
-/-/ I I K prudentes precauciones necesarias 
para disminuir el grave riesgo de los ex-
pedirinnarios y evitarles, si es posible, la 
muerte a. que su bravura les expone. 
Pero el lector se pregunta qué es lo 
que tan a cazar esos hombres. ¿Leonesf 
No. iLobost No. lAgrTüasI Tampoco. Van 
a razar curas. 
SI'; unos cuantos curas españoles ojea-
dos por la Policía, que les prohibe ijereer 
su ministerio, han buscado refugio en los 
motiles. Toda la comarca se ha estremeci-
do de pavor al saberlo. ¿Qué h a r á n esos 
hombres en aquellos escondites y frajosi-
dades ] Horroriza pensarlo. Quizá dicen ni i -
sa, quizá rezan el rosario, quizá se entre-
gan a la medi tación de una r.ian ira desen-
frenada. ¿Es posible que un país pueda vi-
vir tranquilo, miént ras sospecha que sus 
m tinta ñas sirven de escenario a cosas ton 
espantables* ¿Se puede gozar de los bene-
ficios de la civilización, de esta nueva y 
luminosa rivil izncián que se inicia, en tan-
L a o p i n i ó n a l e m a n a y l a 
c u e s t i ó n d e G i n e b r a 
Desde el seno del Gobierno de Berlín 
llegan al pueblo alemán las orientacio-
nes por que se guía en lo que atañe a 
sus conveniencias en la S. de -N. Los ale-
manes no habían sentido hasta el mo-
mento mucho entusiasmo por esa Socie-
dad. Si,- a consecuencia de los acuerdos 
de Locarno, el Gobierno se ha visto obli-
gado a pedir el ingreso en ella, hay que 
contar con una oposición decidida de 
parle de los nacionalistas, que conside-
ran el ingreso como una indignidad y 
una desdicha. Por esto la mayor parte 
de los alemanes no puede comprender 
por qué motivo su Gobierno expone al 
pueblo alemán a la posibilidad de mal-
quistarse con España, a propósito de su 
admisión en el Consejo ,dc la Liga de 
las Naciones. Como dijo muy bien Slrcs-
seman al representante de EL DEFATE, el 
pueblo alemán no puede tolerar que se 
enlibiert las buenas relaciones con una 
nación amiga por motivos que deben pa-
recer muy fútiles a la mayoría sensata 
de la nación. 
No debe olvidarse que la posición del 
Gobierno actual es precaria.- No tiene ma-
yoría, y la oposición nacionalista ve el 
ingreso en la S. de N. con una antipa-
tía extraordinaria. Por consiguiente, la 
posición del Gobierno es muy difícil. De 
no parecer la solución de Ginebra acep-
table a la mayoría del Reichstag su caída 
puede descontarse de antemano. Si to-
dos los socios de la Liga hubiesen te-
nido presentes las dificulladcs de Luther 
y 'do Strcsscman en el Reichstag, quizás 
hubieran opinado de distinta manera. 
En todo caso, los lectores de los pe-
riódicos alemanes se sienten alarmados 
por el hecho de que las relaciones con 
lEspaña no correspondan a la amistad 
tradicional entre los dos países. No de-
jarán de pedir cuenta a los diplomáti-
cos responsables. Un Gobierno sin ma-
yoría no es libre de entregarse a sus 
propias inspiraciones. 
Doctor F R O B E R G E R 
e i j u b i l e o d e i a j u v e n t u d i U n a E l s p a n a grotesca 
> o 1 
Dos mil jóvenes recorren las calles 
para hacer las visitas jubilares 
Rabindranath - Tagore sigue mal 
LONDRES, 2:.—Dicen de Calcuta que Ra-
bindranatli-Tafíore si^uo gravemente en-
fermo, Hasta, el punto de que su salvación 
inspira inquictiuli 
El rector mayor de los Sale-
sianos en Madrid 
Sabe Dios cuándo se nab ía visto por 
las calles de Madrid , un espectáculo como 
el que contemplaron atónitos el domin-
go los madr i l eños : una la rgu ís ima «co-
lumna» de jóvenes que, rezando y can-
tando cánticos piadosos, recorrieron va-
rias iglesias para ganar las indulgencias 
del Jubileo. Cuando llegaron a la Gran 
Vía, entrando por la plaza del Callao, y 
llenaron todo el :segundo trozo hasta la 
Red de San .Luis, compactos, de seis en 
fondo, con guardias a caballo delante y 
escoltados por guardias de a pie, que re-
zaban y cantaban con ellos, arrastrados 
por .su juvenil entusiasmo, la muchedum-
bre se detenía a contemplarlos con asom-
bro mezclado de venerac ión; los vehícu-
los se detenían para dejarles el paso, y 
ellos aumentaban su ferviente devoción, 
que aparecía, y era, grande y modernísi-
ma profesión de fe. 
En efecto, es cosa muy nueva y muy 
moderna esta religiosidad sentida, prác-
tica, audaz y bulliciosa de nuestras juven-
tudes. Tan nueva, que nadie de los vivos 
hab ía presenciado cosa igual en Madrid. 
Eran casi 2.000 jóvenes formando una es-
pecie de proces ión; con sus banderas y 
enseñas religiosas, pero sin directores n i 
acompañantes provectos. Son ellos los jó-
venes los que dan el ejemplo a los... pa-
dres, a los hombres maduros. 
La iniciativa par t ió de los Luises; la 
Junta local de Juventudes Católicas la 
hizo suya; siguiéronlos la Juventud An-
toniana, la del Instituto Católico de Artes 
e Industrias, el Patronato Obrero de los 
Luises y otras agrupaciones. Sólo do Ju-
ventudes católicas hab ía 16 centros; en 
realidad todo ora «juventud», y juventud 
católica. Salieron do la Catedrai, empezan-
do allí las visitas jubilares; después en-
traron en Santa Cruz; luego. San Gínés, 
San Luis, para terminar en San José. Su 
actitud correspondía al . sentimiento ínti-
mo que movía los corazones. Piedad, for-
taleza v i r i l , recogimiento y naturalidad. 
Nada mfis natural al hombre que ese sen-
timiento de dependencia y sumisión ra-
cional al poder del Supremo Hacedor. Iban 
descubiertos, ya rezando el rosario, ya 
cantando la salve. A l terminar la *tgun-
da visito, cantaron to.dos el Himno Ecca-
rístico. ¿Pero qué más himno que fus vo-
ces iuvoniles, en las que vibraba la fe atá-
vica, el santo orgullo de la patria tradi-
ción y de la • nueva vida? Llamamos la 
atención de los pesimistas de, acá y de las 
obcecados de allá acerca de estos hechos, 
que nos revelan la nueva y vigorosa sa-
via que circula ya por el viejo tronco, y 
dir igiéndonos a los jóvenes, les dii'¿rnjs 
con el poeta: 
...vuestros brazos 
nlretn de los escombros que nos cercan 
otra l.spaha, otro Estado y otra Pnl iw 
más t r a u á c y mas feliz que la jrime»'ái 
M. G. i 
La indignación ha puesto desacostumbra-
das acritudes en el verbo, habitualmento 
cálido y fluido, pero siempre ecuánime, de 
este hombre, a quien retrata una frase, su 
frase favorita: «Después de Dios es a Es-
p a ñ a a quien hay que amar sobre todas las 
cosas.» 
—¡Lea, lea—me dice—ese anuncio que 
publica uno de los primeros diarios de Pa-
r í s ! ¡No hay derecho!—añade—¡No hay de-
recho a llamarse español, después de poner 
en caricatura y en r idículo a España de 
esa manera en el extianjcro, y por un pu-
ñado de pesetas-! ¡Lea, lea, el anuncio! 
—insiste, señalándomo la pág ina del perió-
dico en que aquél aparece. 
Reza así, traducido al e spaño l : ^ 
ESta noche", 
en los iCkmnos Elíseos {nnisic-hull), 
l . i r tv i s tá española, 
de José Padilla, 
el famoso compositor 
de La violetera, Valenc.ía, etc., etc. 
Diez cuadros: 
«La España de Goya». 
; «La España gitana». 
«La España de los contrabandis tas». 
«La España de los toreadores». 
«La España del amor». 
«La España de la pasión». 
«Las más bollas gitanas de Sevilla». 
«Las más bellas voces de Andalucía». 
«Las mejores artistas de España». 
Precio de las localidades, el corriente. 
JV'oía.—Esta noche, cada espectadora que 
luzca un chai (síc) español, recibirá un 
frasco de perfume X, de" un valor de 50 
francos. . 
* * * 
—¿Qué le parece?—interroga mi amigo—. 
¿Hay derecho a <?so?—agrega. 
—No; ciertamente, no hay 'derecho... 
Aunque, por otra parte, estas groseras ca-
ricaturas de. España, hechas «para la ex-
portación» por unos cuantos vividores, que 
so dan en todos los países (no sólo en el 
nuestro), resultan muy antiguas, y quizii 
del perdurable negocio pesetero que esas 
grotescas «españoladas» suponen, tienen 
no poca culpa los literatos h íspanos , auto-
res dramát icos , novelistas, etcétera, etcé-
tera, cuyo «localismo» invencible desdeña 
toda labor más amplia y dlfusora de las 
realidades nacionales presentes y en todos 
los órdenes do la vida e spaño la : en el In-
telectual, en el costumbrista, ch 'e l artísti-
co, en el económico.. . En Par í s , por ejem-
plo, no existe teatro español, n i ' u n a gran 
editorial española. Los grandes autores dra-
máticos de España apenas son conocidos 
por sus nombres; por sus obras, n i apo-
nasl Y 3o mismo ocurre con los novelis-
tas, salvo la média docena do éstos, fre-
cuentemente traducidos y que cultivan ex 
elusivamente una «literatura de alcoba». 
de categoría muy semejante a la de los 
vividores que pergeñan Jas «españoladas-
de «toreadores» y «contrabandistas» En re 
sumen 
usted me ha mostrado; perú qu,e con in-
dignarse no basta. Es preciso. actuar, tVa-
duclr en acción esas laiuentaeioncs iustisi-
mas, inflamadas de amor pat r ió t ico; pero 
por si solas,' en absoluto es té r i l es , como 
todo lo que es pura retorica. 
—De acuerdo; conforme. Abura que por 
lo pronto es un dolor ver cómo ridiculi-
zan ,a España en el extranjero unos hi-
jos suyos, que la calumnian y la escar-
necen, ofreciendo a los extraños, a título 
de autént ica fotografía, las caricaturas 
más grotescas y más absurda^ de esta tie-
r ra española, hoy precisamente, en franco 
resurgir de todus sus valores, espirituales 
y materiales: de fortaleza y .de prestigio. 
¿Y por qué no decirlo? Con un exponen-
te de civilización y de cultura, que nada 
tiene que envidiar al do los países euro-
peos de vanguardia. 
Convertir en u n . fantoebe. piutoreseo a 
una gran nación, es innoble; convertirla 
en tal cosa; a sabiendas do (pie se miente 
en el retrato, y siendo hijos suyos, los 
que así la desprestigian, es m á s innoble 
aún. Y no me arguya usted que concedo 
demasiada importancia a esos engendros 
de «panderecha». Sé que no la tienen en 
sí mismos, como tales obras, detestables 
siempre y catalogables en los bajqs fon-
dos li terarios; pero, si la tienen como 
propaganda de una Espafia grotesca, que 
no existe. La propaganda de esa gran 
mentira surte sus efectos... De buena fe, 
hasta cierto punto, esos extranjeros nos 
juzgan, según tales revistas de music-hall, 
y por otros libros de,la misma estofa, sur-
giendo la tendencia, desgraciadamente 
harto comprabada por nosotros a . desva-
lorar lo español que vale, a silenciarlo 
cuanto es posible y a repetir eternamente 
con ,una sonrisa, entre regocijada y pro-
tectora: «¡Cosas do España!» Se refieren 
a la sendo España, del anuncio que le 
be mostrado a usted; a la España de 
que los españoles de hoy no tenemos la 
menor noticia, a la «que «sale» a escena 
estas noches en los Campos Elíseos de 
Par ís . 
Curro V A R G A S 
t i » ' 
Los aviadores belgas ya han 
llegado al Congo 
BRUSELAS, 2i. — Los aviadores belgas 
que realizan el «raid» Bruselas-Congo lian 
aterrizado en Lisala (Congo belga) el 
viernes a mediodía ; todo iba bien; el 
viajo se ha efectuado en excelentes condi-
ciones y los aviadores esperan reanudar el 
vuelo boy domingo. 
EL VIAJE COPENHAGUE-TOKIO 
COXSTANTINOPLA. 21—Los áviadore? 
lo que esos tremebundos seres la ensom-
brecean y amenacen''. \ o ; seguramente no. 
De ahí la caza emprendida. Caza emo-
cionante y ar r iesgadís ima, podque. el enemi-
go está bien mvnicionadi). ¿Quién, sabe, en 
efecto, los millares y inillares de avema-
rias que pueden salir de un rosario mane-
jado diestramente] Me estoy figurando a 
los cazadores avanzar por entre b á r r a t -
eos, ojo avizoi, oído atento y dedo en el 
gatillo para no dejarse sorprender por una 
inesperada apar ic ión de los perseguidos. 
Los veo rastrear, siguiendo con el corazón 
palpitante las huellas delatoras. Los acom-
paso en el riesgo con m i angustia, los es-
pero en su vuelta triunfante con mi admi-
ración más sincera. 
Ojalá los corresponsales no descuiden el 
contarnos las peripecias trágicas de esta ca-
cería. Yo estoy cu ascuas anhelando saber 
lo que ocurre. Y entretanto no puedo me-
nos de dedicar un recuerdo de s impat ía 
a otros cazadores 'no menos ilustres y va-
lerosos, a aquellos cazadorps de gorras que, 
según Daudet, fueron un día la gloria de 
Tarascón. 
Tirso MEDINA 
daneses que . realizan el < r.iid , Coponba-
L;ue-Tolcio han salido c?ta ninfuma de Cons-
qtie 06 indignanle Cite aimnelo qou i.uitinopla con dirección a AJeópo. 
C R O N I C A V A T I C A N A 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e la v e n e r a b l e 
L u c i a ñ l i p p i n i 
—o— 
BOMA, 22.—Ante la presencia del Pon-
tífice, en la sala del Consistorio se ha 
leído el decreto de aprobación de los mi-
lagros propuestos para la beatifleacióu de 
la venerable Lucía F i l ipp in i , fundadora 
de las Maestras P ías . 
Después de la lectura del mensaje de 
salutación al Pontífice, éste p ronunc ió un 
discurso exaltando la obra de la funda-
dora como maestra, y a legrándose de que 
la familia espiritual que fundó, y que tan 
próximo al Pontífice vive, dé frutos tan 
precioso. Hizo votos por que florezca cada 
vez más y rinda servicios más importan-
tes a la Iglesia. 
—El ministro de Holanda cerca del Va-
ticano se ba despedido de la sociedad ro-
mana con una fiesta dada esta tarde en 
su palacio. Asistieron los Cardenales Ran-
nucci, Bagonesi y Lóca te la ; el Patriarca 
de Antioquia y el. Cuerpo diplomático.— 
Daffina. 
Una banda de 40 ladronas 
capturada en Londres 
LONDRES, 22 —La Policía ha'descubierto 
una Jmnda, formada por 40 mujeres, que 
se dedicaba a robar en los comercios. De 
las averiguaciones practicadas, resulta que 
lo róbaüo el año 3925 por la mencionada 
banda vale cerca de 120.000 libras esterli-
nas.—/; /). 
VA rector mayor de los saleSártós, don 
Felipe María Rinaldi, que el domingo 
llegó a Madrid para presidir las fiestas 
que en las escuelas salesianas se ce-
lebran, conmemorando las bodas de 
plata fe su fimtfKión f o t . i>uiao$.) 
4 
L a procesión tle juveiiludes, que recorrió el domingo las estaciones para gan^r el jubileo del Ano Santo, a su 
pa¿0 por la calle de Aléala" (FU.' Vidal.) 
L a A l i a n z a F r a n c e s a d e 
V a l l a d o l i d 
Reparto de premios a los alumnos 
\ AU.AüOLil) . 22.-En iiflio de los salones 
.le! palacio consistorial se celebró ayer 
tárdle ol reparto de premios a los alumnos 
que asisten a las clases de la Alianza 
Francesa. Presidió el acto el embajador dfi 
RraJicia eti .Madrid, conde de Peretti de la 
Moca, a quien acompajlaron en el estrado 
los gobernadores mi l i ta r y c ivi l , el alcal-
d. . r l director de la Academia de Caballé-
na coronel Alvarez Sotomayor; el presl-
dente de la Diputación, señor Rodríguez 
parda; el aeartemico francés. Picrre Pa r í s -
el delegado de Hacienda, señor ArmendV-
n / y el agente consular de Francia, don 
i nía Miallia. La concurrencia fue muy nu-
nierosa y selecta. 
E| géfierul PunóÚ. presidente del Comi-
ie b.cal de la Alianza Francesa, pronunció 
un breve dncurso de salutación al embaja-
dor, v para exponer el desarrollo adquirl-
' l " en Valladolid por la Alianza Francesa 
y anunciar la creación en Palencia de un 
nuevo Comité. 
El conde IVrett i de la Roca elogió la 
UIIIMI- realizada por la Alianza Francesa, 
expresando la complacencia que sentía ai 
bacer el reparto de premios y manifestan-
d" qtu era poriador de una condecoración 
para el bvñov Mialba. 
Temblor de Tierra en Turquía 
ANGORA, 22.-Ayer te l ia tieutido un 
temblor de nena, cuya máx ima intensi-
dad fué registrada en el ¡Sudoeste de Antr 
lolía. 
A consecuencia del fenómeno SÍHBIM 
perecieron 2u persona*. 
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TARDE DE EMOCIONES 
-EO-
1,08 P L A T O S F U E R T E S 
Así como no ("conviene abusar de los pla-
tos fuertes, ponqué llega un momento en 
que nos hartamos, tampoco las Empresas 
deben prodigar ío que en tauromaquia he-
mos dado cu l lamar platos fuertes, porque 
el público, bobresaltado una y otra tarde, 
acaba por cansarse y aburrirse. 
Sólo así se explica el que no estuviera 
llena el domingo $ i plaza madr i l eña , esta 
plaza que se llena -con cualquier cartel y 
a todos los precios. No ha mucho se l i -
diaron Palhas, y en esta fiesta volvieron 
a correrse toros de esta misma terrorífica 
ganader ía , que, según hemos convenido, 
. sólo le queda de terroríf ica el t a m a ñ o y el 
poder. 
Y a estas dificultades quedaron reduci-
das las que presentaron los novillos (toros 
m á s bien) que salieron por el portón de 
los sustos el domingo úl t imo. Fueron seis 
bichos grandes, bien presentados y podero-
sos, pero bravos y suaves. No lucieron lo 
que debían, porque los toreros, preocupa-
dos constantemente, no llegaban a la cara 
con la tranquilidad suficiente para aguan-
tar las embestidas de la fiera, n i se colo-
caban en sitio adecuado para burlar el pe-
ligro con serenidad. Sólo uno, el tercero, 
ofreció algunas caracterís t icas de manso; 
pero, como sus hermanos, careció de ma-
las intenciones y de dificultades Invenci-
bles. 
Con estos toros, si los toreros se deci-
diesen podr ían hacerse faenas que se re-
cordaran con delectación; pero, o no se 
arriman y derrochan miedo, o lo disimu-
lan y echan mano de toda clase de habi-
lidades y trueps, y así en el án imo del es-
pectador sencillo persiste esta leyenda de 
terror, que le atrae de acudir a la plaza o 
le lleva sólo pensando en las emociones 
fuertes. 
H A B I L I D A D Y V A L O R 
Esta predisposición de án imo de los es-
pectadores les conduce siempre a la bene-
volencia, nunca más justificada que en es-
tas ocasiones, ya que siempre estos toros 
se los echan" a los pobres toreros sin co-
rridas, sin entrenamiento y sin recursos 
para vencer las dificultades que se pue-
dan presentar. Por eso el éxito de Vaque-
rito llegó hasta el extremo de cortar una 
oreja, premio, más que al lucimiento, a la 
constancia en el cumplimiento del deber y 
a la serenidad de que hizo gala durante 
toda la corrida. 
l.a actuación del valenciano dejó buena 
impres ión en los espectadores. No prodi-
gó los adornos, pero puso en su trabajo 
una "voluntad y un- valor dignos de los 
aplauso? que se le otorgaron toda la tarde. 
Cierto que sus faenas no fueron modelo 
de temple y arte, pero con estos toros no 
se puede hacer otra cosa que defenderse, 
ni el público pide más que la brevedad y 
la honradez profesional. 
Cuatro loros tuvo que matar por el per-
cance de su compañero, y a los cuatro los 
despachó breve y habilidosamente. Pero 
donde su trabajo culminó fué en el quin-
to de la tarde, el mejor de la corrida, al 
que corrió bien la mano "en tres o cuatro 
pases, quieto, erguido y valeroso. Montó 
el estoque y, entrando derecho, dejó una 
entera bien colocada. El presidente le con-
cedió l a oreja y el público lo hizo dar la 
vuelta al ruedo y todavía le obligó a salir 
a los medios. 
DESGANA Y M I E D O 
El reverso de Vaquerito fué Mart ínez Ve-
ra. Mal colocado, miedoso, sin un deste-
jió, sin algo que justificase su presencia 
?n la plaza, pasó su actuación sin pena 
n i gloría, debido a la benevolencia do que 
antes hice mención. 
Toreó a sus dos enemigos encorvado y 
tomando toda clase de precauciones. Menos 
mal que fué breve con el pincho, u n que 
^sto quiera decir que estuvo bien. Meiió 
)el brazo con habilidad, y mató de un pin-
chazo y una estocada al tercero y do me-
d i a bien puesta y .un descabello &1 que r e-
,Tró plaza. 
LO MEJOR D E L A CORRIDA 
Pe*e a ia-oreja de Vaquerito, las ovacio-
ínes grandes de la tarde fueron para un 
fsobrino suyo del mismo apodo. Bregó In-
cansablemente y actuó de providencia to-
fda l a tarde. 
i yista, colocación, valor, arte, todo lo re-
[nnió Vaquerito I I , que el domingo se con-
Esagró como un peón de primer orden. 
, ' Le obligaron a dar la vuelta al ruedo 
en unión de su tío. y le hicieron salir a 
los medios en diferentes ocasiones üe la 
lidia. * 
COGIDAS Y SUSTOS 
Además de la cogida de Salazar, tqfnpíén 
sufrieron volteos Chatillo de Valencia, Va-
querito y el picador Feria, oiendo éste el 
que salió peor parado. Sufro la rotura de 
la tibia derecha, de carácter grave. 
Esto sin contar con fós ínones porrazos 
y las caídas al descubierto, que nos tuvie-
ron toda la tarde con el aínía en un hilo. 
| . A. 
P A R T E FACI ÍTATIVO 
Esteban Salazar pasó fugacísimamen.té 
por la plaza. Sólo tres lances valientes ins-
trumentó al segundo de la tarde. Al ini-
ciar el cuarto, el toro lo onganchó por la 
entrepierna y le voliéó aparatosamente, pa-
só a la enfermería, donde redactaron el 
siguiente parte: 
«El diestro Esteban Salazar sufre una he-
rida contusa en el tercio superior del mus-
lo derecho con orificio de entrada y sali-
da, que interesa la piel y tejidos inuscu-




F A R R I T A CORTA U N A OREJA 
Los toros do Zabailos estuvieron desigual-
mente prefienlados, pero fueron bravucones 
y manejablee. 
Los esp-^a?. ttuvj-erop gua íucjhar con el 
fuerte viento reinante, po luciendo Jo que 
hubieran (jlescado. Camará í í toreó de capa, 
valiente, pero embarullado; estuvo volunta-
rioso con Tas banderillas y deslucido con la 
muleta. Matando, fué máa largo de lo debido. 
Rafael Moreno demostré que no es ignoran-
te; pero se dejó dominar por la apatía, y 
no tuvo ningún destello en toda la tarde. 
Parrita fué el mejor 4e ?09 íres.^ foreó 
con quietud y arte fx sus dos enemigos, y 
fué breve matando. Cortó la oreja del ter-
cero y oyó muebos aplausos en el sexto. 
En provincias 
BILBAO, 22.—Los novillos de Veragua 
cumplieron. 
Torquito I I I , superior con capa y muleta, 
f valiente matando. Lagartito entusiasmó 
al público por el valor y el arte que puso 
en su trabajo. Mendoza, regular en el terce-
ro y colosal en el sexto. 
» * * 
BARCELONA, 22.—Los novillos de Santa 
Coloma, resultaron iguales y manejables. 
Lorenzo de la Torre, movido con el capo-
to y muleta y mal matando. 
Lorenzo Franco, estuvo toda la tarde des-
pegado, ignorante y medroso. 
- Pedro Montes, que debutaba, ha estado ig-
norante con la capa y muleta, y mal matan-
do. Oyó un aviso en su primero. 
* * * 
J E R E Z , 22.—A beneficio de la Prensa 86 
ha lidiado ganado de Villalón. Rodalito, va-
lentísimo toda la tarde; cortó una oreja. 
Facultades, bien con capa y banderillas, y 
breve con el pincho. 
» « * 
ORENSE, 22.—Los novillos de Sánchez 
cumplieron. 
Isidoro Alvarez colosal; cortó dos orejas. 
Custrelito, bien. 
« # * 
VALENCIA, 22.—Los novillos de Pablo R(V-
mero, excelentes. 
Tomás Jiménez, desgraciado y miedoso, 
oyó muchos pitos. 
Félix Rodríguez, bien en su primero, y 
colosal en el quinto, en el que hizo una fae-
na iniciada con siete naturales estupendos 
y apretadísimos. 
Rayito, bien en el tercero, y muy valien-
te en el último. Fué cogido en el último qui-
to y resultó con una cornada en̂  la región 
glútea. 
* * * 
ZARAGOZA, 22-—Los novillos de Ricardo 
Sáe2, cumplieron. 
Aparicio, en BU primero, regular con la 
capa, y valiente con la muleta. En el cuar-
to hizo una faena movida y estuvo regular 
con el pincho. Oyó un aviso. 
Ribereño, colosal con la capa, y regular 
con la muleta en sus dos toros. Con ©1 pin-
cho estuvo bien en el segundo y cortó la 
orejá. 
Monterde, bien con la capa y mal con mu-
leta y estoque. 
C I N E M A P A V O N 
D E S D E H O Y T O D O S L O S D I A S 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado ge-
ne ra l .—En I ta l ia , Portugal y España aumentó 
l a nubosidad durante las ú l t i m a s veinticuatro 
horas y se registran lluvias, principalmente 
en la pen ínsu la Ibér ica; en las comarcas del 
Cajitábrico fueron copiosaj. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 63; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 30; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 359. Temperatura: má-
Jrima, 19,2 grados; mín ima , 9,6; media, 14,4. 
Suma do las desviaciones de la temperatura 
inedia desdo primero de año, míis 160; preci-
p i tac ión acuosa, i . 
—O— 
Radiograma que do Marte 
se h a recibido en la Tierra: 
«Riquísimo el C H O C O L A T E 
D E L O S HUOS D E F . EZQUERRA.» 
—O— 
U N TERREMOTO.—Los sismógrafos del Ob-
Bervatorio do Plymouth (Londres) han regis-
trado varias sacudidas s í smicas , cuyo epicen-
tro so encuentra a 2.600 ki lómetros do la costa 
Sur do Inglaterra. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
L A F E R I A DE M O N T P E L L I E R . — L a Comi-
s ión organizadora de la Exposic ión-Feria de 
Montpellier, teniendo en cuenta las peticiones 
de casas españolas y do otros países , ha acor-
dado que dicha manifestación, que se celebra-
r á en Montpellier en 1927, sea internacional. 
—O— 
Quien el Licor del Polo 
siempre consume, 
al respirar exhala 
rico perfume. 
—O— 
E L PARO E N A L E M A N I A . — S e g ú n las úh 
fimas cifras oficiales publicadas del paro en 
toda Alemania, el número de personas que 
reciben socorrd asciendo a 2.056.60T. 
E l número do hombres socorridos ha dis-
minuido en 21.561, pero el do mujeres ha te-
nido un aumento de 19.990. 
E L CAFE BRASILEÑO.—Los Estados de 
Río do Janeiro y de Sao Paolo han entablado 
inegociaciones para conseguir que todos los 
'Estados brasileños productores de café adop-
ten una política de protección uniforme en lo 
referente a dicha mercancía. 
—0— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.« 22-04 M. 
U N BARCO B E 41.000 TONELADAS,—Ha 
sido botado al agua el paquebote elle de Fran-
ce», que es el mayor de los transatlánticos 
franceses hasta el día. 
Este buque desplaza 41.000 toneladas y mi-
de 241 metros de eslora, hallándose dotado 
do todos los perfeccionamientos modernos. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
UN P E R J U I C I O SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
E L FARO FORZOSO.—Para fomentar la 
práctica del socorro sobre el paro forzoso se 
ha dictado por el ministerio del Trabajo una 
real orden, que apareció eJ 12 de febrero pa-
sado en la «Gaceta», concediendo subvenóio-
nes a las Asociaciones que lo practiquen. 
Esta subvención se concederá a las Asocia-
ciones regionales o nacionales, patronales "y 
obreras que lo soliciten, acompañando a la 
solicitud, dirigida al ministerio de Trabajo, 
un certificado do inscripción en ol Registro! 
un certificado de llevar ios libros de conta^ 
bilidad y un último certificado de las canti-
dades invertidas ep cBtos socorros por paro 
forzoso. 
Esta documentación se presentará en loj 
Gobiernos civiles, desde donde serán trami-
tadas. 
R o b o d e 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n j o y a s 
Doña Micaela Escudero AliuiUo?., 
treinta y un años, con domicilio en la 
glorieta de Atocha, 2, denunció que du-
rante la madrugada última unos cacos en-
traron en el establecimiento que posee en 
el apseo de las Delicias, 1, apoderándose 
de relojes y alhajas por un valor de 12.000 
VIAJES DE PRIMAVERA 
M A Y O - J U N I O D E 1926 
E X C U R S I O N D E C A R A C T E R R E L I G I O S O , C U L T U R A L Y A R T I S T I C O 
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — N I Z A — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA 
(excursión voluntaria a Nápoles, Pompeva y el Vesubio) — FLORENCIA — BOLO-
NIA — VENECIA — 1NNSBRUCK ~ V I EN A — BERLIN — BRUSELAS — BRU-
JAS — PARIS — LOURDES — SAN SEBASTIAN. 
P R E C I O S : 
PRIMERA C L A S E , 2.275 P E S E T A S SEGUNDA C L A S E , 1.600 P E S E T A S 
DURACION D E L V I A J E , 38 DIAS COMPLETOS 
Salida de B A R C E L O N A el 12 de mayo próximo 
DETALLES E INSCRIPCIONES: en M A D R I D , Fomento de Peregrinaciones, 
P r ínc ipe 14; en BARCELONA, Editor ial Políglota, Pctr i txol , 8; en VALENCIA, 
Edi tor ia l Voluntad, Mar, 17, y en las demás Dclcgctcioncs de provine 
CRONICA 
DE SOCIEDAD 
Petición de mano 
El día 19, festividad de San José, pidie-
)U en Máluga los condes de Sania Mar-
L de BaVuo para su hijo don José Mo-
rres, iljistradu ingeniero d 1 




ar una gran peregnna-
ión que, como' todas las 
una ca rác te r eminentc-
£,a celebración del Año Santo de Santiago de Compostcla es un acontecimiento 
de tanta importancia por su significación, tanto en el sentido religioso como en el 
pat r ió t ico , que debe néc es ariamente ser celebrado coh gran solemnidad por los cató-
licos españoles. 
Por 'ese motivo la Junta Nacional de Peregrinaciones, presidida por el excelen-
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, ha decidido org 
ción española a la tumba del Apóstol Santiago, peregr 
manifestac.ioncs promovidas por dicho 'organismd, teñe 
mente piadoso. 
Como es sabido, el Jubileo «Compostelano, h i s tó r icamente anterior en casi dos si-
glos al Jubileo Romano, le iguala en gracias y- privilegios. 
A éan t i ago , por lo tanto, deben acudir cuantos quieren hacerse dignos de dichas 
gracias; para afirmar una' vez más la fe de Cristo que nos enseñó Sañ t i ago ; para 
demostrar cómo está vivo t i patriotismo de los españoles, y para que los que to-
davía n ó ' c o n o c e n es'ta soberbia ciudad puedan admirar la grandiosidad y hermosu-
ra (Je sus monumentos. 
EJ programa de esta peregr inac ión será publicado dentro de poco. Podemos ade-
lantar qué /a concentrac ión de los peregrinos será en Madrid, desde donde sa ldrá un 
tren especial. 
V U E S T R O S 
P I E S 
S E N S I B L E S 
El doctor Catrín, de la Facultad de Me-
dioána de Par í s , preconiza el tratamiento 
siguiente, sencillo y fácil a seguir, para 
desembarazaros de los males de pies cau-
sados por la fatiga, la presión del calza-
do y la quemazón : Tomad un puñadi to 
de Saltratos Rodell, disuélvese en una pa-
langana de agua caliente y sumergid in-
mediatamente los pies durante unos diez 
minutos en este baño, transformado en 
medicamentoso y ligeramente oxigenado. 
La acción tonificante, ant isépt ica y des-
congestionante de tal baño hace desapare-
cer ráp idamente toda h inchazón y magu-
llamiento, toda irr i tación y picazón, así 
como toda sensación de dolor y quemaí-
zon- Además , el agua caliente saltrata-
da reblandece los callos y durezas a tal 
punto, que pueden quitarse fácilmente y 
sin peligro de herirse. 
Los Saltratos Rodell se venden a un pre-
cio módico en todas las buenas farma-
cias, droguer ías y centros de específicos. 
Desconfiad de las imitaciones, que care-
cen de valor curativo, y exigid siempre 
los verdaderos Saltratos en paquete ama-
ri l lo . 
mm 
YER 
N e c e s a r i o 
p a r a v i v i r b i e n . 
Peligra constante-
m e n t e su sa lud , 
sí descuida usted 
la l impieza de su 
aparato 
g a s t r o * i n t e s t i n a l . 
E L 
P U R G A N T E 
Y E R 
é s ' t i e un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no i r r i ta 
el intestino y es a la 
par el . m á s seguro 
e inofensivo de los 
p u r g a n t e s . , 
•Y 
E s l a g o l o s i n a 
d e l o s 
N I Ñ O S 
El mejor "para 
A D U L T O S 
Y A N C I A N O S 
PHOSCAO 
E l más exquisito 
de los desayunos, 
el más potente de 
los reconstituyentes. 
C/nico alimento vegetal aconsejado por 
todos los médicos a los anémicos, a lot 
convalecientes, a los débiles y ancianos. 
En farmacias y drogaarla» 
Dep*: Fortany Hnos. Barcelona. 
m 
n p s c r 
Con él se forma instan-
láncaruente un libro de 
cualquier cantidad de 
hojas de papel. Se pue-
den fac i l í s imamente sa-
car o poner hojas. E s 
el aparato más cómodo 
y económico que so ha 
inventado para reunir 
hojas sueltas sin perfo-
r a r l a s ni lesionarlas. 
L s un auxil iar perfecto 
para cualquier sistema 
de archivo. E s de acero 
con manillas de níquel . 
Tenemos dos tamaños : 
Pequeño para 150 hojas 
de papel, precio 0,85 pe-
setas ; grande para 400 
hojas de papel, 1,20 pts. 
A S I N PALACIOS, Preciados, 23, M A D R I D . 
Rcnjuinca y Hcredia, hi ja del 
o Fomenta y de la condesa de 
Bautizo 
Esta tarde en la parroquia do Santa 
Barbara, se verifteara d del hijo primo-
génito de don Justo San Miguel y Mar-
ifn z Caippos y de su l indís ima consorte 
(n$6ida Blanca JEscrivá de Romaní y Mu-
g'utroj. 
El Jicófilo recibirá el nombre de su pa-
dre, apadr inándole la abuela materna, 
condesa de Casal, y el abuelo paterno, 
marqués de Cayo del Rey. 
I.a ceremonia religiosa tendrá lugar en 
la imimidad, a causa de la reciente muer-
te de la duquesa de Villafranca de los 
Caballeros, liii-abucla del recién nacido. 
Recepción 
Ayer tarde hubo una agradable fiesta 
en casa de la condesa de Broel de Pla-
ter, concurriendo los ministros de China, 
Perú , Santo Domingo, encargados de Ne-
gocios de Dinamarca, Checoeslovaquia, 
Servia, Turqu ía y señora, Países Bajos, 
I tal ia y señora ; señora de Renner, de la 
Embajada de Alemania; condesa de Bra-
\ver, de la de Francia; señora de Amari, 
del J a p ó n ; las marquesas de Unzá del 
Valle, Villamagna y Sóidos ; condesas de 
Tavira y viuda de' Torr i jos; señoras de 
Ojeda., Pérez del Pulgar y Burgos e h i j a ; 
señori ta Mart ín Aguilera, princesa Isabel 
de Borbón, señori tas Aléalá Galiano, Le 
Dieu y Unzury; los cónsules de Inglate-
rra y Estados Unidos; señores Clay Son, 
condes de Mirasol, Capece, Galeota, Bus-
ti l lo y Nieulant; Ossorio de Moscoso, 
Sánchez Martínez, Araújo, Bárreneche, rec>-
tor de San Luis de los Franceses, Wey-
l e rmarquese s de Moncayo y Sóidos, Cor-
dón Wadhouse (don Alfonso), conde de 
Torrijos y un grupo de oficiales de Ca-
ballería. 
Bodas 
En breve se p ros te rna rán ante el ara san-
ta la angelical señori ta Carmen Cortázar 
y Machimbarrena y don José Luis Encío. 
—Se han unido en eternos lazos la pre-
ciosa señori ta Esperanza G. del Corral y 
don Alfonso Enríquez de Salamanca, apa-
dr inándoles la hermana de ella, señora de 
Quijano, y el hermano- de él. 
—En la parroquia de San José han con-
t ra ído matrimonio la preciosa señori ta Fe-
lisa López y don Mariano Redondo Re-
pullés. 
Deseamos, muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
—El 20 de junio se verificará el enlace 
de la preciosa señori ta Blanca Rodríguez 
do Rivas con don Rafael Oliva. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, las señoras 
viuda de Ortiz de Villajos y Moxó, y sus 
hijos, Jesús y Concepción, y doña Soledad 
Gut iér rez ; para Niza, el marqués de Casa 
Riera, y para Pau, los condes de Guendu-
lairi . 
Regreso 
-Han llegado a Madr id : procedente de 
Ándújar, la marquesa de Cayo del Rey, y 
de Biárri tz, los condes de Sierrabella. 
Enfermos 
El marqués de Loreto se halla enfermo 
de gravedad, habiendo recibido con gran 
fervor los Santos Sacramentos. 
Cuenta ochenta y dos años. 
—El vizconde de Gracia Real está mejor 
do su dolencia. 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Existen veintiséis en la actualidad, con-
tando con la del conde viudo del Valle 
de Pendueles, recientemente fallecido. 
Fallecimientos 
En Huesca, ha fallecido don Francisco 
Abad Gállego, inspector provincial de es-
cuelas, caballero cristiano que por su ilus-
tración y competencia disfrutaba del res-
peto y car iño de cuantos le conocían. 
A su respetable viuda, doña Julia Ena, y 
al hermano político del finado, don Si-
món Ena Pérez, expresamos nuestro pé-
same y rogamos a nuestros lectores una 
plegaria en sufragio del distinguido di-
funto. 
—A los dos años de edad ha subido al 
Cielo el n iño Eduardo Heredero, hijo de 
nues/tro querido compañero en la Pren-
sa don Antonio Heredero, a quien muy 
sinceramente acompañamos en su inmen-
so dolor. 
Funerales 
Mañana, a las once, so celebrarán so-
lemnes exequias en la iglesia pontificia 
de San Miguel (calle de San Justo), de 
Madrid, por las almas de los señores don 
Silvio Crippa y don Luis Naccari, de gra 
ta memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro sen 
timiento a las distinguidas familias de los 
difuntos. 
E l Abate P A R I A 
Los tonos claros en el pelo 
favorecen extraordinariamente poique dulcifican las facciones, rejuve-
neciendo el rostro y dando a toda la figura un «chic» y gentileza 
incomparables. 
Lo más sencillo, racional e inofensivo para dar a los cabellos esos 
tonos cas taño claro, caoba claro y rubio pál ido, que tanto favorecen 
es usar 
G m c m i l a j T l t & S i 
loción a baso de manzanilla, que decolora el pelo gradual y discre-
tamente y consígale notables transformaciones, quitando años de en-
vcima y permitiendo lucir un cabello a la moda perfectamente natural 
Usada en toda su pureza, la CAMOMILA INTEA disimula el vello 
sin depilarlo, pues lo da tal tonalidad que se confunde con 
el color de la p ie l . Es in teresant ís imo. 
Frasco: 5,90 pesetas en 
Si en su localidad no lo encuentra, remita seis pesetas a 
P. Beltrán, Cervantes, 15, Santander, y r ec ib i r á certificado 
un frasco de muestra. A las mismas señas puedo solicitar, 
y g r a t i s , el envío de folletos expli-
cativos. (Se ruega remita sello jt£3Íi] 
para la respuesta.) 
Concesionario para la exporta- rr Wr\ 
ción, con representantes en toda 
Amér i ca : L A ROSARIO, S. A., 
Santander. 
N O t s T I N T E 
E S V E G f t A L 
Asamblea de inspectores 
municipales de Sanidad 
Acuerdan constituir una Asociación 
Nacional 
—o— 
Ayer a las diez de la m a ñ a n a , en u 
Casa Social Católica, se munieron ^ 
Asamblea nacional lc)s inspeotores m n i ? 
cipales de Sanidad, convocadios por uS1,1 
Comisión organizadora, formaba a inicia 
Uva do los inspectores de Medina d*í 5 
Campo. r S , 
Ocupó la presidencia esta Comisión for 
mada por don José Quemada, don Ubaldñ 
Trujil lano, don Adolfo Ezquerra, don F e S 
mln Bedoya y don Ramón Velasen. 
Saludó a los asambleístas el señor Que 
mada, exponiendo a grandes rasgos el ol¿ 
jeto de la Asamblea, que es principal-
mente la formación de una Asociación 
Nacional. 
El señor Velasco leyó una Memoria ^ \ 
la labor de las Inspecciones, que se 
aprobó. 
A cont inuación se pasó al examen de 
las credenciales de los asistentes. Se acor-
dó que fuesen examinadas por la Mesa, y 
con este objeto se levantó la sesión. 
A esta inaugurac ión de la Asamblea 
asistieron representaciones de 46 provin-
cias. 
Por la tarde, a las cuatro, en el mismo 
local, se celebró la segunda sesión, apro-
bándose el acta de la reunión de la ma-
ñana , con unas aclaraciones del señor Ruiz 
Heras. 
A proposición del señor Velasco se 
acuerda también tengan sólo voto los re-
presentantes directos, e igualmente, tras 
ligero debate, se ratifica la legitimidad del 
procedimiento seguido en la convocatoria 
de la Asamblea, por cuyos trabajos se da 
un voto de gracias a los organizadores. 
El presidente, señor Quemada, dió etten-
¡ ta de la visita realizada al director ge-
i neral de Sanidad, que le ofreció para 
' gastos de la Asamblea 5.000 pesetas de la 
i recaudación obtenida en la venta del re-
' glamentp de Sanidad. Se acepta el ofre-. 
cimiento después de breve discusión. 
La Asamblea adoptó a cont inuación di-r 
versos acuerdos, entre los que se hallan 
agregar a los señores Franzo y Moreno, a 
la Mesa; .ordenar las discusiones por tur-
nos l imitados; nombrar, para examinar 
las propuestas de acuerdos, una Comisión 
formada por los señores Mestres, Ruiz 
Olevas y Bonifacio; conceder voz a los 
delegados suplentes; que las proposicio-
nes se presenten por escrito, y que las re-
presentaciones de Alava y . Zaragoza redac-
ten las conclusiones de la Asamblea. 
Puesta a discusión la conveniencia de 
constituir la Asociación, se acuerda por 
unanimidad. 
Finalmente, se nombró a los señores De 
Pablo, Bondío, Canal y Martorell, como 
Comisión que examina rá si las proposi-
ciones pueden ser aceptadas. 
A las siete y cuarto se levantó la se-
sión para continuar hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el Colegio Médico. 
Al tomar este acuerdo se concedió a la 
Casa Social Católica por la cesión del 
sa lón , un voto de gracias. 
FlliTíflílftioE 
inme nso surtido, de 65 a 250 pts., y gabanes do 
todas formas y colores, de 50 a 250; modelos ex-' 
elusivos. Casa Seseña. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11 
Propaganda de aproximación 
hispanolusitana 
Conferencia del periodista portugués 
señor Nobre 
—o— 
A las siete de la tarde dió su anunciada 
conferencia en la Sociedad Económica Ma-
tritense sobre «La unidad espiritual de los 
pueblos-del Occidente europeo» el periodis-
ta portugués señor Nobre. 
Hizo la presentación del conferenciante 
el señor Prieto Pazos, el cual tuvo un re-
cuerdo para el presidente de la república 
de Portugal,' señor Machado. 
El señor Nobre empieza su disertación 
con palabras de cariño hacia España. En-
tra en el fondo del tema, y dice que entre 
España y Portugal hay muchas afinida-
des de raza. Las dos naciones en que se 
divide la Pen ínsu la Ibérica son dos cuer-
pos con un alma común. 
España—dice—es la madre. Por encima 
del abrazo a América debe llevarse a cabo 
la unión de España y Portugal, y después 
i r juntos a América para formar con aque-
llos países una raza fuerte. 
Las afinidades de raza se manifiestan en 
todos los órdenes. 
Para demostrarlo, en el campo de la l i -
teratura, hace un paralelo entre Cervantes 
y Camoéns. 
En la música es de notar cómo el fado 
portugués tiene un parecido extraordinario • 
con el cante )onáo español. 
Habla de Marruecos—donde en otro tiem-
po lucharon los portugueses—, y recuerda 
una conferencia que dió en Ceuta, con asis-
tencia de Millán AstrayT qué a la sazón ya . 
hab ía perdido el brazo izquierdo, y dice co-
mo dato significativo que hab ía entonces 
en el Tercio 400 portugueses. 
La caballerosidad y el sentimentalismo 
son otros dos rasgos qué acusan la unidad 
de raza de España y Portugal. 
El señor Nobre hizo votos por que surjan 
muchos propagandistas de l a aproximación 
hispanolusitana, y terminó con vivas a Es-
p a ñ a , a continuación del cual se dió otro ' 
a Portugal. 
El conferenciante fué muy aplattfHd'-1 y 
felicitado. 
El presidente de la Sociedad Económica 
Matritense prometió apoyo al señor Nobre 
para esta campaña y le dió las gracias por 
esta conferencia. 
Hoy martes, 24.0 de gran moda, soberbio 
programa de estrenos, entre los que figura 
la magna e his tór ica superproducción 
«BAJO L A PURPURA CARDENALICIA», 
lujosísima película, basada en la época de 
Luis X I I I de Francia. . 
«BAJO L A PURPURA CARDENALI-
CIA» ha sido filmada con todo genero de 
detalles, invi r t iéndose en su realización la 
respetable cantidad de un mil lón quinien-
tos m i l dólares. Tanto el palacio de 
Luis X I I I como el del famoso Cardenal., 
RICHELIEU han sido reproducidos con 
una fidelidad asombrosa; en riqueza, d in -
cilmonte se e n c o n t r a r á pel ícula que W 
supere. Alma Rubens, l a gent i l y bella ty>-
trella norteamericana, es la p r o t a g o n i ^ 
de esta emocionante producción, y e.n * a 
obtiene uno de sus más grandes óxitos. 
Con «BAJO L A PURPURA CARJ" ; 
NALICIA», la Empresa Royalty segui^ ' -
camino\de los éxitos que obtiene ¿;onS.iUa 
temente con las películas que present 
su público.1 * ' • : ;• . ,;ere 
Pida '-sú^feiltetes por teléfono s* q|Í 
c o n t e m p l a r p r o g r a m a de interés > 
EL DEBATE. C o l e g i d t 
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COTIZACIONES DE BOLSA 
Q 3 
MADRID 
S POR 100 INTERIOR.—Serle F. 68; 
68; D 68; C. 68.50; B. 68.50: A. 69.25: G 
7 DEUDA FERROVIARIA.-Serie C. 100.45; 
o 100.45; A. 100.45. ,% ' ' „ . •- _ 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 82; E, 
«o. D. 82,55; C. 83.35; B. 84. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene C. 
«8 50: B. 88.50; A, 88.50. _ 
k POR 100 AMORTIZARLE.—Sene F. 
0170; E. 91.75; C, 91.90; B. 91.90; A, 91,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
C 9160: B, 91,60; A, 91,60. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A, 
10190; R, 101,70 (enero, cuatro años ) ; A, 
101,50; B, 101,40 (febrero, tres a ñ o s ) ; B, 
lOlisá (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,50; B. 
10L15 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,30; 
B 101,15 (junio, cinco años) . 
- AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito, 1868, 89,75; Ensanche, 1915. 85; Deudas 
E obras, 90,75; Vi l l a Madrid, 1923, 91,90. 
' VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
CO —Transat lánt ica (1925), 94,15. 
CREDITO LOCAL. 99,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
B por 100, 91; 5 por 100, 97,60 ; 6 por 100, 
Marruecos, 81,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91; 5 por 100, 97,50 ; 6 por 100, 
108. 
ACCIONES.—Banco de España, 595; H i -
potecario, 428; Español de Crédito, 175; 
RÍO de la Plata, 56; Central, 79; Telefóni-
ca, 100,25; Mengemor, 198; Fénix, 272 ; 
Explosivos, 495; Azucareras preferentes, 
'contado, 109; fin próximo, 109,75; Azuca-
reras ordinarias, contado, 41,75; Altos 
Hornos, 132,50; Felguera, 53,50; ídem fin 
próximo, 54; Alcoholera, 86; Hidroeléctri-
ca española, 168; M. Z. A. contado, 437; 
fin corriente, 437,50; fin próximo, 439,50; 
Metropolitanu, 115,50; Tranvías , 77; ídem 
fin próximo, 77,50; Valderrivas, 210. 
OBLIGACIONES—Azucarera 5,50 por 100, 
93,50; Constructora Naval (bonos), 1916, 
98; ídem, ídem, 1917, 97; Unión Eléctrica 
6 por 100, 99,40; Alicantes primera, 305; 
C, 71,75; F, 89; H. 96,2:>; Arízas, 94,75; 
Nortes primera, 69,65 ; 6 por 100. 103,25; 
Valencianas, 98; H. Española, B, 96,50; 
Sevillana, séptima, 91,50; tMetro» 6 por 
100, 102,75; Peña r roya y Puertollano, 96; 
Tranvía del Este, C, 77,50. 
MONEDA EXTRANJERA.-^x-ancos, 25,25; 
ídem belgas, 29; libras, 3í.48; dólar, 7,095; 
liras, 28,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, fin corriente, 1S2; Explo-
sivos, 494; Resinera, 171; Alicantes. 440; 
Banco Vizcaya. 1.080; E. Viesgo, 375; H. 
Ibérica, 415; H. Española, 167. 
BARCELONA 
Interior, 68,25; Exterior, S2,55; Amortiza-
ble, 5 por 100, 92; Nortes, 91,55; Alicantes, 
87,50; Orenses, 25,20; Colonial, 68,25; fran-
cos, 25,20; libras, 34,54. 
PARIS 
Pesetas. 398,50; marcos. 674; liras. 113,65; 
libras, 137,50; dólar, 28,265; francos suizos. 
545.50; ídem belgas, 115,25. 
LONDRES 
Pesetas, 34.50; marcos, 20,42; francos, 
137,35; ídem" suizos, 25,242; ídem belgas, 
119,37; liras, 120,87; coronas noruegas, 
22,49; ídem dinamarquesas, 18,49; florín, 
12,13; peso argentino, 44,09. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,0925; francos, 3,54; ídem sui-
zos, 19.255; ídem belgas, 4,065; libras, 
4,8612; liras, 4,022; coronas noruegas. 21,62; 
ídem danesas. 26.26; florines, 40,08. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Estado y Gracia y Justicia. El 
señor Yanguas dijo que el Rey había se-
ñalado los días miércoles y viernes para 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
S O R T E O D E A Y E R 
la presentación de credenciales de los muê  ¡ P R P M í I V A A V ( ) K 
vos embajadores de Alemania v Estados:1 i v l - ^ l l i v i r v A W ^ 
C I N E M A P A V O N 
D E S D E H O Y T O D O S L O S D I A S 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
embaj 
Unidos, respectivamente. 
A preguntas de los periodistas, contestó 
que aún no había recibido contestación de 
las repúblicas sudamericanas a la Ihvita-
ción que se les ha hetho para que asistan 
al concurso de Aviación que se celebrará 
en octubre en Madrid. 
El señor Ponte dijo que el Monarca ha-
bía firmado 16 decretos de su departamen-
to, dos de ellos habilitando títulos. 
—En audiencia fueron recibidos por su 
majestad los coroneles don Carlos Maso-
relet y don José Miaja; tenientes coroneles 
don Francisco Martin Llórente, don Angel | 
Fernández, don José Candeira y don Román 
Cano; comandante don Julián Jiménez Mi-
llas, capitán don Carlos Gutiérrez, y agre-
gado mil i tar de Méjico, mayor don FafaeF 
Sandoval. 
—El Monarca ha enviado un sentido 
pésame al Rey de Dinamarca por la muer-
te de su madre; disponiendo para Espa-
ñ a que, con ese motivo, se vista once días 
de luto riguroso y diez de alivio, empe-
zándose a contar desde el d ía 20. 
—También ha enviado sentidos pésames 
al presidente de los Estados Unidos, por 
la muerte de su padre; al teniente coronel 
señor Vigon, profesor del Príncipe de As-
turias, por l a de su hermano, y a la fa-
milia de don José Suárez Guánez. conde 
del Valle de Pendueles, por la muerte áe 
éste. 
—Han prestado su primera guardia a su 
majestad, como gentileshombres, con ejer-
cicio y servidumbre, el dtuque de Terrano-
va, el de Huete y don Enrique Treno, pr i -
mogénito del conde de Montomes. 
—La Soberana estuvo ayer m a ñ a n a en l a 
iglesia del Corazón de Jesús, de la calle de 
la Flor, donde comulgó en la misa de co-
munión de la Congregación de las Madres 
Cristianas. 
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P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34, Lavaplés. 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
remite billetes de todos los eorteos a 
provincias y extranjero. 
na. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
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SIETE M I L 
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746 779 
R a d i o t e l e f o n í a 1 1 1 1 1 l o c o s a l e a l a c a i i e 
a r m a d o d e d o s n a v a j a s 
Programas para hoy 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 
metros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orques-
ta Artys. Efemérides. Boletín meteorológi-
co. Noticias de última hora.—21,30, Campa-
nadas de Gobernación. Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. Parodias festivas. Charla humo-
rística por Ramiro Merino.—22, Baturrillo. 
Blanca Asorey (soprano) José Otero (guita-
rrista y el sexteto de la estación.—23, Progra-
ma dedicado al maestro Bertrán Reina. «Tu 
serenata» y «Siempre flor», por el sexteto. 
«La estudiantina pasa» (serenata), cantada 
por ol autor. «La tarde del Corpus» (canción) 
por la señorita Tader. «Los Magos pasan» 
(canción), por 1 aseñorita Linda de Vinci. 
«Sol y sombra», por el sexteto. «Triste des-
pertar» (tango), «Porque te quiero» (canción) 
y «Así te quisiera ver», cantadas por el 
autor. Dúo de la zarzuela en tres actos t i 
tulada «El Rey León», por el sexteto.—23,50, 
Noticias de últ ima hora. Servicio especial, 
smninistrado por EL DEBATE.—24, Campa-
nadas de Gobernación y cierre de la estación. 
Badio Castilla (E, A. J. 4, 340 metros).— 
17,30, Orquesta Majerit. Lectura do trozos 
escogidos de la literatura española.—17,25, 
Cotizaciones de Bolsa.—17,30, Cierre de la 
«tación. 
S E C C I O N D É C A R I D A D 
Donativos recibidos para la señora anciana 
de ochenta años, que ha disfrutado de buena 
posición económica y hoy día se encuentra en 
extrema necesidad. Informamos a nuestros 
lectores de las circunstancias que concurren 
en este caso el pasado día 19: 
En el buzón.—Por ©1 alma de mi 
padre 
Una señora 





E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
' COMEDIA. — 6, Concierto por la Orquesta 
Sinfónica.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
T O NT AZiB A.—6 (popular, 3 pesetas butaca), 
l a cabalgata de los Reyes.—10,30 (popular, 
3 pesetas butaca). Los nuevos yernos. 
ESLAVA.—6,15 y 10,30, Fidelidad. 
LAR A.—6,15 y 10,30, Arnores y amoríos. 
KEINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa de 
ííadrid. 
INFANTA ISABEL. — 6,30, La simpatía.— 
tlO.SO, Los trucos. 
ALXAZAS.—6,30, La película española Boy 
La llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
10,30, La loca aventura. 
COMICO.—6,30 y 10,30, ¡Tenía corazón! 
ZARZUELA. (Ultima semana de la tempo-
rada.)—6,15, La calesera (por Conchita Micho 
^ Blas Lledó).—10,30, La calesera (por María 
¡Badía y Marcos Redondo). 
NOVEDADES.—6,30, Marina.—10,30, La pes-
fttidora de Ubiarco). 
PRICE.—10,15, Compañía de circo y luchas 
¡pecor romanas. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a pala: 
fimorebieta I I y Elorrio contra Quintana I y 
?áuregui. Segundo, a remonte: Ucín y Alber-
<" contra Paaieguito y Zabaleta. 
CINEMA OOVA.—6 tarde y 10,15 noche. La 
Pelea (cómica); Su jaula dorada (por Gloria 
ovanson); Noticiario Fox; Lo que no se com-
pra; La delicia de ser papá (por Harold). 
ORQUESTA SINFONICA. — Programa del 
concierto que dará esta tarde, a las 6, con ol 
Jpncurso de TValter Damsroch. director do la 
[Orqneífa Sinfónica d'' Nueva York, en el toa-
wo do la Comedia: 
[ «Freyschutz» (obertura), Weber; «Adagio 
Para instrumentos do arco» (primera vez), 
i**ekeu; «Fiestas». Debussy; «Los maestros 
ftotores» (preludio), Wágner; «Sinfonía en 
:*e> menor», César Franck; «Dos bocetos», 
¡Halfter; «Amor brujo», «Falla» y «Corpus 
fCbripti on Sevilla y Triana», Albéniz-Arbó?. 
V I D A R E L I G I O S A 
11 — 0 — 
Pontificia y Real Asociación Católi-
í e Represión de la Blasfemia de Ma-
fWid celebró el pasado domingo por la 
Pjafiana su visita al Jubileo del Año San-
P a las cuatro iglesias designadas, en 
>hillón 06 la sección de los colegios mu-
;jjClPaíes. de la Paloma. En todas las iglc-
subió al pulpito un sacerdote, quien 
Wigió la estación al Santís imo. 
ci^#r la tarde celebró esta Asociación la 
¡•inferencia sexta del curso oficial en el 
fuon do actos de la Acción Católica 
U n m é d i c o , un guard ia y un hotelero 
heridos a l reducir le 
—o— 
En una casa de viajeros que posee en la 
plaza de Pontcjos, número 3, don Nicolás 
Blasco Martín, sufrió ayer en las primeras 
horas de la tarde, un ataque de locura un 
viajero llamado Godofredo Lacero Redon-
do, de treinta y cinco años de edad. 
Desde el primer momento, el demente 
se hizo fuerte en el cuarto que en la casa 
ocupaba, desde donde, armado con dos na-
vajas de afeitar, desafiaba a cuantos pre-
tendieron reducirle. 
Inmediatamente se avisó al dispensario 
de la plaza Mayor, del que acudió a la 
casa de viajeros, el médico don Cándido 
Gutiérrez Martín, de veinti trés años de 
edad. El loco, parapetado en su habita-
ción, salió por fin al pasillo de la casa, 
abriendo la puerta y t ras ladándose, siem-
pre en actitud agresiva, a la plaza de Pon-
tejos, en la que su presencia produjo el 
consiguiente alboroto y tumulto, ya que 
la plaza, a la hora del suceso, que' fué la 
de las tres de la tarde, se hallaba muy 
concurrida. 
En su persecución salieron también a la 
plaza el dueño de la casa de viajeros y 
el médico del dispensario, que auxiliados 
por el guardia de Seguridad número 187, 
Celestino Castañeda, se lanzaron por fin 
sobre el loco, a pesar de que éste conti-
nuaba armado de las dos navajas de afei-
tar. Con gran arrojo y tras la consiguiente 
lucha, lograron sujetarle, pero no sin que 
resultasen heridos el dueño de la casa de 
viajeros, el guardia y el médico, los dos 
primeros levemente; pero el últ imo, que 
resulltó además con todas las ropas destro-
zadas, de pronóstico reservado, sufriendo 
principalmente algunas heridas en el 
cuello. 
ROCA es el mejor fo-
tógrafo. TETUAN, 20. 
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AS m o i * p a ñ a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
EL GAITERO 
C U P O N R E G A L O 
Hasta e l 'd ía 31 del actual, todo 
el que presente este cupón será 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
magnífica ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en elegan-
te cartulina de 50 por 65 centí-
metros, todo por 4,95, gasto úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se ha rán pos-
tales, debiendo añadi r una peseta 




¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
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TRECE M I L 
058 083 1 63 164 182 197 251 
518 535 552 553 574 601 700 
811 823 840 923 930 916 950 9DÍ 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y ef icaz . 
PEDID SIEMPRE 
U E B L E S 
DE LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
F U N D A D A EN 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
Anís GOVA = 
ucor 6Rin m u 
LA VICTORIA, S. A.—MADRID 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
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RON 29 AÑOS VEJEZ CUBA 
Unico legí t imo de Amér ica que existe 
en España . — Pedirlo en todas partes. 
P Mujer, 
f r iodis ia 
de 
Estuvo ésia a cargo del culto 
don Juan B. Acevedo, que di-
. _ sobre ^La blasfemia y su remedio. 
J ^do muy aplaudido por el numeroso 
aistmguido auditorio que llenaba por 
^ P l e t o el salón. 1 
ftoLpr6si<iente de esta Asociación, reve-
teaen^6 Ramos, hizo el re-
toe f act0, ^OSiaado al Gobierno, 
hta 3ruda constaatejnente la labor de 
r Obi£ católico-social. 
A n t i s é p t i c o b a c t e r i c i d a a a s í r o - i n t e s t i n a l 
U n i c o e n s u c l a s e Q u e l a p r e s c r i p c i ó n 
m é d i c a h a c o l o c a d o e n e l b o t i n u í n d e 
m i l i a r e s d e f a m i l i a s 
T E R A P E U T I C A M A S E F I C A Z 
TIFOIDEA : : IMFECCIOHES PARATÍFICIS 
FIEBRES INFECCIOSAS 
CASTRO - INTESTINALES, etc 
y f i e l a u x l i ^ t t r d e t o d o s l o a m é d i c o s 
Preparado en los laboratorios del 
Or. CERA, Médico y farmacéutico 
Vito. !8 y Negrcveniis. 15 al 19 
BARCELONA 
CAtORCE M I L 
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611 641 642 66 i 700 728 
T i l 
QUINCE M I L 
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VEINTIDOS M I L 
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259 264 332 408 411 427 474 SCJ 581 
644 689 695 709 727 730 778 821 826 
855 864 884 952 969 
VEINTITRES M I L 
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VEINTICUATRO M I L 
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923 
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VEINTIOCHO M I L 
001 011 017 029 036 058 085 090 098 136 163 
170 209 220 254 293 322 401 428 498 oTí 566 
5S4 622 637 645 664 690 694 704 764 803 813 
826 854 859 951 952 960 967 
VEINTINUEVE 
009 059 060 077 079 084 124 
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TREINTA M I L 
008 018 020 038 039 081 086 093 1 
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393 397 448 503 512 529 
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TREINTA Y 
004 027 086 087 121 151 
460 475 495 498 534 
698 729 734 737 755 
DIA 23.—Marta*.—Santos Toribio, Obií 
José Oriol v Tcódalo, presbíteros; Victori*-
no, Fruraencio, Fidel, Félix, Domicio, _Pela-
gia. Aguila, Eparquio y Teodosia, márcirea: 
Benito, monje y Julián, contesoro?. 
La misa y oheio divino «on de la Domini-
ca, con rito simple y color mornd ). 
Adoración Nocturna.—San Pedro v San I'a-
blo. 
Av« María.—A las once j a las doce, misa, 
rosario y eomidn a 40 mujeres pobres, cortea-
da por doña Joaquina de La Llave y doi i 
Petra Gómez de Alesanco, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
tos Justo y Pastor. 
Corte de María.—Hoy, de la Soledad, en la 
Catedral (P.) ¡ San Marcos (P.); San Pedro 
el Real (P.). y Cnlatravas ( P ) ; de la Con-
cepción, en las Comendadoras do Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor.— 
(Cuarenta Horas). A las ocho, exposición do 
Su Divina Májctotad; a las diez, misa solom-
ne, y a las seis, estación, rosario y reserva. 
María Inmaculada (Fneacarral, 111). — De 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
NOVENAS Y SEPTENARIOS A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
Parroquia de COvadcnga-—A las seis de la 
tarde, corona dolorosa, ejercicio dirigido por 
padres pasionistas y Stabat Mater. 
Parroquia de los Dolores.—A las diez, mi-
sa solemne; por la tarde, a las seis, mani-
fiesto, estaeión, corona dolorosa, sermón por 
don Diego Tortosa, reserva y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis de la tarde, exposición de-Su Divina 
Majestad; estación, sermón por el señor Gon-
záles Rodrigo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora dél Filar.— 
A las cinco y media de la tarde, ejercicio 
y sermón por el señor Blázquez. 
Parroquia de San Oinés.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, corona dolorosa, sermón por monseñor 
J Carrillo, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
coarto, misa y meditación; por la tarde, a 
. las cinco, corona dolorosa, plática, ejercicio y 
S5 aifi istabat Mater: 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de So Divina Majes-
tad ; a las seis y media de la tarde, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Miguel Alar-
cón, 6. J.f reserva y salve. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Mari».— 
A las seis de la tarde, corona dolorosa, ser-
món por don Enrique Vives, ejercicio y Stabat 
Mater. 
Parroquia de San Dorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y letanía. 
Parroquia de San Martín^—A las cinco y 
media de la tarde, manifiesto, estación, corona 
dolorosa, sermón por don Francisco Terreío, 
ejercicio y reserva. 
Parroqnia de San Millán.—Por la tarde, ejer-
cicio, sermón por don Angel Lázaro y reserva. 
Parroqnia de San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa eon acompañamiento da órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis 
y media, víacrucis; instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroqnia de San Sebastian.—A las siete y 
media, misa rezada y plática por nn padre 
del Corazón de María; a las diez, misa can-
tada eon exposición de Su Divina Majestad, 
y sermón por don José A. González; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por el padre Moreno, 
C. M. F. ; sermón por el padre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Tere»».—A las seis da 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por el padre Pompe-
yo, pasionista, ejercicio y gozos. 
Parroqnia del -Salvador.—A las seis de la 
tarde, ejercicio, sermón por el padre García 
de la Cruz, y reserva 
Agustinos Recoletos.—A las seis y medía 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
Buen Suceso.—A las sois de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Roge-
lio Jaén, reserva y gozos. 
Capilla de las Damas Catequistas (Fran-> 
cisco Hojas, 4).—Por la tarde, ejercioio con 
sermón por don José Gtrrruchaga. 
Cal»trava«.—A las diez y cuarto y once 
menos cuarto, misas solemnes con expoeíclán 
de Su Divina Majestad; a las once y media, 
corona dolorosa; a las doce, roiario; por la 
tarde, a las seis y media, exposición de Su 
Divina Majestad; estación, corona dolorosa, 
sermón por el señor Vázquez ¡Cámaras», ejei^ 
cioio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; a 
las once y media, trisagio, ejercicio y bendi-
ción; por la tarde, a las seis y media* mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa y re-
serva. 
Escuelas Pías de San Fernando.—A las se!» 
de la tarde, manifiesto, sermón por el padre 
Gutiérrez, «jercirio, reserva y Stabat Wf». 
ter. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, co-
rona dolorosa, sermón por un padre del Co-
razón de María, ejercicio y Stabat Mater. 
Hospital de San Francisco de Paula.—A las 
cinco de la tardo, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa. ejprcicio, sermón por el padre 
Ramonet, C. M. F., y reserva. 
Mercedarlas de don Juan de Alaroón.—A 
las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, corona dolorosa, 
sermón por don Juan Causapié, reserva y 
Stabat Mater. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, mani-
fiesto, corona dolorosa, sermón por el padre 
Palacios, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
de, manifiesto, estación, corona dolorosa, ser-
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San Pascual.—A las cinco de la tarde, esta-
ción, corona dolorosa. sermón por el padre 
Sedaño, escolapio; ejercicio y reserva. 
Santa Maria Magdalena.—A las seis do la 
tarde, inaniíiosto, rosario, sermón por don 
Juan Causapié, reserva y Stabat Mater. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa y ejprcicio; por la tar-
de., a las cinco, ejercicio, con sermón por 
ol padro Pérez Gi l . y reserva. 
QUINARIO-MISION PARA OBREROS 
Ayer empezó para los socios del Círculo 
Católico Obrero de San Isidro, en la iglesia 
de Santa Cristina (filial do la parroquia de 
la Almudena). un solcnine quinario-misión 
como preparación para el cumplimiento pas-
cual predicando H padre Gil , sunerior de 
los Misioneros del Corazón de María. A las 
siete y ñiedia de la tarde, ejercicio El ¡¡V 
bado 27, habrá confesores M e la cinco "de 
la tarde a las diez de la nocl.e. y el domingo 
-U, a las ocho, misa de comunión general. 
UN TRIDUO EN LAS ESCUELAS 
SALESIANAS 
Con motivo de la fiesta de las bodas de 
plata de la fundación do las escuelas salesia-
nas de la ronda de Atocha, 17, y de la visita 
del reverendísimo padre general, don Felipe 
María Rinaldi, ayer empezó on la iglesia do 
María Auxiliadora un solemne triduo. En los 
cultos de hoy pronunciará el sermón don .Io>é 
Pujol, director de la casa de Vigo, v después 
cantará el cAve María» .•! antiguó alumno 
Enrique Medel, tcrminándo.se con el «Tantum 
ergo» a tres voces del profesor don Moisés 
Bayles Albéniz, cooperador salcsiann. 
U n v u e l c o y c u a t r o l e s i o n a d o s 
En la carretera de El Pardo volcó, en 
la tarde del domingo, el automóvil del 
servicio público 18.Í8S. En el accidente 
sufrieron contusiones y lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo, sin que, afor-
tunadamente, revistieran gravedad, don 
Luiá Rollo, doña Luisa Caseta, dofia Mi 
c áela Asan v el niño de dos años Fernan-
do Rollo. 
Fueron trasladados a la Casa de Soco-
rro del distrito de Palacio en el automó-
vi l que cedió el director general de Segu-
ridad, general Bazán, que pasaba pnr allí 
al ocurrir el suceso. 
MortM 23 de marso do 1926 HIL D E I B A T E MADRID.—Año XVT.-Nú, 
5.206 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
m 
Vapores do gran lujo, estrarrApidos. de 'Jtí.OOO cabullos a« 
fuerza y cuatro iióliccs 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo 
> ^ K r̂-/ saldrán do Vigo: 
11 de abril tfASSZLXA 
j j ^ ^ 9 de mayo X/ÜTETZA 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo. 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O B E S R A P I D O S 
y l íuenos Airea 







S de abril 
20 de abril 
De Coruña 
28 de marzo 
11 de abril 
De Vigo 
29 de marzo 
E n V I G O . calle de L u i s Tabeada. 4.—COBUÑA, plaza da Orenso, 2. V I L L A G A » 
C I A , callo do la M i r i n a , 29 y 30. 
B I L B A O : A IOJ consignataTios Pel ix Iglesias y Cia., Arena l , 6. 
ÜIA^BI i ; : Compañía In tornac ional do Coches-camas, Arena l , 3. 
E n t r e u s t e d 
y l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
45c las V i » 8 Respiratorias 
P O N Q A Q I E M P R S 
Las PasHHas V A L D A 
zon uz ve rdade ro f a f o m á n 
m f r - k t , do las N í o b l a n , de la H u m e d a d , 
contra los neligros 
p o l v o , de loa m i a s m a s y de los 
rnterabio»,j>ara n ñ t a r los O o n s t í p a d & S * 
D v f o f d o G a r g a n t a , L a H n a l t l a . 
0 tCHARlOS'jOTSI RAPIDAMENTE 
Tenga V, b precaucliKi de no estar nunca tía 
k PASTIUA8 VALDA VERDADERAS 
ine comprara anlcameate en las Farmacias 
en C A J A S con el nombra 
V A L D A 





V i N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
o © PEOPIETAIUA 
de dee tere ice ded pago d» 
Machirr-ndcs viñedo el mis ranom-
brado ¿* la región. 







L O S S E Ñ O R E S 
S I L V I O C R I P P A 
Y SU HERMANO P O L I T I C O 
D O N L U I S N A C C A R I 
Fallecieron el día 14 de marzo de 1926, víctimas de un acci-
dente de automóvil en Las Rozas (carretera de L a Coruña) 
R . I . P . 
Sus descoasoladas viudas, doña Elda Naccari y. doña María Bar-
tolini; su hijita, Silvia Naccari Bartolini; sus padres, padres po-
líticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amistades una oración por sus almas. 
Los funerales se celebrarán mañana miércoles día 24, a las 
once de la mañana, en la iglesia pontificia de San Miguel, calle 
de San Justo, de esta Corte!'• 
Los excelentísimos• e ilustrísimos señores Nuncio de Su San-
tidad, Obispo de Mndrid-Alcalá, de Santander, Patriarca de las In-
dias y Ajrzobisp 1 K- Toledo , han concedido.. indulgencias en la 
forma acostumbrada. h • ; ' ' , . 
A G E N C I A MORAIS, MAYOR, 23, M A D R I D 
A T O C H A , 45 V 47 ( F B E B T E A L N U M E R O 20). 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES, BASTONES PARA PORTIEES, F E R R E T E R I A . 
SAN BASILIO 
¡ A T E N C I O N ! 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Las buenas amas de casa ahorrarán mucho dinero 
comprando batería de cocina en esmalte y aluminio en 
la ferretería T B A V E S I A D E SAN M A T E O , H U M E -
B O 2, donde pueden comprar porcelana o 5 y 6 pesetas 
kilo. Pruebon y convencerán. Teléfono 23-67 M. 
P a s t i l l a s c r e s p o 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la feringe y la laringe, cal* 
mando el cosquilleó y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen so 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por lag vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamanta local, no hay tepior al hábito ni a efectos se-
gundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando rancho s los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a ios oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
tan sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA T FIIÍPINAS, 5 
O P O S I T O R A S 
AL CUERPO AUXILIAR FEMENINO DE CORREOS. 
Prórroga hasta el día 30 de abril para la presentación 
de instancias y hasta el día 1.° dr junio para empezar 
los ejercicios de las 75 plazas. «Gaceta» 21 de marzo. 
UNICA ACADEMIA QUE DISPONE DE MAGNIFICO 
INTERNADO. Espléndido jardín para recreo. Progra-
mas y reglamentos gratis. A B A D A , 11, M A D R I D . 
Z a r a u z . - G r a n p l a y a 
AGENCIA DE VILLAS, PISOS Y TERRENOS 
B E B N A B D I N O V C E T A 
L o t e r í a n ú m e r o 2 4 " " . S S 5 ^ 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remito billetes para todos los sorteos, 
incluso el extraordinario de 11 de mayo. 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte año». 
El mejor y más ecooámico apajrato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VAltiAS tintes, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetaj. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S I E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
ñ LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDQ 
Si vuestras turbinas funcionan maL 
§ | vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandeSi 
31 el alambrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un e». 
pecialista y obtendréis resultados insospechado^ 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajej 
Industriales. Núñc/ de Balboa, 16, Madrid. 
carrera corla 
económica, de por. 
venir , pueden ha-
cer ambos sexos en 
su casa y obtener 
buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hls-
p a n o a m e r i o a n a s 
Crédito, 8, Sevilla'. 
t MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
A l c a l á , 28 y Marqués 
de Urqui jo , 32 y 34 
p i í i F T m i 
Empresa anunciadora. 
CBUZ, 10, ENTRESUELO. 
M A D B I D 
C a t a r r o s r e b e l d e s L Y ^ v 1 ; ^ » 1 
R E C T O B E N Z O L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Anuncios Dreues y ecoflümiGos 
A u t o m ó v i l e s 
::NUEVO GARAGE:: VÍ-
Uamejor, 6. ; ; Cabinas dos 
«autos», 100 pesetas:: Sin 
cabina, 40 pesetas. ¡; Vein-
te mangas!! 
C o m p r a s 
S E L L O S antiguos España, 
colonias, toda importan-
cia, cómpranso contado. 
Peletería Francesa. Car-
men, i -
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baüo. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
O p t ica 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
SELLOS colecciones, paga 
mucho Alfonso Gómez (mé-
dico). Veneras, 4. 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
PAPELETAS del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
do objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago concioticia. Zarago-
za, 6. La Onza do Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
E X T B A N J E B O , culto, de 
cierta edad, desea profe-
sor de castellano, capaci-
tado y con referencias. Di-
rigirse a señor Pivot, Ma-
nuel Silvela, 5; do tres a 
HAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t n l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Varios 
PROBAD Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
HAGO lentos, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
11o. 0. 
P E R M U T A . La desea pá-
rroco de ascenso, con coad-
jutor; con otro párroco de 
la misma categoría, con 
coadjutor también; en las 
diócesis do Madrid. Valla-
dolid, Toledo o Ciudad 
Real. Para informes, dirí-
janse ÍI convento de Santi 
Espíritu, do Olmedo, pro-
vincia de Valladolid. 
V e n t a s 
P I A N O S plazos. No par 
guen lujo. Maristany. Fun-
dado 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n i a » p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imituciones^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
32) deseo de interesarse por la muchacha y divisó 
desde lejos a Julieta y a la doncella, sentadas al 
cobijo de los sombrosos árboles. La presencia de 
la niñita le reveló la de su madre; pero, correc-
lamente discreto, no quiso entrar en la casa y 
se dejó caer sobre el banco adosado a la fachada, 
¡esperando a que saliese Genoveva. 
Muy débil todavía, y sofocada por el esfuerzo 
a que la había obligado el relato que acababa de 
hacer, Claudia se aproximó a la ventana para res-
pirar el aire puro que a bocanadas entraba por 
ella, y al reclinar su busto sobre el alféizar aper-
cibió al joven marino^ 
— ¡Cómo! ¿Pero está usted ahí? ¡Entre, entre; 
la señora eslá aquí también!—dijo Claudia, apre-
surándose a abrirle la puerta a Pedro Dérouville, 
amigo es rico y será tu marido...» Entonces, Dios a quien tomó, sin duda, por el marido de Ce-
rne perdone, me entregué a la desesperación. Todo noveva—. Le estoy muy agradecida por sus bon-
lo veía negro a mi alrededor y mi corazón su- dades—prosiguió—, aunque temo, si la gratitud 
.lia el mayor de los suplicios. Separada de Juan ha de ser proporcionada a los favores recibidos, 
para siempre, pero en libertad de amarlo con que constituya pnra mí una carga demasiado pe-
toda mi alma, aún hubiera podido vivir... ¡Pero sada. 
obligada a ser la mujer de otro!... ¡Ser la mu-! Y la pobre Claudia intentaba acompañar estos 
jer de otro!... ¡Ah, señora! Do tal modo me cumplidos con una amable sonrisa, que no con-
sentí irremisiblemente desgraciada, que perdí la'seguía hacer florecer en sus labios un poco mus-
razón! . . . Y loca, sin saber lo que hacía, ofen-itios. 
iiendo a mi Dios, intente quitarme la vida, y. —Las almas caritativas—añadió con voz triste— 
me arrojó al río...—añadió Claudia, avergonzada, 110 faltan, en verdad, en este mundo. ¡Ah, si 
bajando la voz—.; Y ahora, ¿qué ha de hacerjeada uno acudiese a consolar las penas ajenas, 
para recobrar la voluntad d© vivir, para desearicuánlas menos miserias habría en la tierra, cuán-
Kceuir viviendo?—preguntó la infortunada mucha-'tus dolores se ahorrarían los corazones llamados 
cha con feroz expresión. la sufrir! Perú ni con esto se lograría desferrar 
Desde el hueco de una vcnláiia baja que se abría el dulur. porque hay desvcnlurai tan grandes, que 
nada es capaz de aliviarla?... 
Pedro Dérouville, que había entrado en la casa, 
no demostró la menor sorpresa al encontrarse J 
al lado do la puerta pudo escuchar Pedro Dérou-
ville la última parte de la íntima lamentación de 
la aldeana,. Había ido al pueblo llevado del noble 
con Genoveva, cuya presencia le pareció muy na-
tural. Después de saludarla, exclamó, dirigiéndose 
a ella: 
—Tiene razón Claudia. Todavía hay en el mun-
do buenas almas, prontas siempre a practicar el 
bien, y usted, señora, viene a demostrarlo con ta 
elocuencia de los hechos irrebatibles. 
—Yo podría devolverle, caballero, el elogio que 
acaba de hacer de mí, y que no merezco; pero 
me pregunto si lo poco que hemos hecho en favor 
de esta pobre muchacha nos autoriza, en reali-
dad, para considerarnos como almas excepciona-
les—respondió Genoveva modestamente y con tal 
naturalidad, que era imposible sospechar el es-
fuerzo que estaba realizando para aparecer tran-
quila.. 
— ¡Oh, señora! De mí no hay que hablar, desde 
luego, porque mi papel ha sido completamente 
pasivo, nulo diría mejor; ¡pero usted!... E l re-
cuerdo de la emocionante escena a que pude asis-
tir, que presencié con mis propios ojos, no se 
borrará de mi memoria jamás. ¡Qué abnegación 
inteligentísima desplegó usted! ¡Y qué valerosa 
energía! . . . 
Genoveva Davillicr, sinceramente avergonzada al 
escuchar los calurosos cumplidos del teniente Dé-
rouville, desvió ta conversación hacia otros temas; 
acercándose a Claudia le cogió cariñosamente las 
manos. 
—No pierdas el ánimo ni la esperanza, que es 
lo último a que renuncia siempre el corazón, y 
ten conlianza en Dios y en ti misma. Después de 
lo ocurndu. tu padre se dejará convencer segu-
ramente, y pur férrea que su vulunlad sea dará 
su brazo a torcer. 
— ¡Dios la oiga! Pero si fuera u-ted tan bon-
dadosa que se brindase a hablar con él perso 
nalmente, si pudiera usted hacerle comprender 
que no es lícito que salde su deuda del modo que 
quiere saldarla... ¿Verdad, señor—dijo Claudia 
dirigiéndose a Pedro Dérouville, cuya dulce y 
triste mirada le atraía—, que haría mal en ceder 
a la imposición de mi padre, negando mi corazón 
al hombre que quiere hacerme su esposa para 
entregárselo a otro a quien no amo, ni conozco 
siquiera, y que no puede amarme? 
Pedro no respondió a la pregunta que se le 
hacía. 
—¿Es grande la cantidad que le debe tu padre 
a su amigo?—interrogó a su vez. 
—Sí, señor , bastante importante, porque mi 
padre es muy ambicioso, y toda su ilusión con-
siste »en ser propietario de muchas tierras. E l 
prado que se ve desde aquí lo traía a mal traer, 
y llegó a ser para él una verdadera obsesión.; Su 
amigo el molinero, que lo. sabía, le prestó enton-
ces para que comprase el prado una fuerte suma, 
me parece que doce monedas de oro. E r a mucho 
dinero, y mi padre sabía de sobra que no podría 
ponerse nunca al corriente en el pago de capi-
tal e intereses. Le quedaba un medio: deshacer 
la compra; pero este rasgo de renunciar al prado 
cuando ya lo creía suyo hubiese sido superior a 
las fuerzas y a la ambición de mi padre. Por 
esto, cuando después de una larga conversación 
le propuso el molinero prestamista una fórmula, 
diciéndule: «Dame a tu hija y estaremos en pazo, 
imperceptible voz, Genoveva. Después , dirigiéndo-
se a Pedro, añadió: 
—Puesto que es cuestión de dinero, me parece 
que será cosa fácil salvarla, y voy a intentarlo. 
Genoveva conocía de sobra la generosidad K | 
mitada de la señora Mirmont, y decidió apelar 
a los buenos sentimientos de la anciana, dejando 
adivinar una parte de su pensamiento. 
— ¡Oh, señora! No me prive usted, se lo ruego, 
del placer de llevar a cabo esta buena acción---ex-
clamó impetuoso el joven marino—. ¡Ah—añadió—». 
si las diíicullajdes más dolorosas de la vida pu-
dieran resolverse de una manera tan sencilla T 
por procedimientos tan simples!... ¡Pero, ay, des-
graciadamente, muchas de esas dificultades son 
fatales e inexorables y exigen a menudo horri-
bles sacrificios que despedazan los corazones J. 
destrozan las almas! . 
La inflexión de voz dada a sus palabras por e 
joven marino denotaba una amarga tristeza. ^ 
noveva había comprendido. Mirando profunda 
insistentemente a Pedro Dérouville, exclamó: ^ 
— E l desfino de las criaturas, muy cruel a 
nudo, como acaba usted de decir, es también ^ 
sericordioso en ocasiones; y ocurre con freC"d0 
cia que vo lvemos a encontrar la dicha c ^ ^ 
mavor es nuestra desesperación, por creerá F 
a ia dida para siempre. Precisamente tenemos 
ta un ejemplo que viene a demostrar lo que 
de decir: esta infeliz criatura, desolada a| 
será u1"" * la peor de las desesperaciones, sei* •• ^ 
feliz de las m u j ^ 
<;us I gracias a usted, la 'más 
reálizadoá áVs imK queridos s u e ñ o s 
rni padre aceptó sin vacilar, regocijado de saldar 
su deuda a tan poco preciu, v en aquel mismuAei 
instante quedó decidida mi suerte y sacrificada siones más tasadas. Las moneda. a< 
la felicidad de toda mi \ida. ( 
— ¡Pubre niña!—exclamó, condulida y en ca-il 
lu-
